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, ensalzan estos días l a paz o c t a v P a n a que reina en el Pro-
Los ^ ^ a f i o l de Marruecos. Nuestro compañero "Armando Guerra" elo-
tectorado esp^^^^adora llevada a cabo por nuestros médicos y nuestras 
gia l a lay laa egCuelas que hemos creado y l a s carreteras y otras vías de 
pjedicinas, cuidadas con esmero, cruzan en muy varias direcciones e l 
c0niunicaclón q .¿0 
territorio P̂ historia de España colonizadora un capítulo de agricultura, 
^'estrictamente colonizadora agrícola", que realiza con acierto la Di-
je labor^ ColoniZación de la Alta Comisaría marroquí. Nos Interesa hacerla 
reccióo que es muy importante en si, y, de modo secundario, por el con-
reSaltar^p geme;jante política social agraria de España en Marruecos ofrece 
tTaS\l que se sigue en la Península. 
000 han considerado acertadamente como elementos de primera fuerza en 
Se ardua de colonizar Marruecos a los Sindicatos Agrícolas, y, en ver-
13 ^ [ o son. Para fomentarlos se dictó un "dahir" con las bases a que han de 
^ t a r aquéllos su constitución y los beneficios que se les otorgan. 
a^L03 Sindicatos, "auxiliados por el Majzén"—dice el soberano decreto—tle-
por fin realizar algunos de los fines siguientes: 
i x desfondar, despedregar, sanear y explotar terrenos Incultos 
la Monarquía 
HA SIDO DESIGNADO REY 
E L DICTADOR AHMED ZOGU 
o 
E r a presidente de ia República y 
del Consejo de ministros 
PARIS , 22.—"L'Echo de París" publi-
ca un despacho de Trieste diciendo que 
en una gran asamblea reunida ayer por 
DE LOS G. DE COLON 
o 
Piden que los Estados Unidos ejer-
zan su influencia moral para 
buscar una solución 
LA SITUIlCIOil Se encuentra la carta de Doumergue presidirá el 
examen de Velázquez 
ES DE 14 DE MARZO DE 1617 
o 
Ha aparecido en el Archivo de 
protocolos de Sevilla 
Consejo de hoy 
o 
Painlevé propondrá que el mi-
nisterio de la Guerra se 
llame del Ejército 
—o— 
PARIS, 22.—El presidente de la re-
pública, señor Doumergue, presidirá ma-
E DE 
LO FIRMA MONS. MORA DEL RIO 
Roturar 
ptablec er nuevos poblados rurales y construir y explotar obras aplicables auxiliares de ella. k-M .raericultura y a las industrias derivadas o  
I * L^ner concesiones del Majzén para explotar, Obtener concesiones 
predios rústicos." 
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menos, de I» 
dos más o rn-
que imitan i 
a luego el "dahir" los demás fines que a los Sindicatos agrícolas espa-
niarcó la ley de 28 de enero de 1906: compra de aperos, máquinas, abo-
semillas; ventas en común, fundación de cooperativas, creación de ca-
D0S de crédito, enseñanza agrícola, etcétera, etcétera. 
^Los tres pr|meros beneficios que se otorgan a los Sindicatos marroquíes no 
zan ¡os sindicatos españoles, como podrían disfrutarlos, respecto a las 
109 as del Estado español, que no son montes ni van a repoblarse. 
A los Sindicatos españoles "se les ha alejado de la tierra", porque para 
ulrirla se les exige el pago de derechos reales con una interprtación, vi-
ada por tendencias fiscales, de los artículos de la ley de 1906. L a posterior 
cia jón de servicios oficiales encargados de hacer acción social agraria en 
comprando tierras, sin que por ellas se tengan que abonar los citados 
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Si el Gobierno mejicano se 
negase, debe ser expulsado 
de la Sociedad de Naciones 
—o— 
(Servicio especial) 
C L E V E L A N D (Estado de Ohío), 22.— 
Hoy han continuado las sesiones de la 
OTRA FSCUI TURA DF IMAN n F (puDUca'senor L,ounier&ue'Presidirá ma-
M r c A n i i r c r A X D I D M V A D E ñaña el Consejo de ministros que ha 
MESA QUE S E ATRIBUIA ¡de celebrarse en el Elíseo. 
A MONTAÑES 
"El general Calles se ha con-
vencido de que no es el Clero 
católico el autor del atentado" 
" L a libertad religiosa es partí 
CAMBIO D E NOMBRE e s e n c ¡ a | de| d e r ^ h o púb,¡c0Hen 
PARIS , 22.-E1 "Matín" publica una |a<í ní,r¡nnpQ r i v i l i T n H ; ^ " 
L a imagen de! Cristo de la Buena interviú celebrada por uno de sus co- as nac'ones c lv"izaaas 
Muerte, que se venera en la doradores con el ministro de la Gue-, 
rra, Pamlevé, quien confirmó que en el anrma que Morones reaparecer. 
Consejo de ministros de mañana some- en cuanto se calmen los á n i m o s 
terá a la aprobación de sus colegas un -_0_ 
Universidad de Sevilla 
proyecto de ley, cambiando el nombre! 
de su departamento ministerial por el trfmn. Íi ? < * ! T 0 n ' 
de ministerio del Ejército. * r ^ ° S ff ^ ^P01- a"te •doc^ 
Painlevé añadió que hubiera preferido ^ q"e reproducimos. íntegro: 
E l señor Obispo de San Luis Poto-
mañana en Tirana se proclamó la 
Espantt, w"-r •> 
derechos—a pesar de que la transmisión de dominio es exactamente la misma 
que en el caso de los Sindicatos—, ha eliminado de la esfera de lo posible la 
acción parceladora que las entidades agrícolas libres habían desarrollado hasta !> 
ahora con éxito indiscutible, y ha "estatificado" o "socializado" las parcelaciones, la 
Otras ventajas disfrutan los Sindicatos marroquíes. Una de ellas, que bien ¡Monarquía" c o n s t i t u c ^ 
pudiera concederse a los españoles: Ejecución, con rebaja de la mitad de los do de Ahmed Zogú. 
precios u honorarios fijados en las tarifas oficiales de análisis o ensayos dej Otro telegrama de Tirana confirma 
tierras, abonos, aguas y productos agrícolas en los laboratorios oficiales del ^ue el presidente de la República alba-
Hajzén, nesa Ahmed Zogú, en virtud de las gran-
Más importante y de muy mayor trascendencia social es la que sigue: 'des manifestaciones de entusiasmo del 
"Ejercicio del derecho de preferencia y de tanteo en las subastas o concur-
sos públicos que se verifiquen para la concesión de propiedad o en arrenda-
miento de tierras del Majzén, del Habús o del Estado español cuando el Sin-
dicato que solicite este derecho hubiese contribuido al reconocimiento de la 
propiedad de tales tierras o a la denuncia y extinción de las detentaciones o 
aprovechamientos abusivos de que fuesen objeto." 
En verdad, que algo semejante podrá disponerse cuando el contrato de 
arriendo rústico se reforme, y esperamos que los legisladores no releguen al 
olvido la útil preferencia que hemos otorgado a los Sindicatos de Marruecos 
y que tantos frutos puede dar en nuestras provincias necesitadas de coloni-
ración y ansiosas de tierra que, por paradoja extraña, les sobra en cuanto a 
extensión física. 
Al Crédito Agrícola se refieren otros dos de los privilegios que el Majzén 
otorga a los Sindicatos. "Concesión por el Majzén de anticipos reintegrables, 
para que los Sindicatos puedan realizar en sus tierras colectivas o en las de i su Puebl0. aunque no loguera de nom 
S E V I L L A , 22.—El auxiliar del labo-
Convencíón general de los Caballeros ratorio de Arte de la Facultad de Filo-
J ? r tA . , , sofía y Letras de la Universidad de 
E n la sesión celebrada esta mañana Sevilla y laborioso investigador don Mi-| ve emauiu 4uc uuuwra Í U W W U V 
fué nuevamente puesto a discusión el ^ Bago Quintanilla ha descubierto ProPoner como nuevo nombre el de mi- -
problema de la persecución religiosa en en el Archivo de Protocolos de aquella "isterio de la Defensa nacional, pero e s - ^ Jepresentació^ del Subcomité ^soa' 
MS C0- u ii a n/r M t cludad' donde' desde hace varlos me- t0 exi&ir5a la fusión de los ^ ^ ^ ñ o l ^ 
E l caballero supremo, señor Martint SeS( practica investigaciones sobre el de la Guerra y de Marina, lo que por siguiente comu-
Carmody. protestó en un discurso contra j arte español de los siglos X V I y X V I I . el momento juzga imposible. "Dolorosísima imoresión nos ha can 
"las desgracias y lamentables circuns- ia carta de examen del gran pintor se- Afirmó después los sentimientos pa- . ^ ¿ " S ^ ^ S ^ ^ h í ^ ^ 
tancias por que atraviesan los católicos villano Dieíro Velázauez de Silva ciíistas de Francia v su firme voluntad i s.aao Ia -Pu 
mejicanos". Sugirió a continuación la 
idea de que se pida al Gobierno de los 
Estados Unidos que ejerza "la presión 
de su influencia moral" a fin de que se 
busque una solución a dicho problema. 
E l señor Carmody manifestó después 
que en el caso de que no fuese ejercida 
esta presión y el Gobierno mejicano se 
negase a modificar su actual política, la 
g q . Está y t ,s1ado la blica inculpación hecha ni 
fechado el documento en 14 de marzo de no recurrir a la guerra, pero sin de- clero cat í ic° roexicano de haber sido el 
de 1617, y es absolutamente inédito. jar de velar por ello por su propia se- resPonsable del asesinato del señor ge-
íruridad ineral 0brei:<5n, pues habiendo tenido 
N. de la R . — E n el siglo X V I I se lla-
maba "carta de examen" el despacho 
oficial que se daba a los artistas y ope-
rarios de las diferentes disciplinas téc-
nicas, por el que se les aprobaba y ha-
guridad 
Terminó diciendo que desearía contri-
buir a la creación de una nueva moral 
internacional capaz de garantizar la paz 
y la seguridad de Europa. 
QUIMONES Y B B I A N D 
PARIS , 22.—El ministro de Negocios 
tanto que sufrir ese clero tan abne-
gado y tan heroicamente leal a sus de-
beres, nos parecía muy amargo que 
a tantas calamidades como han caído 
sobre él se añadiera otra más dura, 
la de aparecer como autor de un cri-
men sensacional que ha repercutido en 
se ga- Extranjeros, señor Briand, ha recibido todo el mundo civilizado, 
esta tarde a los embaladores de Rsnn-I " D ^ - « « ^ - * 
iones debe expulsar bilitaba Para ejercer el oficio que ha-
a Méjico de su seno.—Associated Press. S S S E Í ^ n ^ ^ * ^ ! ? ? ^ SiSS á j  E pa ¡ Por eso nosotros, como superiores 
y b a r n ^ fe noíarial De a^uf que "e S Í ^ ^ J . P ^ P 0 ^ ' I d e ese clero mártir- nos sentiraos obli-
haya encontrado en el Archivo de Pro-
tocolos de Sevilla, donde por aquel tiem-, = = , f""141' frtt Por<iue esPe-
'po vivía el ilustre pintor. Velázquez, ¡ siguiente, 23 de abril de 1618, con la r á b a ^ 
en efecto, aprendió las primeras noció- hija de su preclaro meestro. tió dar a la publicidad la Inspección 
nes de su arte bajo la dirección de He- OTRA E S C U L T U R A D E J U A N D E J ^ S , % ! n i f V n ^ S r P H d n v a v 
rrera el Viejo. Por la divergencia de M E S A A T R I B U I D A A MONTARES ¡nuestra defensa. Han aparecido ya, y. 
110 IiaV 6 D l Q 6 i n i d U C í t f l D f i li ^ ^ ^ d o  l i   - c,arlo de Grecia en la capital francesa. Igados a defenderlo; y si no lo habíamos 
D ,l#v ¡tocólos de Sevilla, donde ñor amiol t^ . — Iherhn hasta ahora, era porque espe-
en la isla de Cuba 
En Atenas, en cambio, pasan de 
50.000 las personas atacadas 
pueblo solicitando su coronación, se ha 
proclamado Rey de Albania con el nom-
bre de Eard E r g . 
« « « 
N. de la R. — L a proclamación de, 
Ahmed Zogú como Rey de Albania no ral _ 
puede sorprender a nadie. Hace tiempo población ha declarado hoy que . 
se esperaba, y no hace muchos días! bierno de su país le ha dado autoriza-
un periódico de Zagreb, "Cutarnji", ción para negar terminantemente que 
S S S * ^ ^ Proclamación estaba i exista en dicha isla una epidemia de. traer ¿atr imonio ^ 
rM.M.M.t*.M*%JM.MJr*. J». i.1M.\Ji.1 M. ilLmja "»»"• » 1 li^Ci! C^HJU J U, _) , 
S E V I L L A , 22.—El ilustre catedrático !debido a la eficientisima labor de aque-
don Antonio Muro Orejón ha encontra- lla oficina, son tan completas y arro-
Á~°Jl.'r "r»w««c»« do un documento en el Archivo de Pro- ^an tanta luz sobre las respmsabüi-
°ot!°nef de dibujo. A los pocos me- tocólo de Sevilla por el que se demueá- dades ^ne por cierto no recaen sobre 
? w / Q c e l u d i ó de Pacheco, donde tra que la efigie del Santísimo Cristo de iel clero católico mexicano), que casi 
UegO a Ser el niño mimnrln Hol mn ô i., T-> . . . rtna nv,.,,oo», ^~ v,„^ i_ 
caracteres, el discípulo sólo estuvo po-
cos meses en esta escuela, en la que 
apenas hubo lugar para que aprendiera 
decidida hace dos meses y que sólo el gripe en la actualidad, tal como se ha 
deseo de Italia de que siguiese a la 
ratificación del Tratado ítaloyugoeslavo 
de Nettuno la había diferido hasta 
ahora. 
De hecho, Ahmed Zogú era Rey de 
bre: sólo ha cambiado el pomposo tí-
tulo de "primer presidente de la repú-
blica albanesa", que ostentaba, por el 
med Zogú presidido, en las elecciones 
legislativas de la semana pasada, que le 
dieron la totalidad de los mandatos, ha 
asociados mejoras territoriales de carácter permanente", es el primero 
ie ellos. i i i m. i . s i * * ~ 
Organización y criterios que, por acertada iniciativa del conde de Gua- de Soberano. Se afirma que el triun-
dilhorce parece que van a cambiar en el Servicio de Crédito Agrícola, el cual en- fo de su Gobierno, también por ft.h-
trará,, sin abandonar los préstamos individuales que constituyen ahora su casi 
única actividad, por la vía franca y fecunda de los préstamos a asociaciones. 
Ese es el camino que el "dahir" marroquí señala. 
Otra ventaja de crédito salicitada algunas veces por asociaciones agrarias 
españolas, ha sido que se las conceda una pequeña bonificación en el interés, 
a cambio del aval o de la garantía con que su personalidad social auna y re-
fuerza las de sus agremiados, para los cuales es el dinero tomado a crédito. 
El legislador español lo concede así en Marruecos y no creemos vacile ya 
para otorgarlo en España. 
"Como remuneración al servicio de los capitales anticipados—dice el "da-
hir"—, los Sindicatos abonarán al Majzén la cantidad que previamente y para 
cada caso se estipule, cantidad que los Sindicatos podrán aumentar en el 1 
por 100 del valor del anticipo para constituir un fondo de reserva cuando ha-
gan préstamos a los asociados." 
Es pródigo en facilidades credituales el decreto del Majzén. Véase otra 
muestra: "Para el pago de los derechos de Aduanas, impuestos, tasas y arbi-
trios que corresponda pagar a los Sindicatos Agrícolas, éstos podrán obtener 
del Majzén, sin devengo de interés alguno, anticipos en efectivo, que reinte-
grarán en el plazo máximo de cinco años." 
Acaso este precepto no sea de lleno trasplantado a España, pero prueba la 
acertada política colonizadora y de fomento de instituciones sociales de tanta 
trascendencia como los Sindicatos Agrícolas, que la Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias sigue en los campos del Protectorado mogrebí. 
La alta mente del Gobierno en esta materia de política social agraria es S:aras, primero, y después, por los Ejér 
Indudablemente la misma que inspira la legislación interesantísima que he- cltos aliados, 
•nos dado a conocer. Fuera de desear, sin embargo, que una mayor perfec-1 A. la f 
rión, acaso una modificación, en el sistema trasmisor no hiciera aparecer a 
asegurado.—Associated Press 
L A E P I D E M I A E N A T E N A S 
A T E N A S , 22.—La epidemia de gri-
pe sigue adquiriendo proporciones alar-
mantes. Hay más de 50.000 personas 
atacadas de esta enfermedad, produ-
ciéndose muchos casos mortales. 
T I F U S E N L O N D R E S 
i*» fnii nrmf • i i — — ^ w i , «aui compuesta por estudiantes no a3 ocguiamcuLe por ms ampnas 
doonmpntn «MÍT caría de exarnen, de Martínez Montañés, como ha^ta aho- deClaraciones de los inculpados, se ha 
r í ^ T $** dÍÓ ? * al i0ven artista ra se atribula, sino del célebre escultor convencido de <i™ no es el clero cató-
t ^ J ^ t o ™ * * * incluso Para con-|juan de Mesa! "«> el autor del atentado, sino que. 
L a noticia ha causado sensación. según el reportazgo de la entrevista 
L A T O R R E D E L A P R E N S A 
• L ) 
que celebró con Miss Beckley, publica-
do en "Excelsior" de anteayer, lo atri-
buye "a la naturaleza emocional del 
matador", "manejada por su imagina-
ción y por algunos de sus correligiona-
rios", es decir, por "ciertos miembros 
de la fe católica, por» ciertos indivi-
a 
r Todo el que visita la Exposición de .desprecio y a la enemistad recelosa Loslduos"- Más exP15cito está cn sus decla-
Colonia emprende la obligada ascensión organizadores de la Exposición han ore-.raciones' dadas a la misma Peric>dista' 
LONDRES, 22.-Se han señalado nue- 'a la Pressaturm". o sea la altísima tendido poner en contacto la Prensa de ̂ baJo SU firma' el 3 del Puente . Sin 
ve casos nuevos de tifus en este puer-,^0"6 cn^dr^gular que se alza, a la par las principales naciones del mundo no embargo, con mayor brevedad de la 
to, lo que hace ascender el número d® 1,13 ***** de Ia Catedral, sobre los sólo para plantear y resolver nroblemas que nos Proponaos , parécenos útil 
de atacados a 113. edificios de la Exposición. Desde allí se! técnicos de interés ¿eneral sino también hacer a,Snnas reflexiones sobre el 
¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ contempla a vista de pájaro el conjun- para llevar adelante esta ¿bra de mutuo! f.8!"110' 8obre todo W Prome-
decidido el cambio de régimen. No eslAhmed Zogú, el 5 de diciembre de 1922Jda del R ^ T a ' l otro I S f ? cono<;imiento y relaciones culturales y l í 1 ^ ' 
menos cierto que en este cambio ha In- Zoeú Inicia en este orimer neriodo ™« <,., ^ ai oiro iaao, la ciudad, sociales, que es la mejor garantía de la' t.L 
fluido también poderosamente la com- una o t e n ¿ Í ^ ^ S r ^ ^ w t e < 2 ^ ^ n,ee:ruzcas' sobre la3 cua- P ^ entre los pueblos. No es que a nos-i ^ ?Aue un c ^ moral Pueda 
placencla del Gobierno de su vecina y naba en g ían m a ^ ^ nuestraiotros nos convenzan ¿ o f ^ l ^ 0 ^ ¡en buena lógica ser tenido c r i o respon-
allada. Italia. sincrasla de su pueblo. Se sSceden las1 y las chfmenei de laL T A J Z gnB1&3 
Albania, como Estado Independiente, revoluciones, y Zogú, en medio de u n ' L t r d o ^ 
es aún muy joven. Hasta 1912 fué una ambiente francamente hostil, tiene q u e ' - ° - - m0, a ^ t0rreón 
provincia de Turquía, y consiguió su resignar los poderes. Le sucede su cu-
Independencla después de la guerra de ñado Chefket, el cual es también arras-
trado por la oposición, que eleva al Po-
der a Vrlonl. E n diciembre de 1913 se le declaró Principado independiente, y fué elegido 
desmochado levanta todavía el torso 
carcomido; pero son vestiglos de una 
organización social completamente ar-
caica, y asistimos a su desmoronamien-
to definitivo. 
Al pie de la torre se ven con toda 
- • en buena íógica ser tenido ío respon-
nos convenzan del todo estos pro-lsable de ^ enmen, no material, sino 
pósitos pacifistas de la Alemania ac-1 intelectual y moralmente, es preciso 
tual; hay que liberar las regiones ocu- que i0 hayan promovido, aconsejado, 
padas por una ominosa autocracia mili- etcétera( ioa miembros de aquel cuerpo 
tar; hay que reconstruir la economía, la¡en gu mayoría, no uno o dos que 
defensa nacional, la estructura política. ¡ obraren por su CUenta; o también, que 
Alemania necesita absolutamente la paz hubieran hecho esto mismo los repre-
para su reconstrucción Interna; de ahi sentantes legítimos del mismo cuerpo, 
que sus hombres la quieran slnceramen-1 sabiéndoi0 égte y Sin protestar contra - ^ . ^ v , ~^FC^1CULC, y iue degiao A este sigue la dictadura de Fan No- A I ni* H * io • n o en- ¿-7 T , 
Príncipe de Albania. Guillermo de Wled, 11; mas, bien pronto una nueva suble- Drfcisiv>n P1 M n i . / e Ven COn toda te- Después, la tentación del poder, azu- fabléndol0 ¿ste y sin protestar contra 
quien ocupó el trono, con el nombre vaclón, fomentada por una grave crisis narnnit t ^ " n t o de construcciones,Izada por el recuerdo de la derrota de 'VCC1Ón ^ SUS ^Presentantes, por 
de Guillermo I , el 7 de marzo de 1914. económica, lleva de nuevo al Poder a f.arque3' tarazas y paseos, que cons-¡la humillación y del desbarro de la tie 'haber cometldo aqnel delito en su nom-
Ahmed Zogú. a la sazón desterrado Í ^ S ^ certamen internacional de rra nacional, hará de las suyas. Y vuelta.1' hle' A h 0 ? ^ ¿lla sucedido esto cn 
quien, recibido en triunfo, no tarda en S f " arinPer0dlSÍ!Ca- HaCia el Nor- a la ^ e r r a . Pecar para a r r e p e n t í y i v f eS1?at0 del Señor general 0 ^ S 6 n 1 
erigirse dictador. te' ^ e n d o la orilla, se extiende la arrepentirse para volver a pecar y|Veámoslo. 
de Guillermo I , el 7 de marzo de 1914 
E l reinado del Príncipe de Wied fué 
fugacísimo, y el 5 de septiembre del 
mismo año abandonó el país. 
Durante la contienda europea, el te-
rritorio albanés, conmovido por una 
constante anarquía, sirvió de campo de 
batalla a los Ejércitos beligerantes, y 
fué Invadido por los tropas austro-hún-
A^ee-nmrin Pn P1 P n r i o r « ^ ^ ^ ^ A J £"Jlia u"v;uitir Qei " •faiacio de las Nacio-I - i rorv ,^ „ ^ . " "¿Cuántos de los cuatro mil sacerdo-
prfs S e de ?a repúb i c / S e d Zo neS"• Son alrededor de 40 las ^ Pre- a n l r d e v o l v i ó ^ ^ altUra y teS *ne forman el Clero católico 
realizan el más vigoroso esfuerzo por 
asegurar la autonomía. Se reúnen en > — — • ' «xocguiai ia auiuiiumia.. oe reúnen en 
bindicatos Agrícolas españoles en un plano distinto a aquellos otros, cuyas i Tirana en noviembre de 1918 los re-ventajas con decidido aplauso encomiamos 
Esp: «ña, el sexto país en 
reservas de oro 
Posee más de tres mil millones 
de pesetas 
NUEVA YORK, 22.—El "Federal Re-
Bank" ha publicado en el Últl-
^ Boletín, las cifras de las reservas 
£ oro que existen en todo el mundo, 
«tán distribuidas, según dicho Boletín, 




filones de dólares; Francia, 
% i 54! 838: Argentina, 616; 
Italia 9̂ ;, ^ P ^ - 503; Alemania, 496; 
resta¿tP, J tHolanda. 175, y todos los 
de L P 63 del mund0' nilllo-ae dólares, en total. 
;nibre-
«rites » 
v un („„< 
febrero 
<El Socialista,, y nuestro 
'"wnero de Colonia 
^ S B A S 1 ^ " d e a y e r : 
^ Prirrlrer> 
udad. 5° > 
•listas h o > 
re ell^f > 
de la VI 
eje - ^ ^ O A T E nos ha enviado ui 
trad del número extraordinario Uus-
con ̂  32 Páginas que ha publicado 
nal d Ílno a la Exposición Internaclo-
chonr ensa celebrada en Colonia. DI-
(lUcciJInero. escrito en alemán, es la tra-
Mol n 1 1 que hace Poco envió en es-
La t u ExPosiclón mencionada. 
(1mari(í)V?1ÍCación del número extraor-
ba de, 7 E L D E B A T E os una prue-
alcan, a(lelanto que entre nosotros na 
ramenul Pren3a periódica, y segu-
sión en\i á P^ducldo buena impre-
lonia„ certamen internacional de Co-
CaTn 
^rg,,0^158 gracias a " E l Socialista" ou atención. 
D E B A T E . Colegiata, 7 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 5 
Liana, la de los labios cerra-
dos (folletín), por André 
Bruyere Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
E l monumento a Goro (folle-
tón), por "Tirso Medina". Pág. 7 
L a invasión alemana, por 
Antonio Bermúdez Cañete Pág. 8 
Paliques femeninos (Episto-
lario), p o r " E l Amigo 
Teddy Pág. 8 
E l arte del teatro amerlcar 
no, por M. Herrero-García Pág. 8 
Cuentos lejanos (Dos contra 
uno), por Concha Espina. Pág. 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
Se non é vero Pág. 8 
MADRID.—Una estatua a la Infan-
ta Isabel en la Granja.—Ayer cele-
bró sesión la Comisión municipal per-
manente.—Más de 2.000 niños se que-
dan sin disfrutar de los beneficios 
de las colonias escolares (página 5). 
E X T R A N J E R O . — L o s Caballeros de 
Colón piden que Norteamérica ejer-
za su influencia moral para la solu-
ción del conflicto de Méjico.—Ahmed 
Zogú ha sido proclamado Rey de 
Albania. — España es el sexto país 
del mundo en reservas de oro: és-
tas pasan de los 3.000 millones.— 
Tiroteo entre soldados polacos y po-
licías lituanos en la frontera,—Dou-
mergue presidirá hoy el Consejo de 
ministros (páginas 1 y 2).—Fracasa 
la huelga general en Livonla.—Im-
presiones pesimistas sobre los avia-
dores yanquis Hassel y Cramer.—Ha 
dimitido el ministro de la Guerra 
en Bulgaria (página 3). 
presentantes de Albania central y de 
clden convocar una Asamblea de la 
nación. Ello significaba un peligro pa-
ra la Intervención italiana en el país, 
asegurada por la ocupación desde 1914 
de Valona y de la Isla de Saseno, e 
Italia Intenta otra reunión, en Duraz-
zo, también de representantes de la 
Albania central, con objeto de designar 
una Comisión del país a quien pueda 
ella manejar a su agrado. 
L a Asamblea de Tirana designa un 
Gobierno provisional, presidido por Tu-
rban Pachá. que fué primer ministro 
del príncipe de Wled. Y este Gobierno 
envía a la Conferencia de la Faz, en 
enero de 1919, una Delegación para 
protestar contra la Intervención italia-
na. L a influencia de Italia decae: se le 
reconoce ya solamente el derecho de 
mantener un alto comisarlo en Durazzo. 
Los patriotas albaneses se reúnen en 
Asamblea en Lushnja, a pesar de la 
onoslclón del Gobierno Turban, y es 
éste destituido por el ministerio Del-
vlno. 
Dicha Asamblea proclama la Indepen-
dencia completa de Albania, y una in-
surrección general arroja a los italianos 
del país. Italia pacta, y en el Tratado 
de 2 de agosto de 1920, reconoce taxa-
tivamente el derecho del pueblo alba-
n o n i , n r-x ^ j / J., . t/»x-»*ivv.i<.a,i/a. y LiaiUdUO, eSLB UCl l lO 
to^itet m K íntimamente espec- ¿Fueron dos mil, mil, cien, cincuenta, 
una política de acercamiento hacia lalT"""1 ™ W Ü IO ocupa nusia; el m-línf^iSi.̂ SÍ^^S^ cielo no es siquiera diez o cinco? Estando el Cle-Í!rfi°!„1Ca.. ^ hac«Malt¡mo, "La Vanguardia", de Barcelona, ^ ^ ^ f 1 5 ^ ' tan dlá;ano * "celeste". ¡ ro católico disperso en todo el país y 
Imínuto ferrocarril on nn» t J 1 ? * 3 ^ el 801 Parece más chico -r S s ^ s u s T l . f diminut0 ^rrocarril en que 1 0 7 ^ : ^ ^ Z J ™ * ™ * * Chico f * * * * * * el extranjero, sujeto" a 'una 7 s t r e ' 
tróleos, fJnda el T n c o N a c t n S . con f T ™ la l i c i ó n pasa ^ i m á s q ^ Cha vi^ilancia ^ sin facilidad de comu-
resldencla en Roma se crea nor realip16 de la torre como un ^Snete ^P^-ioue lo o L ^ w ^ í o ^ f indicamos mearse ni reunirse en Asambleas, et-
decreto en Italia la " 4 ¿ d L i n«r0 « ito de f r i t a s de plomo. Al extremo ^ L L q a 36 ievanta en torno son cam- cétera, etcétera, se ve claro que es ma-
decreto en Italia la Sociedad para el|Sur| la .<Abadía.. de De ^ Norte. ^ent^ ohU. '11^^ Per0 hay dos- termlmente Imposible esta connivenda. 
jardines y hoteles, y sobre una man-
cha parda, un globo cautivo; más allá 
desarrollo económico de Albania", etcé-
tera, etcétera. 
Italia, en su política para con Alba 
nia, tiene ante todo un objetivo estra-1 ^ ¿ n ^ ' nr0dea la Cludad de 
tégico, cual es convertir a la minúscula hJn £ £ í ^ P ^ 3 qUe loa 
nación del Adriático en una base mili- aliadOS han hecho C r i b a r sus fortlfi 
tar. orientada hacia los países de los 
)bre una man-1 ^ientas chimeneas por un campanario. 
h Parece que todo en derredor hay un ejér-
Balcanes, y acaso principalmente a Yu 
goeslavla. Sin embargo. Albania, por su 
perenne Inestabilidad política, hasta el 
definitivo restablecimiento de la dicta-
dura de Zogú no puede dar muchas ga-
rantías para la perfecta realización de 
las aspiraciones Italianas. Italia nece-
sitaba para ello, ante todo y sobre to-
do, un hombre de gran energía y capaz 
de disponer de Albania como de una 
cosa propia, y este hombres es, sin du-
da, Ahmed Zogú. No tiene, pues, nada 
de extraño que Italia haya favorecido 
un cambio de régimen, para hacer más 
estable el Gobierno del dictador. 
Q U I E N E S A H M E D ZOGU 
E l nuevo Monarca de Albania es aún 
muy joven: sólo tiene en la actualidad 
treinta y cuatro años. 
Educado en Constantinopla. comenzó 
a interesarse por la política a la edad de 
doce años. Su tío Essad Pachá, de gran 
relieve en la política albanesa, dijo de 
él en cierta ocasión, cuando Ahmed Zogú 
caciones. 
Entre la Exposición y la ciudad res 
bala silenciosa la masa ingente de agua 
Inculpabilidad del Clero 
"¿Pero los hechos qué nos dicen? E n 
las declaraciones de la Inspección Ge-
cito de esos soldados cilindricos con su 
cimera de humo negruzco que ennegre- - U ^ V M O UC I» Aiiapeccion ue-
ce las viviendas y las estatuas, los pa-meral de Policía sólo aparece compllca-
lacios y las iglesias. Sin embargo, laido un sacerdote y no tanto por cargo 
religión y el trabajo, el esfuerzo lndus-1 concretos, como por presunciones y sos-
trial y la vida cómoda se dan muy bien pechas, ya que el reo se ha sostenido 
._.la mano en estos países. Los hombres|en declarar que a nadie absolutamente, 
grisácea del "Padre Rin". Cortándola a que no salen de su aldea tienen una aver-inl en confesión, reveló sus Intenciones 
distancias simétricas los dos puentes, sión Instintiva a la chimenea de la fábrl-'homicidas. ¿Y en qué perjudica esto a 
cuya simple Inspección denota ya dos téc- ca; se avenían con la torre del castillo; j nuestra causa? ¿De cuándo acá, si un 
nicas y quizás dos sociedades muy dlstln-| hasta les parecía un elemento decorativo! militar o cinco o diez, escandalizan, 
tas. E l "Kolosal" lleva el nombre hlstó- necesario para dar un sentido civil a la roban o asesinan, se puede hacer en 
rico de los "Hohenzollern". Armadura montaña salvaje. Para ellos la fábrica buena lógica a todo el Ejército, cuyo 
gigantesca de vigas de hierro y silla-¡significa un orden de cosas peor que el honor es tan delicado, responsable de 
res enormes. Mucho hierro, mucha mo-. representado por el castillo medieval, los desmanes de aquellos miembros su-
le, mucha pesadez, mucho alarde de rmisráR i ™ r m , o n ^ t. 
nés a la Independencia y renuncia a la sólo tenía quince años: "Este es el único 
ocupación y administración de Valona. 
Por otra parte, Yugoeslavla, que ha-
bía reconocido la completa independen-
cia de Albania, pareció poco dispuesta, 
a raíz de los acontecimientos anterio-
res, a mantener su buena disposición 
para con el país fronterizo, y en agos-
to de 1920 algunas bandas serbias pe-
netraron en el territorio albanés y lle-
garon a pocos kilómetros de Tirana. 
Mediante la intervención de la Socie-
dad de Naciones, Yugoeslavla consintió 
en la evacuación de los territorios ocu-
pados, y poco después, en noviembre de 
1921, la Conferencia de Embajadores 
determina que "el Imperio británico, 
Francia, Italia y Japón reconocen al 
Gobierno de Albania, constituido en E s -
tado soberano e independiente" 
Sigue a este hecho un período de; nés. Actualmente, además de 
anarquía política, en el que se suceden 
en diferentes Gobiernos, hasta que ad-
viene al Poder un joven jefe musulmán: 
hombre al que yo puedo temer algún 
día; él solamente es capaz de gobernar 
a Albania." 
Sin embargo, Zogú no es un gran ta-
lento político. Es , sí, un guerrero, y un 
guerrero a la manera de los de su país: 
hábil. Irregular, dispuesto siempre a sa-
car provecho de las condiciones del te-
rreno y de las perspectivas de la lucha. 
Coronel honorario del Ejército austríaco 
durante la gran guerra, hizo, cuando 
encontró la ocasión propicia, armas con-
tra sus aliados, si bien no las hizo a 
favor de los servios, contra los que 
combatió en un principio. 
Realmente su historia es muy breve, 
porque es muy breve su vida. Fué mi-
nistro del Interior a los veinticinco años. 
A los treinta ya era jefe del Estado alba-
las de ia 
poder y de riqueza. Al otro lado, el 
puente "colgante"; alarde también de 
simplicidad, de técnica elegante y sa-
bia. NI siquiera la centésima parte de 
hierro; unos tirantes ligeríslmos; unos 
pilares en que apenas se apoya el puen-
te, puestos alli sólo para que se vea 
bien que el puente se sostiene por si 
mismo; en fin, un progreso evidente en 
la técnica de la construcción, y al mis-
mo tiempo un cambio radical en las 
Ideas de poder y uso de las riquezas y 
de la fuerza. 
Pasando revista a las banderas y edi-
ficios diseminados a nuestros pies nos 
asalta la Idea de que la Prensa es la 
Institución humana Internacional, por ex-
celencia. L a "Liga de las Naciones" que 
tiene su pabellón entre ellas, si no es hi 
r ^ T p o S r N 0 T ^ SU ^ ^ - d ^ ^ á ^ T Z ^ r dad política. No entramos en esas apre- en cara a toda la institución como 
S ^ T J S S t0Ca r t la 80m- baldÓn de *nominia- como bocanada de 
bra del castillo, sino bajo los humos de lodo, el epíteto de escandaloso, ladrón 
las fábricas; fábricas de motores, de 
aeroplanos, de papel, de rotativas y de 
gases asfixiantes. L a cizaña siempre en 
medio del trigo hasta el fin de los siglos. 
Cuando se para uno sobre la Torre de 
la Prensa, que al revés de la Babel funde 
las lenguas y une a los hombres, parece 
y asesino? ¿De cuándo acá si un abo-
gado o un médico o tres o diez, come-
ten un delito, más si es atroz, todo el 
honorable Cuerpo de Abogados o mé-
dicos ha de ser responsable ante el 
mundo de aquella abominación? 
¿Acaso los legítimos representantes 
en efecto, que laa d l f e r V n d ^ 
se atenúan bajo el Inmenso dominio d e ^ f r a el Comité y el Subcomité epls-
la Prensa en el mundo. No es mera a p a - ^ « f - ^ e t enen la representación, no 
rlencia. Sin suprimirla, el trigo hace des-;de todo el clero, sino de los Obispos, 
aparecer la cizaña. Se adivinan los pro- Para ciertos asuntos de carácter gene-
pósitos lejanos del espíritu en la huma-ira1' han Preparado, aconsejado, ayudado 
nidad por encima de las discordias san- 0 I'articlpado de alguna manera en el 
grientas, pero pasajeras. |crimen, en nombre del clero? L a Santa 
—*-"t*o, oí 11 u ca m- f%-,M \o A — — ^ wciu ; XJO. Danta 
ja del periodismo moderno, reconoce, ¡<<ué Pequeño parece el mal v oué a reprobado enérgicamente el ase-
DOr lo mpnnn m í o lo T3fonnn _.. ,_ ETande pl h i o n l TTn i „ TTI . . . . " isinntn f ' T h o IÍIMM tr^^i. mj .. , . 
S a i l a pre8'denda dd c ° ^ " 
por lo menos, que la Prensa es su prin 
cipal Instrumento y sin ella no podría 
llegar con su influjo a las masas de los 
pueblos. Lo internacional del servicio 
exige internacionalismo de medios; y 
allí se ven, en efecto, las comunicacio-
nes de todo género que llevan de unos 
a otros pueblos las penas y las alegrías, 
los temores y los progresos, los grandes 
entusiasmos y los grandes rencores tam-
bién. Seríamos Injustos si no añadiése-
mos que nada puede atenuar tanto es-
tos rencores Inevitables como una infor-
mación verídica. Cuando conocemos las 
necesidades y miserias de las otras na-
ciones, comprendemos mejor sus exce-
sos nacionalistas; la ignorancia mutua de 
bienes y males no conduce más que al 
grande el bien! En la Exposición una 
fábrica de papel hizo un "gráfico" cu 
sinato ("The New York Times" del 22 
de julio, citando al "Osservatore Roma-
1 cu*!no"'.) Los Obispos todos y los sacerdo-
noso. Una t ra de papel impreso que ^ en al £ 8Ólo hemo8 8Ído ajeno8 
daba la vuelta a mundo eñendo la al 0eso acontecimiento. Bino que, con 
eria^Tspués^a S ^ ü . ^ ^ SegUr,dad y a tod0 ^ 10 
gría, después la cinta sale de la blértólOi evitado si hublíseraos tenido 
toca las cumbres nevadas de loa mon-; m él hubiese estado en 
tes y sube, svbe con el mensaje de la|nueatra8 raanogi To(fog lgnorábamo8 que 
fnn f o f ^ Z ' d f u u ^ ^ ^ ? > e tramaba el homicidio^ todos lamen-a la Luna (36 millones de kilómetros) L , w j , .„ nll( rT1nrinolQ Z Ba r ^ H » «n , ' tamos los trastornos que está causando deia allí su mensaje y se pierde en lo v i i. J 
. i n « « H i C „ en momentos en que urge hacer labor de 
infinito. Como símbolo, precioso. Con me- , M n i *.x 
nos nos contentaríamos: que la cinta de concordia J de PazH dónde está, 
papel diese la vuelta a la tierra, u J g * * la responsabilidad del clero cató-
vando a los hombres un mensaje de paz. C2,' . . - , j , 
« r Es verdad que, según laa declarado-
Manuel GRAÑA ne8 ya citadas, el matador es un joven 
católico y de ideas religiosas arraiga-
Colonia, agosto, 1928. Idísimas, como lo piden su educación y la 
Jueves 33 de agosto de 1928 (2) E L DEBATE MADRID Aflo 
honorable y observante familia a que 
pertenece; y que con él aparece más o 
menos complicada una religiosa. 
Abora bien, que el matador sea cató-
lico no debe llamar la atención a na-
die que examine los hechos de buena I 
fe, porque en un país en que el 95 por 1001 o 
de los habitantes es católico, ¿es de(procecjen ^el Sur de Italia y van al 
Su Santidad recibió ayer a 
200 peregrinos enfermos 
PILDORAS K E L L O G G PARA L A PAZ 
admirar que un homicida pueda perte 
necer a esta religión, de contado obran 
do por malioia o por conciencia errónea, 
como aparece en el caso, contra los pre-
ceptos de la moral purísima del catoli-
cismo? Esto equivaldría a asombrarse 
de que un delincuente en Francia sea 
francés, como lo es la casi totalidad de 
los habitantes de aquel país. 
Llamamiento a la paz 
Santuario de Lourdes 
¿ Y qué deberá pensarse de que los j ridionales de Italia. 
PROXIMO CONGRESO CATOLI-
CO NACIONAL EN E L BRASIL 
ROMA, 22.—Hoy ha salido de Roma, 
con dirección al santuario de Lourdes, 
un tren blanco en el que viajan 200 en-
fermos procedentes de las regiones me-
culpables sean de ideas religiosas pro-
fundamente arraigadas, y si se quiere, 
entusiastas en la práctica de su religión ? 
E s evidente que se trata de pobrecitos 
exaltados, que han llevado su exaltación 
hasta dar muerte violenta a un promi-
nente personaje político, que reputaban 
enemigo de sus ideas. ¿Y es esto raro, 
sobre todo en personas entregadas ente-
ramente a prácticas devotas, dada la di-
fícil y penosísima situación que sufre el 
pueblo católico hace dos años? ¿Es ra-
ro, repetimos, que en estas circunstan-
cias, aparezcan exaltados, ilusos, maniá-
ticos, que se crean enviados de Dios pa-
ra quitar de en medio a quienes repu-
tan causantes do sus desventuras? L a 
historia testifica que estos fenómenos 
han tenido lugar en todas las épocas de 
Al frente de la expedición va el pro-
fesor Costantini, y como director de los 
servicios sanitarios, el cirujano pontifi-
cio, doctor Amíoi, al que acompañan 
otros cinco médicos y 50 señoritas en-
fermeras. Con la expedición ha marcha-
do también la duquesa Elena de Aosta. 
Esta misma mañana fueron los enfer-
mos recibidos por el Pontífice, a quien 
les fueron fueron presentados por el 
Arzobispo de Barí y los Obispos de 
Monopoli y Molfetta. Su Santidad pro-
nunció ante ellos un discurso en el que 
les aseguró su complacencia por que 
los peregrinos tuvieran la ventura de 
trasladarse a la gruta milagrosa. 
Recordó su viaje a Lourdes y decla-
ró que les acompaña con el corazón, 
con el pensamiento y con sus oracio-
O 
¿QUE MAS DA Q U E S E A N D E U N TAMASO U OTRO? 
(De "Le RIre", París.) 
Parlamentarios croatas 
frente a su Gobierno 
intensos dolores populares. Y que tal es i nes, tal como ya lo hizo esta mañana 
nuestro caso, se comprueba ampliamen-1 en el santo sacrificio de la misa. Les 
te, respecto de Toral, con las noticias pidió, finalmente, que, al encontrarse a 
que se publicaron acerca de su carácter los pies de la Virgen milagrosa, re-
huraño, reservado, hipocondríaco y suges- cordasen al Pontífice de la Cristiandad, 
tionable; con sus declaraciones y apun- Daffina-
tes, y con el dictamen unánime de los L A S N E G O C I A C I O N E S D E M A L I N A S 
competentes médicos que lo examinaron. 
E n cuanto a la religiosa Concepción Ace-
vedo de la Llata, hacemos constar para 
defensa de las demás religiosas mejica-
nas, que tanto han sufrido y que son tan 
ROMA, 22. — De fuente inglesa se 
anuncia la publicación de un informe 
oficial sobre las negociaciones de Mali-
nas, añadiéndose que se harán con este 
motivo revelaciones sobre el misterio que 
ajenas a esta clase de actividades, que envolvió dicha3 negociaciones 
es del dominio publico que su cerebro E n lo3 Centros católicos se observa 
no es normal y que en su familia ha 
habido por desgracia algunos enajenados 
mentales. ¿Pero de todo esto qué res-
ponsabilidad resulta al Cuerpo moral lla-
mado Clero Católico Mexicano? 
Espera el Subcomité Episcopal que las 
anteriores reflexiones, juntamente con la 
lectura de las declaraciones de los in-
culpados, bastarán para que las almas 
rectas, los espíritus serenos e imparcia-
les, queden plenamente convencidos de 
la absoluta inocencia del Clero Católico 
Mexicano en el reprobable atentado con-
tra la vida del señor general Obregón. 
"Ojalá que los tristísimos sucesos 
que han ocupado la atención pública 
en estos dos años de aciaga recorda-
ción, especialmente en estos días, ha-
gan reflexionar a las autoridades sobre 
las causas generales que han producido 
estos trastornos y mediante la refor-
ma de las leyes que limitan el ejerci-
cio de la libertad religiosa, la cual es 
parte esencial del derecho público de 
todas las naciones civilizadas, se de-
vuelva la paz a las conciencias y a la 
Patria desangrada y empobrecida la 
concordia de sus hijos y la paz públi-
ca, que son Ifis generadoras de la pros-
peridad y del progreso. 
Méjico, agosto 5 de 1928.—El Sub-
comité episcopal.—Por el Subcomité 
episcopal, Miguel M. de la Mora." 
Morones vuelve 
De "La Prensa", da San Antonio, Te-
jas, del día 2 del corriente: 
"Al mismo tiempo que Roberto Ha-
berman hace propaganda moronista en 
Nueva York, en Wáshington se ban 
recibido informaciones, procedentes de 
fuentes verídicas, anunciando que el ex 
secretario de Industria, Comercio y Tra-
bajo, no ha llegado a salir de Méjico, 
como se ha asegurado, y que, en cuan-
to se aplaquen las pasiones provoca-
das por el asesinato del general Obre-
gón, hará de nuevo su aparición en el 
escenario de la política mejicana, al 
frente de las organizaciones laboristas. 
L a efervescencia política que ba sido 
consecuencia del asesinato del divisio-
nario sonorense permitió a los enemi-
gos de Morones lanzarle graves acusa-
ciones, señalándolo como el autor in-
telectual del crimen. 
E l jefe del laborismo mejicano se en-
contró entonces en la dura alternativa 
de renunciar a su puesto en el Gabi-
nete del presidente Calles, o de dejar 
que desapareciera, o por lo menos que 
se desintegrara notablemente la Con-
federación Regional Obrera Mejicana 
que es inexacto hablar de misterios 
guardados durante siete años, porque 
las conversaciones, iniciadas en 1921, 
tuvieron fin en el año de 1925, a la 
muerte del Cardenal Mercier, Arzobis-
po de Malinas. 
No puede hablarse de relación ofi-
cial, porque las conversaciones tuvieron 
un origen privado, carácter que se man-
tuvo siempre, y el Vaticano, que no las 
propuso, guardó ante ellas la actitud 
adecuada a una cosa que se desarrolla 
entre elementos privados, sin mandato 
alguno. 
Se añade que la publicación anuncia-
da no puede ser considerada como una 
novedad, ya que lord Halifax ha publi-
cado dos opúsculos con la aprobación 
del Arzobispo anglicano de Canterbury. 
E n cuanto a los católicos, han publi-
cado una relación ya aparecida en texto 
francés con traducción inglesa, en el 
apéndice de la relación anglicana. L a 
relación católica se limitaba, según el 
consejo del Cardenal Mercier, a presen-
tar un compendio sintético de los pun-
tos en que los anglicanos se encontraban 
de acuerdo con los católicos. 
E n los círculos católicos se estima que 
la publicación es intempestiva y está 
destinada a levantar de nuevo las polé-
micas y a agriar las discusiones.—Daf-
flna. 
CONGRESO C A T O L I C O E N 
E L B R A S I L 
RIO D E J A N E I R O , 22.—En breve se 
celebrará en Río de Janeiro un Congre 
so Católico Nacional. 
Otro discurso de Hoover 
L a proclamación de Smith se-
rá transmitida por televisión 
N U E V A Y O R K , 22.—En un discurso 
pronunciado ayer en la ciudad de West 
Erancr, su ciudad natal, por el candidato 
republicano a la Presidencia de la Re-
pública Mr. Herbert Hoover, éste ha 
declarado que con objeto de resolver la 
crisis agrícola por que atraviesa actual-
mente los Estados Unidos, tiene la in-
tención de realizar un plan de obras de 
gran extensión. 
Estos trabajos, que durarán cuatro 
años y que serán realizados con toda 
actividad, comenzarán por la canaliza-
ción de los afluentes del río Mississipi, 
así como el rio San Lorenzo, con oh je-
que él encabeza, y optó por separarse i to de abrir un paso al mar desde los 
de la Secretaría de Industria, Comer-
cio y Trabajo para continuar al fren-
te de la C. R. O. M." 
Conversión de un sabio 
N U E V A Y O R K , 22.—Comunican de 
Río Janeiro, que el senador brasileño y 
sabio materialista, Barbosa Lima, acaba 
de convertirse al Catolicismo, habiendo 
realizado los ejercicios espirituales en 
la abadía benedictina de la capital bra-
sileña.—Prensa Asociada. 
Niegan que Yugoeslavia pueda re-
presentar a Croacia en la 
Conferencia de Berlín 
B E L G R A D O , 2 2 . — L a Delegación 
croata que marcha a Berlín para asis-
tir a la Conferencia Internacional In-
terparlamentaria ha salido para Ale-
mania. 
Forman parte de la misma dos de los 
diputados heridos en los sangrientos su-
cesos ocurridos en el Parlamento yugo-
eslavo. 
E l jefe de la Delegación ha recibido 
una advertencia del presidente del Con-
sejo de ministros, por la cual se le 
hace saber que todos los miembros de 
la representación croata serán persegui-
dos por los Tribunales de justicia si en 
las deliberaciones de la Conferencia in-
terparlamentaria hablan mal de Yugo-
eslavia. 
« « • 
B E R L I N , 22.—La Delegación croata 
que representará a su país en la Confe-
rencia interparlamentaria que se cele-
brará en esta capital, ha enviado al Go-
bierno de Belgrado, al llegar a territo-
rio alemán, un telegrama en el que de-
clara que Yugoeslavia no tiene derecho 
para representar a Croacia en la citada 
Conferencia internacional. 
Este despacho ha causado gran emo-
ción en los centros políticos de Bel-
grado. 
L A S S E S I O N E S E N B E R L I N 
B E R L I N , 22.—Bajo la presidencia del 
señor Brabec (Checoeslovaquia) se ha 
reunido esta mañana el Comité ejecutivo 
de la Unión Interparlamentaria, con ob-
jeto de preparar la sesión que debe ce-
lebrar el Consejo esta tarde. ^ 
E l Comité de minorías ha terminado 
sus trabajos. Durante el debate el profe-
sor Dejuvara (Rumania) recomendó a 
las minorías que se portaran lealmente,' 
y se le contestó .que las minorías debe-
rían seV trátadas de tal modo que pue-1 
dan experimentar sentimientos cordiales 
hacia los Estados en que viven, para lo 
cual no basta con el principio de recon-
ciliación. 
L a Comisión de minorías de la Unión 
Interparlamentaria ha decidido consti-
tuir una Subcomisión de cinco miem-
bros, que estudiará las mejoras even-
tuales que se^han de introducir en el 
procedimiento de las minorías ante la 
Sociedad de Naciones y se ocupará del 
desarrollo del derecho material de las 
minorías. 
L a Comisión del desarme ha acordado 
crear una Subcomisión encargada de 
estudiar la cuestión de la seguridad v 
consecuencias que puedan derivarse del 
pacto Kellogg. También se aprobó una 
resolución recabando para la Sociedad 
de Naciones el derecho a retirar man-
datos a las potencias que se muestren 
incapaces de cumplir su misión. 
Incidentes en el Congreso 
estudiantil de París 
La Delegación italiana ha aban-
donado Francia por orden 
de su Gobierno 
Gritos hostiles a Francia en una 
manifestación de protesta en Roma 
ROMA, 22.—Con motivo de algunos 
E S P A Ñ A J M C H I L E 
Nuestro embajador, encargado de 
dirigir al primer embajador peruano 
el saludo de los obreros chilenos 
o 
"NO S E CONOCE BIEN A ESPAÑA" 
Elogios a nuestro país y a Pri-
mo de Rivera en la Cámara 
E n " E l Eco de España", de Buenos Ai-
res, leemos: 
"Un embajador que ya lo era por el 
pueblo 
Con el ceremonial protocolar suntuoso 
y principesco de costumbre, presentó sus 
credenciales y fué reconocido como em-
bajador de España por el Gobierno de 
Chile el doctor Méndez Vlgo, siendo lo 
más significativo y decidor, que a pesar 
de ser día de trabajo y hora poco co-
rriente, millares de personas formaron 
calle y aclamaron al frente del palacio 
Virreynal de la Mprleda al embajador de 
España en forma estruendosa, que inte-
rumpía el paso a las tropas que rendían 
honores. E l pueblo aclamaba a España, a 
sus Reyes y a Primo de Rivera y al 
embajador, al que le decían que desde 
hace mucho, ya era por Chile, reconocido 
como embajador, porque desde su llega-
da se ganó las simpatías de los obreros 
chilenos, como de la alta sociedad y del 
Gobierno, que se esfuerza en unirse con 
España, estrechando sus lazos, en forma 
positiva y conveniente a los dos pueblos. 
Llama la atención el afecto de los 
obreros para este embajador 
Los más fervorosos cultores de Espa-
ña y de su embajador en Chile son los 
obreros chilenos, que en cuanta fiesta u 
Fórmula para trasformar Tiroteo en la f r o m T ^ 
a l n l n m n m i n r n l í h i o n U . . n , "M1 el plomo en oro 
o 
Se dice que el inventor la ha cedido 
a un consorcio de banqueros 
LONDRES, 22.—Está siendo muy co-
mentada la adquisición por un Consorcio 
de banqueros de la fórmula inventada 
por un célebre químico ptra la trans-
formación del plomo en oro. 
Dicho Consorcio espera obtener Inmen-
sos beneficios con la preciada fórmula, 
que determina que la materia formada 
por una combinación de azufre, aceite 
de lino y cuarzo rojo debe transformar-
se, después de tres meses de manipula-
ciones al fuego, en mercurio, pasando 
después de otros tres meses a la forma 
de plata, y, finalmente, al de oro. 
• • « 
N. de la R.—No es nuevo este descu-
brimiento, ya señalado hace años en 
líneas generales en diferentes revistas 
científicas. E l problema de la tramuta-
ción de los elementos químicos, incluso 
los no radioactivos, está fundado en las 
nuevas teorías sobre la estructura ató-
mica: el átomo tiene un núcleo central 
rodeado de diferentes pisos de electro-
nes periféricos. Para tramutar un áto-
mo es preciso transformar la estructura 
del núcleo, lo que se puede conseguir por 
fuertes acciones eléctricas. Las prime-
ras experiencias relativas a tramutar el 
mercurio en oro fueron debidas a Ruthe-
fort, Chadwick, Miethe y Stammveich, 
que, sometiendo el mercurio a la co-
rriente eléctrica, obtuvieron en el resi-
duo 0,1 miligramo de oro por kilogramo 
de mercurio. Más tarde, Pinti y Boggio 
Lera obtuvieron resultados negativos por 
más complicados procedimientos. E n 
1925, H. Nagaoka afirmó haber trans-
ü t a a n i a j ^ 
Unos soldados polaca i 
detener a t « ^ ^ 
Valdemaras, e n ^ 




ros, cambiándose entre 
que unos soldados p o l a c o ^ * 
a con tres polic^J* 
a los que trataron 
algunos disparos. De las C 
practicadas acerca del a s u n í ^ i S 
prende que los polacos haS? ^ í 
do en 20 metros la línea fro*? < 
tre los dos países. ^ r i ^ 
Se s a b e también que rtipv 
dos arrancaron varios postP» *%. 
r e s de la línea fronteriza 
v e z terminado e l fuego de fuon0, "Hi 
postes volvieron a ser c o l o c a d T ^ b 
lugares respectivos. 
H A C I A UNA CONFERFV/>. 
KOWNO, 2 2 . - L a respuesta^ 
bierno de Lituania a la última 1 1̂ 
Polonia se niega a concurrir 14 
conferencia lituano-polaca en SI 
b e r g o en Ginebra. 
Por el contrario, el primer mi-
lituano, señor Valdemaras, pronmT̂  
dicha conferencia particular se J1 
aprovechando la próxima reunión J I 
Sociedad de Naciones. M 
acto oficial celebran siempre buscan y| formado el mercurio en oro y plata, so 
tienen de su presidente al embajador de metiendo el primero a la tensión de 
incidentes ocurridos durante la Olimpia-1 España, hasta el punto que en las gran- 600.000 voltios. Este químico japonés le-
da universitaria en París contra la re 
presentación atlética italiana, se han or-
ganizado manifestaciones de protesta, 
profiriendo gritos hostiles a Francia. 
Varios oradores han censurado lo ocu-
rrido, criticando severamente la hospi-
talidad francesa. E l señor Turatti, se-
cretario del partido fascista, se expresó 
en tonos irónicos acerca de la actitud 
del público y la Policía francesa du 
rante aquellos juegos. 
Las manifestaciones se disolvieron sin 
incidentes. 
L A D E L E G A C I O N A I T A L I A 
P A R I S , 22.—El presidente de la Dele 
gación italiana que ha tomado parte en 
los trabajos del Congreso internacional 
de estudiantes, ha salido de París, a las 
cinco y diez de la tarde, con dirección 
a Roma, obedeciendo, según se afirma, 
órdenes dei Gobierno Mussolini. 
Los restantes miembros de la Delega 
ción italiana regresan esta noche a su 
país. 
E l incidente, que sigue siendo objeto 
de muchos y apasionados comentarios, 
será tratado, esta noche, en la reunión 
que han de celebrar los jefes de las dis-
tintas delegaciones, y se acordará, pro-
bablemente, presentar al Congreso una 
orden del día concretando la actitud 
de la Asamblea, respecto a este asunto. 
COMENTARIOS F R A N C E S E S 
ROMA, 22.—En los centros oficiales 
se ha asegurado, a propósito de los su-
cesos desarrollados ayer en París, que 
no hay que darles importancia, ya quej 
rés^onflew é un estado general de opi-
nión en Francia, habiendo sido provo-
cados tan solo por agitadores que tie-
nen interés particular en motivar roza-
mientos entre ambos países, con objeto 
de romper las amistosas relaciones di-
plomáticas que unen a Francia e Italia. 
R E C E P C I O N E N P A R I S 
P A R I S , 22.—El Ayuntamiento de esta 
capital ha organizado una recepción en 
honor de los delegados extranjeros que 
asisten al Congreso de la Confederación 
de Estudiantes. 
Una automovilista mata 
un motorista 
T U L L E (Correze, Francia), 22 
automóvil que iba ocupado por û T1 
ñora ha arrollado a urf motoristil 
ha resultado muerto. ^ 1̂ 
L a víctima de este desgraciado 
dente deja cuatro niños de corta 
la tramutación, todavía no se ha 
des fiestas, que de homenaje al Perú y gró descubrir con certeza la presencia 
los obreros chilenos, prepai'an para la del oro. E n 1926, Smits anunció que ha-
entrada triunfal en Chile del primer em- bía transformado el plomo en mercurio 
bajador peruano que se espera, han pedí- y en talio. 
do al embajador de España que sea él Tales experiencias fueron contradichas 
como represntante de la Madre Patria de por el alemán Haber, quien últimamente 
Chile y Perú, quien ofrezca al embajador ha demostrado que el mercurio siempre 
peruano y al Perú este homenaje de los | contiene pequeñas partículas de oro yi 
obreros chilenos, y éste, emocionado, baque, aun reconociendo la posibilidad de'seguido nada positivo, 
aceptado tan honrosa misión de fraterni-
dad, diciendo que nada más grato para 
la Madre España que ver unidas a sus 
hijas por lazos de armonía, concordia y 
buena inteligencia, 
E n la Velada Obrera, que en la Uni-
versidad Central de Chile celebraron los 
obreros de Santiago, aprovechando sus 
asuetos obreros para instruirse, fué el 
embajador de España quien presidió esta 
primera sesión, y al llegar como al reti-
rarse, fué objeto de los miles de obreros 
de entusiastas manifestaciones a España, 
sus gobernantes y a su ilustre y querido 
embajador en Chile. 
Periódicos con caracteres 
latinos en Turquía 
grandes lagos americanos. 
E l señor Hoover ha asegurado final-
mente que, con estos trabajos termina-
dos, los Estados Unidos podrán compe-
tir ventajosamente con los productos 
agrícolas de la Argentina y Australia. 
L A PROCLAMACION D E S M I T H 
ÑAUEN, 22.—La ceremonia de la de-
claración de candidato para la Presiden-
cía de la República de los Estados Uni-
dos del demócrata Alfredo Smith, será 
transmitida a todo el país por el procedi-j 
miento de la televisión. 
ANGORA, 22.—El ministerio de Ins-
trucción pública ha decidido emplear en 
adelante únicamente los caracteres la-
tinos para la primera enseñanza. Du-
rante las vacaciones serán puestos al 
corriente de los nuevos métodos todos 
los maestros. 
Algunos periódicos han comenzado a 
publicarse con caracteres latinos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Bomba en el Consulado de 
Italia en Lie ja 
La explosión no ha causado 
desgracias 
L I E J A , 22.—Anoche ha estallado una 
bomba bajo una ventana del Consulado 
italiano, ocasionando únicamente daños 
Esto llega a llamar la atención de los 
parlamentarios chilenos 
Ha sido el fogoso diputado chileno, 
doctor Edwards Matte, por cierto no des-
cendiente de españoles, quien en plena 
Cámara dijo a este propósito hace días: 
" E l diputado que habla se duele de que 
no se conozca bien a España en Chile 
y recomienda artículos notables salidos en 
diarios chilenos hace días, que demues-
tran que el general Primo de Rivera y 
su política en España, no es la de un 
reaccionario, sino muy al revés, la de un 
gran avanzado en materia de legislación 
moderna y hace esta recomendación ex-
plicándose el afecto de los obreros chile-
nos a España y a su embajador y por-
qtie está seguro que mientras más conoz-
camos a España, más acrecentaremos el 
amor y la simpatía que hoy todos le pro-
fesamos." 
E s que el verdadero pueblo en Chile, 
ese libre de rastrerías y compromisos, ha 
visto que la guerra que en Marruecos en-
cendieron los espadines la apagó la espa-
da de Primo de Rivera, como en Chile la 
espada del general Ibáñez apagará la gue-
rra que esos politiqueros espadinistas en-
cendieron con Perú y por eso es el que 
los obreros chilenos aclaman a España 
y Primo de Rivera, como en Chile al 
general Ibáñez, militares celosos del ho-
nor nacional, y por tanto, de la paz de 
sus pueblos, en la que descansa el verda-
dero progreso y porvenir de ellos.—J. Fer-
nández Pesquero." 
Capital: 350 millones de pesetas 
A partir del 1.° de septiembre próximo se pagará a las 
acciones preferentes contra el cupón número 15, un dividendo 
a cuenta, de pesetas 7,94, ya deducidos todos los impuestos. 
E l pago se efectuará en los Bancos que a continuación se 
expresan, o en cualquiera de sus Sucursales o Filiales: 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsáns, S. A. 
S. A. A m ú s Garí. 
Bahco Urquijo Catalán. 
Madrid, 22 de agosto de 1928.—Gumersindo Rico, Consejero-
Secretario. 
OTRO ATRACO A MANO ARMADA EN 
PLENO CHICAGO 
CHICAGO, 22.—Esta tarde se ha co-
metido en uno de los lugares más cén-
tricos de la ciudad un atentado, que 
ha revestido caracteres de inaudita au-
dacia. 
Cinco bandidos enmascarados y arma-
materiales, pues en aquel momento no dos de revóiVeres han atacado a dos em 
había nadie en el edificio. | rt™ de un Banco, llevándose los 
E L I N C I D E N T E CON H U Y M A N S 
B R U S E L A S , 22.—En la Cámara de 
Diputados, el ex ministro socialista Huy-
mans ha explicado lo ocurrido en una 
sala de conciertos de Ostende, afirman-
do sus sentimientos patrióticos y decla-
rando que si no se levantó al tocar la 
orquesta el himno nacional en honor de 
la princesa Estefanía fué simplemente 
por inadvertencia. 
E l incidente puede considerarse ter-
minado. 
picados de un anco, 
500.000 francos que éstos transportaban 
y huyendo después en automóvil, sin 
dejar el menor rastro. 
MANIOBRAS ALPINAS EN FRANCIA 
C H A M B E R Y , , 22.—Las grandes ma-
niobras alpinas de la 53 brigada han 
dado comienzo en el alto valle del Are, 
siendo presenciadas por el marisral Pé-
tain, que dirige los ejercicios. 
PRIMERA GRAN PEREGRINACION NACIONAL ESPAÑOLA A LOUROES 
Organizada por la Junta Nacional Española de Peregrinaciones que preside 
el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá y bendecida por varios Prelados, 
Del 12 al 21 de septiembre. 
Salidas de toda España. Precios baratísimos, sin competencia. Inmejorables 
servicios. Apresure su inscripción, pues éstas se cerrarán próximamente. 
D E T A L L E S : AGENCIA SOMMARIVA, S. A. Organismo técnico de la Junta 
Nacional. Av. del Conde de Peñalver, 17, Madrid, 
E l c a m b i o d e tiempo 
írae consigo a menudo enfriamientos. El reuma-
tismo, la gota y la ciática sufren un exacer-
bamiento. Las 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
proporcionan inmediato alivio. 
Fíjese en el embaíale con la faja encar-
nada acompañada de la cruz 
5ayer. 
Tab, 
O l í 
P R O F E S I O N E S 
-¿Y dice usted que sus hijos tienen varías carreras? 




LAS SEÑORAS COMENTANDO 
-¡Cómo está el mundo! Mírelo, tan pequeño y llevando una cosa tan pesada. 
-¡Y luego le pagarán una miseria! 
("Punch", Londres.) 
—¿No hay funicular? 
—No hace falta. La casa no tiene 
más que un piso. 
("Pele Melé", Paría.) 
—Esta vez no me dirás que son malas las ce 
me has mandado comprar. Todas las probé y no 
ni una. vsX 
("Pele Melé . r 
.Año x v i n ^ ^ i ^ 
E L DEBATE ( 3 ) Jueves 23 de agosto de 1928 
y U ^ A E l " A U T O " D E V I A J E R O S M A D R 1 D - R E T A M 0 S A 
Ayuntamiento 
REPARTO DE PREMIOS EN L A E . AGROPECUARIA ASTURIANA 
• I . W A* AI^eciras'ejemPlares de las razas caballar y v » 0 " " robernador militar de w j g v m » ^ ^ repartieron ioS premios a los de 
/ ^ S o t e n o m i l i t a r 
jr\ 5oul'''"~ s 22—Se ha posesionado|já"'raza canina que figuraba en la Expo-
J?e Gobierno m¡iitar el general don s¡c¡ón, otorgándose varias 
Mar^, ^ i d r ' r e c i b e muchas felicitacio-
-B» creación del Instituto, que 
neS p0f«vorecc a todos los pueblos del 
tanto Ia Gibraltar. 
campo oe ciudad para Ceuta, 
- P W e P d e Melilla. el coronel de In-
^Sros" señor La Herrán. 
El pan en Alicante 
diferentes clases. 
Finalmente, las autoridades y represen-
taciones fueron obsequiadas con un 
"lunch" en las oficinas de la Feria. 
E n días sucesivos continuará el re-
parto de los premios otorgados a los 
expositores de Horticultura, Arboricul-
tura, derivados de la leche y Avicultura. 
hermano Mariano. Se atribuye el crimen 
a resentimientos^ antiguos por cuestiones 
de pastoreo. 
—Al intentar bañarse en el río Alme-
nara, sufrió un síncope el joven de diez 
y siete años, Guillermo Uriel, que pere-
ció ahogado. 
La Virgen del Sagrario 
T O L E D O , 22.—Hoy se ha celebrado en 
la Catedral la fiesta de la octava de Nues-
tra Señora del Sagrario. A las diez de 
Se sabe que a la Granja Avícola del¡ia mañana se celebró una misa, a la que 
! Príncipe de Asturias se le ha otorgado asistió el Cardenal de medio pontifical. 
Ofició el Deán y predicó el Magistral. 
Concurrieron todos los dependientes y 
servidores de la Catedral, presididos por 
el canónigo obrero don Vidal Díaz Cor-
dobés. 
E n la tarde anterior el Cardenal pro-
nunció una plática, en la que hizo histo-
verdadera lección práctica y teórica dejrja ia Cofradía de la Virgen del Sa-
•/•»ATMTF 22—El Laboratorio Muni-'un diploma de honor. 
A l ^ o Hirtamínado que el pan tiene Mientras se verificaba el reparto de 
c]Pal JVhirlo a las horas que permanece!premios en la Exposición de la Feria 
acidez ae°'" ndo ]a elaboración. E l al-|dió una conferencia sobre Apicultura el 
ja masa en v.sta de cll0( en¿r.|profesor de esta disciplina de la Diputa-
calde "a encaminadas a evitar lajción provincial y sacerdote don Carlos 
^cfS ^ . i M a d de dicho importante ar-iFlórez. Consistió la disertación en una 
mala cduua. ¡  
^ I J 0'lleírado un ingeniero de la Direc-los cuidados de la abeja y explotación de i grarj0> integrada por dependientes, mi-
'At> Agricultura para impresionar en sus productos. nistros y servidores del templo instituí-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Pesimismo por la suerte U n campo de polo 
,n de i lt   
K A una película de las manipulacio-
« oara la elaboración de la pasa. Esta 
lícula será destinada a las cátedras am-
alantes agrícolas. 
La cosecha de pasa se presenta este 
<ío un tanto mediocre. Los almacenis-
ffg ofrecen 25 pesetas por quintal, pero 
ios cosecheros se niegan a vender a este 
Para el domingo, día de clausura de ¿a en ei año 1506. 
la Feria y Exposición, se prepara un 
banquete popular homenaje al presidente 
de éste y de la Diputación, señor Alas 
Pumariño, y al ingeniero Agrónomo don 
Ignacio Chacón. 
Esta tarde se celebró una procesión 
por el interior del templo para trasladar 
a la imagen desde el presbisterio a su 
capilla. 
Vuelca una camioneta de viajeros 
precio. 
Mujer con quemaduras graves 
AVILA 22—En el pueblo djB Martihe-|González Requesada. Resultaron gravísi-
rn cuándo manipulaba con un apara- mámente tieridos el maquinista, Raimun-
T de carburo la vecina Marina Bruno do González, y el marinero Indalecio 
Rodríguez, aquél hizo explosión y la in-; González García. Fueron traídos al hos-
rendió las ropas. L a mujer quedó en-ipital de Gijón. 
vuelto en llamas, siendo auxiliada por j . . , 
familiares y algunos vecinos, que ^ soiieo ae ayer 
apagaron el fuego. Trasldada a la casa L A CAROLINA, 22 
¿el médico titular, éste le apreció ex- cuarto premio del sorteo de ayer, el I pués la* viajera María Palacios Mora, 
tensas quemaduras en todo el ̂  cuerpo, 34.956, correspondieron a esta ciudad. Con heridas de pronóstico reservado se 
de carácter grave, y después fué condu-(DOS de ellas fueron vendidas en una'pa-!encuentran el conductor Joaquín Alonso 
cida al hospital de esta capital. ¡peleria, y la otra, fraccionada, por el y los viajeros Inés y Nicomedes Arévalo, 
vendedor Justo Olivares. Está repartí-[ Dolores Viñas Sánchez, Emilio Rubio 
dísimo entre gente humilde. | Arias, Juan Maz'tín Sobrino, Valentín Ro-
dríguez Matas, Manuel Pérez Sánchez, 
Gerado Muñoz Palacios y Sabina García 
Explosión a bordo ToLEDO, 22 . -En el kilómetro 53 de 
GIJON, 22. — Comunican de Luanco la carretera de Extremadura, término 
que esta tarde hizo explosión la caldera de Ventas de Retamosa, volcó la camio-
del buque algibe propiedad de Manuel neta que hace ei servicio público entre 
dicho pueblo y Madrid, matrícula de la 
Corte número 18.361. E l accidente parece 1 
que fué debido a haber reventado los 
neumáticos de las dos ruedas del lado 
derecho. 
Resultó muerto en el acto, el cobrador! 
Enrique Moreno, y sufrió tan graves he-
Tres series del ridas, que falleció pocos momentos des-! 
El presidente de la D. de Barcelona 
BARCELONA, 22. — E l presidente de 
la Diputación provincial, que anoche sa-
lió para Madrid, parece que manifestó 
que el motivo del viaje era conseguir 
la aquiescencia del Gobierno para un 
Restricciones para los riegos 
de Hassell y Cramer 
Se teme que cayeran al mar, 
a 140 kilómetros de la costa 
o 
OTROS CINCO BARCOS HAN s Á 1 
LIDO EN SU BUSCA 
en Santander 
Su construcción costará más de 
un millón de pesetas 
AYER S E VERIFICO LA T E R -
CERA PRUEBA DE REGATAS 
PARIS , 22. — Telegrafían de Wás- SANTANDER, 22.—Esta mañana, a 
hington al "Matin" que los mensajes ,as once, la infanta doña Beatriz y el 
recogidos por un aficionado a la telegra- infante don Gonzalo estuvieron en la 
fía sin hilos de Stamford, indicaban ^Primera P^ya del Sardinero, donde to-
que el "Greater Rockford" se hallaba maron el acostumbrado baño. Después 
aproximadamente a 140 kilómetros del!estuvieron alli toda la mañana obser-
cabo Childey. vando las regatas en las que tomaban 
L a impresión es muy pesimista acer-^ parte sus augustos padres, y las manio-
ca de la suerte que han podido correr bras de los submarinos. 
A las once y media se dirigieron los 
Reyes al Real Club de Regatas para 
Bert Hassell y Parker Cramer 
Se ha ordenado que salgan cuatro 
barcos para el referido lugar, con el participar en la tercera prueba, de las 
fin de practicar cuantas pesquisas sean que se están celebrando por iniciativa 
necesarias en busca de los aviadores. | del Rey. 
E l cabo Childey se encuentra sobre la E l Monarca embarcó en el "Hispania 
costa septentrional del Labrador, a la IV"; el infante don Jaime en el "Tori-
entrada de la bahía de Hudson. bio"; la Reina en el "Cantabria" y el 
Las autoridades han ordenado que ce-infante don Juan en el "Tonino". Las 
sen las emisiones de todas las estacio-i reales personas almorzaron a bordo de 
nes inalámbricas durante un cierto los balandros. L a prueba terminó a las 
tiempo, con el objeto de dar margen'dos y media de la tarde, 
suficiente a los aviadores Hassel y Cra-l L a clasificación fué la siguiente: "Ne-
mer para comunicar noticias de su si- va", en 2 horas 51 minutos y 31 se-




• m * 
22.—El vapor "Beothio", 
al Gobierno, que se en-
segundoa. "Hispania", en 2 h. 54 m. y 
A l s. "Cantabria", en 2 h. 56 m. y 18 
segundos. "Toribio", en 2 h. 56 m. y 27 
'segundos. Estos balandros eran los de 
cuentra en la actualidad en las cerca- las series de 30 y ocho metros y corrían 
nías del estrecho de Davis, para apro- con tiempos compensados, 
visionar a la Policía real montada ca-i Serie de seis metros.--"Cori Cori", de 
nadiense, ha recibido órdenes encami- Santander de don Ramiro Pérez, en 2 
nadas a realizar exploraciones en bus- horas, 04 minutos y 24 segundos; "Bi-
ca del avión "Greater Rockford", tri-jbis", también de Santander, en 2 h. 05 
pulado por el aviador Hassel y su com-'m. y 21 s. "Mariner", Santander, en 2 
pañero y del cual, como se sabe, no h. 09 m y 50 s. 
se tiene noticia alguna desde que salió, Los Reyes desembarcaron en el Real 
de Cochrano (Canadá), con destino a club y allí tomaron café y permanecie-
Groenlandia. ron largo rato. Al regresar a Palacio 
U N V U E L O DJUL "P. X E N I A " J se encontró don Alfonso con el entierro 
BUCHIR, 22.—La duquesa de Berfordidel desgraciado pescador Bernabé Ca-
que, como se sabe, salió de Inglaterra rreras- E1 Rey Pldl0 tdetales de Ia des-
en el pasado mes de junio para reali- &racia' ^ y& conocía. V Prometió en-
en Lérida 
L E R I D A , 22.—Desde hace días se ob-
serva la falta de agua en las acequias. 
¡Jiménez. 
asunto que sena muy eficaz para Bar-j lo cual se ha OI.denado alternar los 
celona y muy bien acogido por todos. lriegog con el fln de qUe todos puedan 
No se ha podido averiguar de Que ovechar una cantidad mínima. 
El Ayuntamiento de Toledo Ahmed Bey Zogut, que ha sido proclamado Rey de Albania 
La proclamación de Ahmed Bey Zogú era esperada desde hace dos T O L E D O , 22.—El gobernador civil ha facilitado a la Prensa la lista de los se-
ñores que han de constituir el nuevo meses. Virtualmente era ya considerado como Key desde su posición 
^ w n ^ H eírendió bastante la tempera- -Comunican de Seo de Urgel que lie-; Ayuntamiento, cuya lista fué aprobada! d dictador. Puede decirse que el joven político albanés ha hecho la 
—Hoy aescenaio oabumie m lenipeia. garon iag buias pertenecientes a dicha en una reunión celebrada por vanas per- , . 1 1 1 I A I - • Í J I C . J 
tura, notándose un fresco impropio de!Catedral llevadas a Roma para ser res-, sonalidades, bajo la presidencia del se-1 carrera mas rápida del mundo. A los treinta anos era ya jete del Lstado 
esta estaĉ om L a ^ P ™ ^ . ™ ™ f tauradwj en el Vaticano. Ahora están ñor Alcántara. de su país y lograba realizar los sueños de su niñez. Desde los doce años 
colocadas en vitrinas especiales. Como alcalde figura el abogado don) ' • ^ 1 ttai J * * o - i i » . «' 1 
. . . lor^nHo T.fideS™ v n a r a los dlmás car-|comenzo a interesarse por la política y estudio a fondo la historia de 
Concurso de bandas 
zar un vuelo desde Londres a las In-
dias y regreso, y que tuvo que detener-
se en el camino a consecuencia de ave-
rías, reanudó el vuelo esta mañana con 
dirección a Karachi. 
Esta tarde llegó a dicha población y 
ha vuelto ha emprender el vuelo. 
E L E N T I E R R O D E D E L E R E T E 
ROMA, 22.—El señor Mussolini ha 
fué d  24,5 grados y la mínima de 19,3. 
Agresión a un vigilante 
BARCELONA, 22.—A las cuatro de es-
ta madrugada, el sereno de la fábrica 
| Gregorio Ledesma, y para los demás car-
gos municipales los señores siguientes: > Albania. Ahmed Bey Zogú es hombre de gran temple y energía. Ena-
MALAGA, 22 . -En el expreso ha llega-1 Don Rafael Gómez Cenor ex diputado morad0 del progreso y del occidentalismo, es. como buen albanés, todo 
ta aarugetud.. « ' " ^ 'a^"1'Vo do el director de la Banda Municipal de i y propietario; don Constantino Rodn- • \ • u • J i-u k J c - - J J 
Ricart, sita en el Pasaje de yalentm, Madrjdi maestro Villa, que presidirá eliguez, director del Instituto de segunda un guerrero impetuoso, ebrio de libertad, bus mas queridas prendas son 
Iglesias. p^d.y° ^"fa5' concurso de bandas de mú-enseñanza; don Manuel Conde, periodis- 8U caballo y sus armas. No acepta consejos de nadie, a no ser de su 
un desconocido que le produjo algunas| empezará esta noche Fué re-'ta; don Julio Porres, comerciante; doni , ' , u -i • fl • 1 c 
lesiones, de las Que fue curirio en te Luis Moi.aleSi vocal del Consejo pro-¡ madre, que ejerce sobre el una gran influencia y por la que profesa una 
Casa de Socorro de la bam de Economía Nacional; don Fer-| verdadera adoración. A escalar las alturas políticas de su país le han 
feío que huyó P id£%d* ios refimTientos d.e ^ * ^ t e ^ ^ 5 2 ? ^ J ^ ^ S ! S , 1 S ? d̂ n! ayudado sobre todo su atavismo oriental, su astucia y su destreza. 
je_La llcaldia ha sacado a subasta las ^ ^rdoba y de Legionarios y las de H ^ ^ S S S ^ 0 f ^ r g f K S ^ Í £ 
^roc incifalapión dp fnrnlaq dp alnm- centros instructivos de Lina y Hospi- Julio Escalante, piotesor de tr ímera en- . 
obras de instalación de farolas de a l u m - ^ de Ciudad Real señanza; don Alfonso Rey Pastor, inge- 1 
E £ H Í ¿ I ? £ ^ del Blotme'Decomiso de 1200 libras 5 h S H ^ ^ ^ ^ Dioque uecomiso ae i . a iu . 
te de c o n s t r u c c ^ una piedra, cayó por un barr¿n-; Vicente, catedrático auxiliar del Instituto 
íumentS en faC plaz^ de E s p l ñ í c°- Resultó gravemente herido 
-Han sido expulsados por la. frontera y contusionados el médico y su esposa, don Enrique Vera, artista; don Vicente 
de Port-Eou un individuo llamado Frlstch1 Los viajera marchaban a Cónteba para Layandere, v i ^ 0 
aue usaba los nombres de Esteban Alexi solventar un asunto. Patriótica; don Julio Pineda, del Sindica- , . , . 1 
TEsteban N L ? y otro l l imadfAtji Mo-i - L l e g ó el equipo de esgrima mellllen-ito Católico; don Angel Moreno, médico; Una Comisión ha Visitado en 
viar un donativo para aliviar la situa-
ción de la familia de la víctima. Los 
que figuraban en la comitiva fúnebre, 
pescadores en su mayoría, comentaron 
en términos muy elogiosos este simpá-
tico rasgo del Monarca. 
A las cinco y media de la tarde, la 
infanta doña Beatriz estuvo jugando 
en el campo de la Real Sociedad de 
"laws-tennis"; tuvo de compañero al 
marqués de la Puente; a las ocho de la dado órdenes a dos contratorpederos ita 
líanos para que salgan a alta mar a j tarde regresó al Palacio de la Magda-
esperar al transatlántico "Conté Ros-, lena. 
so", que trae a bordo los restos del| Hoy continuaron las prácticas de los 
I aviador Del Prete, con objeto de que lo submarinos. Para los días 30 del corrien-
1 custodien hasta su llegada a aguas ita-1 te y 2 de septiembre están señalad' 
partidos de "water polo" entre el Ra-
cing, el Arenas y el Athletic, de Bilbao. 
E l Rey encabezó con 25.000 pesetas 
C T * ™ * Í ! J ? " ? ™ I» suscripción para comprar los terre-
nos para el nuevo campo de polo; entre 
lianas. 
OTRO I N T E N T O MAS 
L Y O N . 22 
llegado esta tarde al aeródromo de Vi 
Sindical de V i z c a y a de opio en Honduras 
María Luisa Pelayo, sobrina de mar-
qués de Valdecilla. Estas obras impor-
tarán aproximadamente un millón de 
pesetas. 
hamed, detenidos por sospechosos. se. compuesto por el profesor señor Bos- don José Víctor Marina, propietario; don 
- H a llegado de Bilbao el general Sal-jsini, los capitanes Rivera, Careaño y | ? ^ ^ _ S ^ ^ ^ ^ ^ « ^ J ? « ^ ^ f 
cedo. 
al señor Aunós 
Bautizo de un asilado 
Madurga y el teniente Sáez, que toma- rez, capitán de Infantería; don Lucas Za-| 
rán parte en un festival benéfico. mora, teniente coronel medico, director 
del Hospital Militar de Granada. 
También figuran como concejalas doña: 
Julia Méndez, directora de la Escuela 1 
j ^ d ^ j i Argentina y Brasil conmemorarán 
el centenario del Trata-
do de Tucumán 
. El Colegio de Abogados de Málaga 
CADIZ, 22.—Ha sido bautizado el asi-| t» t. o 
lado del Hospicio provincial, Ernesto MALAGA, 22.—El Colegio de Abogados 
Núñez, de diez y ocho años, que fué apa-¡de Málaga ha enviado al ministerio de 
drinado por el director del establecí- Gracia y Justicia su informe en sentido 
miento y su esposa. desfavorable acerca de la proposición 
—Para los buques "Magallanes" y para dar carácter de funcionarios públi 
"Marqués de Comillas", han llegado dos 
grandes bustos del célebre navegante y del ilustre noble, que dan el nombre 
a dichos barcos. 
—En el vapor "Eulalia" le cayó enel 
eos a los abogados. 
Más despidos en Oviedo 
OVIEDO, 22—En la mañana de hoy 
ma unatfancha d^bferro al o b í e n T j í aPareció e* la Fábr¡ca Nacional de Ar-
Bé Artuña. de veintinueve años, que s u - ^ . f ^ J ^ ^ Z t ^ Z f X Í Í ^ A . i 
frió lesiones de pronóstico reservado. 152 ^reros, entre los que hay muchos 
-Los empleadas municipales han so- kue Jfv*» masf.de veinte anos de servi-
ücitado del jefe del Goble?no les inclu- P10: A1™8»10 se dlsPon1e ,a .̂ UD,-
ja en el proyectado aumento de habe-P*?6* df otros 8? obrê os• con,la asigI!a-
res, a los funcionarios públicos icl.on de tr.es Peseta3' Para- qUu l0S q T f 
- E n el muelle Reina Victoria, volcó.! f16"^ m-as de sesenta anos lleven hasta 
quedando con la quilla hacia arriba, por tr«inta anos de servicio, y de cuatro pe-
rotura de las amarras, un balandro pro-| f6^* Pa!:a los que ¿leven mas de los 
Piedad de Angel Puga, que iba cargado 1 tr^nta ai?os ea ^ fabrica, 
con raíles de hierro para el dique de!. Janto los despedidos como los jubi-
Matagorda. E l tripulante José Santos lados no Podran volver al trabajo ma 
Ritiri, de veintiún años, que se hallaba nana 
en la cubierta, cayó al mar y ganó una 
embarcación próxima. Acudieron los tri-
pulantes de o^ros buques y el contra-
maestre del puerto, que realizaron tra-
bajos para extraer al patrón del bar-
Pide la depuración del censo 
obrero y la reorganización 
del Consejo del Trabajo 
El Senado argentino rechaza la 
devolución de trofeos 
al Paraguay 
T E G U C I G A L P A , 22.—Las autorida-
Normal de Maestras, y doña Dolores Sau 
ra, profesora de la Normal. o— 
Mañana, a las ocho, el gobernador ci- B I L B A O , 22.—El Bloque Sindical de, ^ 
vil dará posesión al nuevo Ayuntamiento. Vi después de las declaraciones! des locales han decomisado un carga-
Un globo en Ocaña hechas con objeto de denunciar a l g u - | ^ ^ ^ ^ S J í T v 
™ T ™ O 99 T o i ™ « « r , HP rv*™ nos hechos relacionados con los Comí- dente de Constantma, vía Marsella, y 
T O L E D O , 22. —Telegrafían de Ocana ^ - i f ^ ^ v noner en claro algunas! diri&ido a un doctor de la localidad, que 
que en la ñnca denominada Ocanuela-tés pantanos y poner en claro algunas. » destinatario 
descendió a la una de la madrugada el cuestiones, tomó el acuerdo de trasla- n 
globo "Capitán Peñaranda", procedente darse a Madrid para realizar gestiones 
de Guadalajara, pilotado por el capitán acerca de esto en el ministerio de Tra-
de Ingenieros señor Lechugado y tripu- bajo. E n efecto, estos días una Comi-
llacoublay con objeto de efectuar va- log elementos palatinos y aristócrata 
rios ensayos en el avión con que mten- de Santander se refcaudaron otras 25.000 
tará batir el "record" mundial de dis- pesetag Log gastos de acondicionamien-
tancia en línea recta. |t0i construcción de pabellones y demás 
Este vuelo lo efectuará en compañía dependencias será.n costeados por doAa 
del célebre comandante Weiss, partien-
do de Cillacoublay en dirección a Si-
beria. 
DOS M U E R T O S E N A C C I D E N T E 
L O N D R E S , 22.—A consecuencia de 
haberse estrellado violentamente contra 
el suelo, envuelto en llamas, un avión 
de tipo ligero, han perecido completa • 
mente carbonizados dos miembros del 
Club de Aviación de Nottinghan. 
E l desgraciado accidente tuvo lugar 
en las proximidades del aeródromo de 
Hueknaii, en el condado de Nottinghan. i Los partidarios del presidente pro-
testan de la dimisión 
Dimite en Migaría 
ministro de la Guerra 
EXPEDÍGION DE S1DS CERCADA PGP. 
LOS INDIOS DEL BRASIL 
lado por los capitanes Unrue, L a Cuerda 
y Olea. 
— E n la ñnca " E l bosque de Aceca", 
término de Villaseca de l í Sagra, un jo-^aya, se entrevistó con el ministro de 
sión del Bloque Sindical, que represen-
ta a 22.000 obreros organizados de Viz 
Viaje de estudios 
SAN SEBASTIAN, 22 —Han llegado 
varios alumnos de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Valencia, acom-
c?. Benito Soto Valero, de cincuenta jpañadds del catedrático señor Castell. 
IftOB, natural de Coruña, que había que-1 Visitaron la Diputación, el Instituto de 
aado en la bodega. Después de abrir ¡Higiene y la Granja Frassoro. 
El asesinato dei chofer 
un hueco en el fondo del barco, pudo| 
°er sacado el patrón, que sólo sufrió | 
bridas por roce con las astillas del bo-: 
ven que cargaba gavillas en lo alto de 
un carro se asió a un cable de alta ten-
sión y murió electrocutado. 
Congresistas de Arquitectura 
Trabajo, que se dignó concederle au-
diencia, para puntualizar ciertos extre-
mos referentes a los obreros de las in-
dustrias metalúrgicas de Vizcaya y acla-
rar las noticias y versiones circuladas. 
mega 
L a Policía supone que dicho carga-
mento de opio estaba dirigido a los E s -
tados Unidos. 
A R G E N T I N A Y B R A S I L 
RIO D E J A N E I R O , 22.—Desde hace 
algún tiempo, con esfuerzos comunes de 
los Gobiernos de la Argentina y del 
Brasil, dan a las relaciones entre los 
dos países un carácter de acentuada 
cordialidad. 
Actualmente se están organizando 
SOFIA, 22.—El ministro de la Guerra 
¡búlgaro, general Wolkoff, ha presentado 
la dimisión de su cargo. 
RIO D E J A N E I R O , 22.—La estación E n los círculos políticos de esta capl-
de T. S. H. de la frontera del Estado de tal se cree que la dimisión del ministro 
Pará da cuenta de haber recogido va-¡de la Guerra es una consecuencia de las 
rios mensajes de la expedición Dyott, .gestiones realizadas por el ministro ie 
pidiendo urgente auxilio por hallarse Negocios Extranjeros, señor Bouroff, 
cercada por los indios. 
en Vigo 
L a Comisión entregó al señor Aunós grandes fiestas para conmemorar el cen 
VIGO, 22.—A las ocho y media de la unas peticiones, en que se pide se de-| tenario de la firma del Tratado de Tu-
noche llegaron, procedentes de Santiago, I puré el censo social obrero para que cumán, que marcó el fin de la guerra 
los asambleístas del Congreso de Arqui-j tenga garantías de veracidad, antes de! entre las dos importantes naciones sur-
americanas. 
Estas fiestas se celebrarán el día 27 
£1 tornado de Djidjelli 
causó once muertos 
tecto , que vienen con bjeto de celebrar la constitución de los Comités parita 
mañana la cuarta sesión de dicho C o n - 1 ^ de los restantes organismos; am-
grEl0Casinóg0celebró esta noche en su P l i a c i ó B ^ Plazo de inscripción en el 
honor un baile. censo hasta un mes antes de la fecha 
—A las nueve y media de la noche lie-j fijada; inmediata reorganización del 
garon, procedentes de Coruña, en cara- Consejo del Trabajo y de las Delegacio-
vana automovilista, 150 excursionistas!nes regionales y locales, e inclusión de 
Wete. Se ha'VonTeéuTdo Calvar *T bá-! s^VIiLLf-'l 21-~E1 fuPue?to f"™1".del madrileños, acompañados de una repre- Bilbao dentro del Comité interlocal me 
landro v IB r n r ^ salvar el Ua- asesinato del chofer declaro ante el Juez sentación del Ayuntamiento coruñés y de 
de Lora del Rio durante las horas que;var¡os periodistas de la corte, 
estuvo en esta prisión. E l Ayuntamiento y varias entidades 
Según nuestras noticias, dijo que !>uipreparan en su honor diversos agasajos, 
nombre no es Alejandro Domínguez Ji 
Averías en el "León XIII" 
CADIZ, 22.—Noticias particulares di 
avAr- vapor "León X I I I " sufrió| ménez, sino Angel Alcaide Alamo, natu-' El turismo y Galicia 
talúrgico de Durango-Basauri. 
E n la nota facilitada por el Bloque 
Sindical se dice que tienen mucha im-
portancia las peticiones hechas por los 
obreros de Vizcaya al ministro de Fo-
W u n^^1"10 RÍ^Vque en ral de Montie1' de veintitrés años de. VIGO> 22.—Con motivo de la estancia! mentó y encierran mucho interés es-
Pués sem,i, á r loL^r , 0'PUert0' y des"|edafl y de oficio fundidor- , ^ . , en Vigo del secretario del Ayuntamiento i tos momentos, que se traducirán en 'os 
- u S l £ i ¿ « I PírilS0- . - T I AÁ Dijo que era FVOlU$0. ie l - Í ^ T a V d e Coruña, que vino a preparar la lie-j acuerdos a seguir. Menorí" ^ ^QChe el. ^P01", Isla ^ Por esa razón fue detenido el 9 de ada de ^ excursionistas madrileños, 8 orea", con 49 pasajeros, la mayor octubre por la Guardia Civil, ya quc,ifué obsequiado con una comida ínti-
además de ser reclamado por las auto-ima el aicaide. De sobremesa se tra- o i ^ o ^ T V T * o TLOBES - PLANTAS 
ridades militares de Córdoba, tema que tó del lntercambio entre Coruña, San-| C U l X V ^ l N A O prendld0i de A2ahar 
responder de un delito de hurto. Hasta tiag0 y Vig0 con objeto de realizar B u B I O . — 8, Concepción jerónlma. S. 
el 26 de noviembre de 1927 estuvo preso|mancornunadamente una intensa propa-
en Lora del Rio. ganda de Galicia por Europa y Améri-
Manifestó que el nombre de Ale]an-!ca para atraer a los puertos gallegos | \ p B J | i n ' í l T T P r ' A r 1 
nandw V doce años' Arturo Fer- dro lo había adoptado para despistar,! la corriente turística que inundará E s - ¡ • H I f f l / I K K I I r l l l \ 
tas 0,7 3 a sus Padres unas Pese- no del crimen—que asegura no haber aña con motivo de las Exposiciones d e . j / J j I T I i l 1 A 1 1 U L i V V Ü 
ra~í , — * " î ttoajcuja, leí ma. 
" M T n}llitares- De Barcelona llegó c. 
^!,nueLCalvo"' i116 slgue viaje para 
^eva York y Habana. 
Muerto en una caída 
ri^J1!?^ 22-—En un pueblccito de la 
- w su casa Cuando realizaba es-|go del Ejército. Añadió que el chofer 
all<» ^l0"1^0 y .cayó de cabeza a la ¡lo mató un amigo suyo del que sólo 
sabe que se llama Manuel. 
Se cree que este nuevo personaje es 
Agropec?, pista de la Exposición 
Adidos «i13, el 1'eParto de premios con-
Asistier a 1 ganados de todas clases 
vmcialf.<, 1̂ , autoridadcs locales y pro-
ra<io v ¿ . Comité de la Feria y el Ju• 
Los p S i c T • de PÚblÍC0-El - cano^ ' importan 43.000 pesetas. 
las autorin desfi10 ante la tribuna de 
sus dueñ' r8 - y al recoger los premios 
El prii;s ^eron muy aplaudidos. 
arabehisnaer0 que desfdó fué el caballo 
rt meJoram0 regalado Por el Rey Para 
0sele dinif/en*'0 de 'a raza, concedién-
'̂mo en su f de honor- 5:1 
premio má-
Plata tit i86, que consist'a en copa 
y 5o00 t)P<j * de carnpeón de Asturias 
T ro de Gol?8' corresPond«ó al novillo-
.demás ~Lend.os• concejo de Gozón. centrado el cadáver del joven Restituto 
U N M U E R T O Y CINCO H E R I D O S 
E N UN CHOQUE 
T A N G E R , 22.—En la carretera de L a -
pana 
Sevilla y Barcelona, facilitando a los 
viajeros toda clase de informaciones pa-
ra que su visita esté rodeada de las 
máximas comodidades. 
Con este fln Coruña acaba de organi-
una nueva invención del detenido. Ase-Zar una oficina municipal de informes, , 
guró que tiene familia en Montiel y quely propaganda, que ya presta excelente rache al zoco E l Garb se estrelló con-
ha trabajado en Córdoba y en Sevilla. ¡resultado. Santiago piensa organizar otraltra un muro un camión cargado de 
Alcaide fué conducido a Carmena, en anáioga, y Pontevedra y Vigo no que-1 materiales de construcción, al que se le 
cuya prisión ingresó en las últimas ho- darán atrás. Estos organismos funció-¡ rompieron los frenos. Resultó muerto 
ras de la tarde. E l detenido llevaba, al nan mancomunadamente, haciendo una ^ 0Cupante y heridos el chofer v cinco 
labor de inteligencia y compenetración ¡indí ag " ' 
moral y material 
teiádn ^ spué8 trató de esconder en el cometido—sino Por el delito de prófu 
to SP SU sa- s-1 ~ 
c le HeSC?rrio 
mente quedó ^ e r i o instantánea-
^ E. Agropecuaria Asturiana 
Coinien»̂ ' --"T1^8, tarde, a las siete, dió 
 
Visti on í0S  c  l  parecer, el mismo traje azul que vestía 
el día que alquiló el coche. E n el pan-
talón se veían manchas de sangre que, 
al parecer, estaban lavadas. 
—Han llegado 35 artistas norteameri-
1 canos que se dedicaron a visitar los 
monumentos. Mañana visitarán el Mu-
sco provincial. 
Un crimen en Soria 
SORIA, 22.—El alcalde de Espeja de 
San Marcelino ha comunicado que en las 
afueras del pueblo, oculto en un sitio 11a-
T 0 de r^K-8 ' correspondió al novillo-¡mado Laderas de Cantales, hasido en 
, 8 detnáq dos' concejo de Gozón. 
K, 75 Pcspta premios oscilaron entre 500 
dal las A T con diplomas de honor y 
1 ^ante PI Oro' P 1 ^ y cobre. 
interpret^Cto los niños do ,as escue-
dp?4, con aô  °n el himno a la Agrlcul-
Veeimien^anamlento de la banda Teri«inado 2, de Covadonga. 
61 reparto de premios a los 
Ortega que desapareció hace unos veinte 
días. L a autopsia revela que fué asesina-
do, recibiendo por la espalda tres cuchi-
lladas en el cuello y cuerpo y más golpes 
que le destrozaron el cráneo. Se supone 
que el autor del crimen es el joven del 
mismo publo Santiago Niño Ortega, que 
se halla detenido, asi como su padre y 
Continúan en Marrakesch los ase-
Prácticas de torpederos sinatos de indígenas. Ayer fué encon-
VIGO 22.—Ayer y hoy se hicieron a trado cadáver, con la cabeza macha-
la mar'los torpederos 2, 7, 9 y 10, que | cada con una piedra, otro indígena. E l 
después de realizar varios ejercicios re-| autor ha sido detenido, 
gresaron al fondeadero al atardecer. Tres 
"hidros" que transporta el "Dédalo" evo-|! 'hidros" que 
lucionaron sobre la ciudad y la bahía, lleva poca agua, ppr lo cual escasea ésta 
— E n el transatlántico alemán Sierra,especialmente en los barrios extremos de 
Nevada" salió el cónsul argentino en|ia población w w w w » ae 
Vigo. Agustín Remoli, para su país E1 alcalde dió órdenes para que se hi-
_ E 1 Ayuntamiento envío su adhesión Ciera ei suministro de agua por medio 
al Congreso Nacional de Pesca, que se,de tanques. Estas diflciütades estarán 
celebrará del 6 al 14 de septiembre en, subsanaqdaa sucesWo con ' 
San Sebastian y ha nombrado para que |vos depósitos que se constíuveS 
le represen e en d cha ^amblea al te-| - E n V s obrL del ^ ^ 0 ^ " 
- M z o % x ^ £ K 
Escasez de agua en Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.—Como consecuencia 
del estiaje del Ebro el Canal Imperial 
que alcanzó al obrero de catorce años 
José Sánchez Aguilar, el cual resultó con 
lesiones en los brazos y en las manos. 
Fue trasladado al Hospital de Zaragoza. 
del corriente mes de agosto. 
L O S T R O F E O S P A R A G U A Y O S 
B U E N O S A I R E S , 22.—En virtud de 
un acuerdo tácito, el Senado no apro-
oará el proyecto procedente de la Cá-
mara de los Diputados, disponiendo que 
sean devueltos al Paraguay los trofeos 
de guerra conquistados por el ejército 
argentino durante la guerra de la tri-
ple alianza. 
F A L S I F I C A C I O N E N B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 22.—La Policía de 
esta capital ha descubierto un impor-
tante asunto de falsificación de mone-
das de un peso y billetes de 10 a 100 
pesos, incautándose de todas las plan-
chas y demás útiles empleados por los 
falsificadores. 
E l total de detenidos asciende a siete, 
esperándose que caigan de un momento 
a otro varios más. 
Parece ser que el total de pesos fal-
sificados asciende a 4.000. pues la men-
cionada organización funcionaba desde 
hacía poco tiempo. 
L A L U C H A CONTRA E L C A N C E R 
R I O D E J A N E I R O , 22.—Próxima-
mente llegará a esta capital el ilustre 
profesor alemán Kaisser, quien en la 
Facultad de Medicina realizará varias 
operaciones en individuos cancerosos. 
E l doctor K . Kaisser dará también 
conferencias sobre el tratamiento del 
cáncer. 
E N MEMORIA D E U N P O E T A 
SANTIAGO D E C H I L E , 22.—Patro-
cinado por el Ateneo de Chile, se va a 
celebrar un homenaje a la memoria del 
poeta colombiano Isaías Gamboa, quien] 
residió muchos años en esta república. 
De los heridos, han sido hospi-
talizados más de trescientos 
para satisfacer las recamaciones formu-
ladas por Francia e Inglaterra en lo que 
se refiere a la actividad desarrollada por 
el Comité macedónico. 
P R O T E S T A D E P A R L A M E N T A R I O S 
SOFIA, 22.—Todos los diputados que 
siguen las inspiraciones del señor Lipt-
chef, presidente del Consejo y ministro 
del Interior, han hecho pública su pro-
testa contra la actitud del ministro de 
Negocios Extranjeros, en lo que se re-
fiere a la dimisión del ministro de la 
'Guerra, declarando que no pueden acep-
en Norteamérica 
A R G E L , 22. — E n la catástrofe de 
Djidjolli hubo once muertos y un con-
siderable número de heridos, de los cua-
les fueron hospitalizados 212 paisanos 
y 102 militares. 
Los cuarteles, hospitales y escuelas, 
el edificio del Ayuntamiento, una igle-
sia católica y una mezquita sufrieron 
importantes daños. 
Diez fábricas, unas de corcho y otras 
de salazones, quedaron destruidas. 
T O R M E N T A E N E S T A D O S UNIDOS 
SAN P A B L O (Minnessota), 22.—Una 
formidable tormenta que ha descarga-
do sobre esta región y algunas del E s -
tado de lowa, ha causado la muerte a 
¡siete personas y heridas de gravedad a 
'otras muchas. 
Las pérdidas materiales ascienden a 
¡más de un millón de dólares. 
Varios centenares de miembros de la 
¡ Legión Americana y soldados de la guar-
[dia territorial recorren sin cesar las ca-
lles de Austin, que ha quedado comple-
tamente a obscuras, con objeto de im-
pedir el pillaje. 
Cincuenta automóviles que se diri-
gían hacia West Branch, con objeto de 
presenciar sus ocupantes los diversos 
actos organizados en dicha ciudad en 
honor del candidato republicano a la 
presidencia, Hoover, han sido sorpren-
didos por el temporal. Loa coches que-
daron destrozados completamente, y re-
sultaron heridos gran número de sus 
ocupantes. 
na caravana de automóviles des- tar qUe el citado ministro intervenga tan 
truída por una tormenta directamente en las cuestiones de polí-
tica interior. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
Fracaso rotundo de la 
huelga en Livonia 
Sólo abandonaron el trabajo el 20 
por 100 de los obreros 
RIGA, 22.—La huelga general orga-
nizada por los socialistas independien-
tes como protesta contra el cierre de 
ios Sindicatos comunistas ha constitui-
rlo un completo fracaso, ya que sólo 
han abandonado el trabajo menos del 
20 por 100 de los obreros. 
Los Sindicatos socialistas y el partido 
aocial demócrata letón han tomado po-
siciones contra esta huelga. 
L a Policía ha practicado numeroso? 
registros^ ha detenido a unas cuatro-
cientas personas que intentaban ejer-
cer presión sobre los obreros para que 
óütos abandonaran el trabajo. 
Durante los incidentes que precedieron 
a estas detenciones han resultado herí 
dos varios agentes. 
I N C I D E N T E S E N E L H A V R E 
E L H A V R E , 2 2 . - L a huelga de los 
Terremotô InglaterraÜNCENOIOS [fl L08 WyE8 [ ) [ T O L O N ¡ E ^ S Í S ^ S H 
tarde, en la calle Demidoff han sido de-
1 tenidos varios camiones por los huel-
guistas y se han producido con tal mo 
¡ tivo encuentros, dc los eme ha resultado 
uno de los huelguistas gravemente he-
rido. 
Algunos de éstos han sido detenidos 
por los policías. 
S A I N T GAUVEN'S, 22.—Se ha regis-
trado en esta región un movimiento sís-
mico de alguna Importancia, sin que, 
afortunadamente, hayan ocurrido des-
gracias personales. 
Las pérdidas materiales son de consi-
deración. 
TOLON, 22.—Varios incendios han 
destruido grandes extensiones pobladas 
de árboles. 
Los bomberos municipales y maríti-
mos trabajan activamente en la extin-
ción del fuego, que amenaza destruir 
varias aldeas y caseríos. 
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R I C A R D O M O N T E R O G A N A L A F R I E R A E T A P A D E L A V U E L T A C I C L I S T A A A S T U R I A S 
Han tomado la salida 26 corredores. Calendario del campeonato futbolístico de Cantabria. E l Athletic de Madrid jugara 
en Santander el día 9. Gran concurso de tiro de pichón del Monte Ulía. ^Un próximo combate Uzcudun - Dempsey. 
CICLISMO 
L a m Vuelta a Asturias 
GIJON, 22.—A las seis de la mañana 
se congregó enorme cantidad de pú-
blico en los jardines de la Reina, dónde 
se daba la salida a ios corredores que 
toman parte en la tercera Vuelta ci-
clista a Asturias, con la primer etapa 
Gijón-Llanes, que, con 205 kilómetros 
es la más benigna del recorrido. Jun-
to a la calle de Corrida se estableció ei 
control. Al firmar los "ases" fueron ova-
cionados por el público. A las siete ie 
la mañana se dió la salida a los corre-
dores participantes, que fueron los .si-
guientes: Victoriano Otero, Mariano Ca-
ñardó, Barruetabeña, Angel Castro, 
José Méndez Pinzales, Federico Ezque-
rra, Miguel Mucio, Ricardo Montero, 
Mateu, José y Vicente Trueba, Euge-
nio Madrazo, Francisco Cepeda, Juan 
de Juan, Eduardo Fernández, Jesús 
Hevia, Benigno González, Francisco Co-
breros. Jesús Alba, Julio Aduriz, An-
gel Núñez, Agustín González, José 
Pons, Manuel Gutiérrez, José María 
Muñoz y Rogelio Trespalacios. E n to-
tal, 26. 
E n marcha neutralizada fueron por 
las calles de Corrida, Fernández Va-
llín, paseo de Begoña, y al llegar a la 
carretera de Ceares emprendieron ia lu-
cha de la primera etapa. E l repecho 
de Ceares, en donde había mucho pú-
blico, se subió en pelotón a gran tren 
E l gijonés Ángel Castro en cabeza 
A poco de salir de Gijón, pinchó Ma-
teu, que reparó rápidamente. Los corre-
dores pasaron por Granda, yendo en 
cabeza Angel Castro. Al llegar a la 
cuesta de la Collada, formaban el pe-
lotón de cabeza, Castro, Montero, Mu-
elo, Cañardó y Juan de Juan. E l descen-
so a Pola de Siero, por donde se pasó 
a las ocho y cuarto, se hizo velozmen-
te. Cobreros se rezagó, pero alcanzó al 
pelotón al salir de Pola de Siero. Poco 
después, Ezquerra sufrió un encontro-
nazo contra un ciclista, seguidor de la 
carrera, y cayó aparatosamente, lesio-
nándose en la rodilla derecha y en un 
codo. A l llegar al Berron, se le practi-
có una cura, esperándole sus compañe-
ros de equipo, Madrazo y Cepeda, y 
reanudando después la marcha. 
E l descenso a la Felguera se hizo 
también a enorme velocidad. Por Sama, 
se pasó a las nueve, y también iba en 
cabeza Castro. E l enorme público con-
gregado en ambas poblaciones ovacionó 
con entusiasmo a los corredores. A la 
salida de Sama se incorporaron al pe-
lotón, Ezquerra, Madrazo y Cepeda. Los 
"ases" se alternan en el "tren" en este 
trayecto. Se llega a la famosa Falla de 
los Logos, que se escala a una marcha 
viva. L a corona en primer lugar Mon-
tero, y después llegan Musió, Castro, 
Pinzales, CañardC, Fernández, Trueba 
y Madrazo, a un minuto de los demás 
corredores. 
A l descenso de la cuesta cambian la 
multiplicación Castro y Pinzales, que se 
rezagan. L a marcha en este trozo es la 
siguiente: primero. Montero, y después 
MUcio, Cañardó, Fernández y Trueba; a 
ña minuto, Castro, Pinzales, Cepeda y 
Otero; a dos minutos de diferencia, Nú-
ñez; a tres, Juan de Juan; a tres y me-
dio Pons y Gutiérrez; a cuatro, Agus-
tín González y Segundo Barruetabeña y 
después el resto. 
E n Arriendas 
Luego vuelve a formarse el pelotón. 
A l pasar por Navia se cae Otero, a 
quien se le rompe la horquilla de la 
máquina, pero continúa con otra presta-
da hasta el control de Arriondas. Se lle-
ga a Arriondas a las doce menos ocho. 
Aparece el primer pelotón a buena mar-
cha por este orden: Angel Castro Nú-
ñez, Manuel Gutiérrez, Cepeda, Hevia, 
Otero, Ezquerra, Alba, Trespalacios, 
José Trueba, Aduriz, Vicente Trueba, 
Barruetabeña, Juan de Juan, Cobreros, 
Madrazo, Agustín González y Muelo. El 
resto de los concurrentes llega con 
quince minutos de diferencia. Algunos 
corredores no se aprovisionan en este 
control y siguen la marcha. 
Desde el control de Arriondas hasta 
Llar.es la carrera se hizo a causa del 
agobiador calor. E n cabeza fueron casi 
siempre Montero, el madrileño Fernán-
dez, Cañardó y Castro, que se alternaron 
el "tren". A los quince kilómetros de la 
meta. Castro se detuvo para cambiar la 
multiplicación, aprovechando esto Mon-
tero, Cañardó y Fernández, para despe-
garse definitivamente, y llegar juntos 
a la meta. Venció en el "sprint" final 
Montero, que llegó a las tres cuarenta 
y cinco de la tarde. 
Cañardó llegó enfermo a la meta con 
frecuentes vómitos. Eduardo Fernández 
h'zo una bolita carrera. Se retiró en es-
ta etapa Trespalacios. 
Más detalles 
GIJON, 22.—Lo más saliente de la 
primera etapa de la Vuelta ciclista a 
Asturias, después de Arriondas, fué 
cuando el corredor gijonés Angel Cas-
tro se detuvo para cambiar la multi-
pücacíón de su bicicleta y vió que te-
nía un pinchazo, poniéndose a reparar-
lo. Entonces, Ricardo Montero se esca-
pó a gran velocidad seguido de Méndez 
y el madrileño Fernández. 
Cañardó al darse cuenta de la manio-
bra, selió disparado para darles alcan-
ce, entablándose una brillante lucha, 
consiguiendo éste corredor ponerse en 
contacto con los que estaban en cabe-
za. Iban a decidirse los primeros pues-
tos. 
A 500 metros de la meta estaban 
juntos Montero, Cañardó y Fernández. 
E l corredor irunés se lanzó en un 
"sprint" fantástico y cruzó primero la 
meta, seguido a una rueda por Cañar-
dó. E l madrileño Fernández evidenció 
su clase. 
Es ta primera etapa no ha dado mar-
gen para establecer los distintos valores 
de los participantes. Mañana, en la eta-
pa de gran envergadura y dureza, con 
sus 227 kilómetros de fuerte escalada, 
con las cuestas de el Pedroso, Padrón 
y la Rehollada, habrá ocasión para com-
probar dichos valores, > ver ya quiénes 
pueden conseguir la victoria. 
L a clasificación 
L a clasificación de la primera etapa 
se ha establecido como sigue: 
1. R I C A R D O MONTERO, del Real 
Unión de Irún. Tiempo: 8 ho-
ras 34 m. 
2. Mariano Cañardó. Mismo tiempo. 
3. E d u a r d o Fernández. Mismo 
tiempo. 
4. Juan de Juan, 8 h. 35 m. 
5. Pinzalas. Igual tiempo. 
6. José Trueba. Mismo tiempo. 
7. Mateu. Mismo tiempo. 
8. Vicente Trueba. 
9. Miguel Mucio 8 h. 37 m. 
10. Victoriano Otero. Igual tiempo. 
11. Francisco Cepeda, 8 h. 38 m. 
12. Eugenio Madrazo. Igual tiempo. 
13. Federico Ezquerra, 8 h. 39 m. 
14. Segundo Barruetabeña, 8 h. 39 
m. 30 s. 
15. Angel Castro, 8 h. 40 m. 
16. Angel Núñez, 8 h. 49 m. 
17. José Pons, igual tiempo. 
18. Alba, 8 h. 52 m. 
19. Francisco Cobreros, igual tiempo. 
20. Agustín González, 8 h. 54 m. 15 s. 
Llegaron después: Manuel Gutiérrez, 
Benigno González, Jesús Hevia y Julio 
Oduriz. 
Clasificación regional 
GUON, 22.—La clasificación regional 
de la primera etapa se estableció como 
sigue: 
1. J . M E N E N D E Z P I N Z U L A S . 
2. Angel Castro. 
3. Angel Núñez. 
4. Alba; 5, Cobreros; 6, A. Gonzá-
lez; 7, Gutiérrez; 8, B. González; 9, He-
via, y 10, Aduriz. 
Media del vencedor 
L L A N E S , 22.—La velocidad medir 
horaria de Ricardo Montero, vencedor 
de la primera etapa de la Vuelta ci-
clista fué de 24 kilómetros 110 metros. 
L a segunda etapa 
GIJON, 22.—Mañana se correrá la 
segunda etapa de la Vuelta ciclista so-
bre el recorrido Llanes-Oviedo, que re-
presenta 227 kilómetros. 
Campeonato de Carmona 
CARMONA, 22.—Para el campeonato 
de Carmona, que se correrá el 9 de sep-
tiembre, sobré 10 kilómetros, se han 
inscrito ya los siguientes corredores: 
ñ^ina viernes, comenzará ia gran tirada 
de pichón del Monte Ulía. Las pruebas 
se extenderán hasta el 15 de septiem-
bre. 
E l Comité organizador compuesto por 
el conde de Torrubia, don Julio Sego-
via y don Cayetano Vivanco, principal-
mente, ha procurado que este concurso 
sea de los mejores. 
Los premios son importantes, supe-
ATacVón'RivIsTcIm^eln de"Añdalu- rando t los que se .dieron en o^03 tiei?-
cía; Eduardo Orozco Guarino, José Lo- Pos- E1 premw más importante es de 
ría, J . Zabala, José Liera, Manuel Cár- 30-000 E l año pasado, entre el 
denas, Manuel Cautelar, Jerónimo Gar-1 imPorte del gran prepio y la subasta, 
cía, Manuel Ruiz y José Espinet. lle&ó a 45000 Poetas; y es casi segu-
Los organizadores esperan la inscrip- ro ^ e3te ^ se a p e r a r á esta cifra 
ción de otros notables corredores de la 
del Abandotarra; Germán Ispuzua, del 
Acero; Carlos Sarachaga, del Deporti-
vo Orduñés; José Ispuzua, de la De-
portiva de Begoña; Victorío Unamuno, 
del Deportivo Alavés; José Iraragorú, 
del Deportivo Galdácano, y José Zua-
za, de la Deportiva Indauchu. 
E l entrenador del Deportivo Alavés 
E l conocido futbolista Ramón Ada-
rraga ha sido nombrado entrenador del 
Club Deportivo Alavés. 
Asamblea de Federaciones 
L a Real Federación Española de Foot-
ball ha dictado una orden circular a 
todas las regiones para que éstas cele-
bren su Asamblea anual el día que es-




N U E V A Y O R K , 22.—El equipo forma-
do por alumnos de la Universidad de 
"Notre Dame", de Virginia, ha ganado 
el campeonato de "football rugby" inter-
universitario celebrado en el Stadium de 
Chicago, en presencia de 150.000 per-
sonas. 
L a Universidad de "Notre Dame" per-
tenece a la Congregación americana de 
la Santa Cruz. 
TIRO DE PICHON 
E l próximo concurso de San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 22.—Pasado ma-itog 
abandono en el sexto asalto. Pesos "wel-
ter". L a pelea era a seis "rounds", y 
cuando faltaba un minuto escasamen-
te para completar los asaltos conve-
nidos, Pascual se dió por vencido. 
B E N L L O C H venció a Juvé por pun-
tos. Pesos pluma. Este combate fué 
sencillamente estupendo, pues logró en-
tusiasmar al numeroso público por la 
combatividad y técnica desplegada por 
los dos púgiles. 
Benlloch combatió bien a distancia, 
que la procuró conservar. E n cambio, 
Juvé procuró buscar el cuerpo a cuer-
po. Esto en los primeros asaltos, pues 
luego hubo franca pelea. 
Benlloch fué declarado vencedor, pe-
ro claramente con un margen insig-
nificante de puntos. 
Los dos púgiles fueron ovacionados. 
Después vino la pelea entre Vicente 
Alís y Danfi, de pesos medianos. E l pri-
mero combatió bien con las dos ma-
nos, distinguiéndose el segundo en el 
cuerpo a cuerpo. E l árbitro declaró un 
"match" nulo. E l combate a seis asal-
tos. 
Para cerrar la velada se celebró el 
encuentro Correa-Peralta. 
Correa se distinguió por su pegada 
fuerte. Su conlrincante ha demostrado 
haberse contagiado del estilo america-
no, lento y frío. 
Nivelados los primeros "rounds". Co-
rrea comenzó a imponerse hacia el 
cuarto asalto, logrando vencer por pun-
Partido individual (caballeros) 
D. N E S P R A L ganó a G. García, por 
6-4. 6-2. 
D e t e n c i ó n de u n a 
" a l h a j a " 
o 
Dos niñas se pelean como las mu-
jercltas. Un veraneo que 
quizás cueste caro. 
A mediados del mes que corre, o que 
galopa, como quiera el consumidor, se 
P A R A K O P O F F ganó a Juan Mat-| perpetró un robo en el domicilio del doc-
tor don Andrés Diaz, plaza del Progre-
so, 5. E l ladrón se llevó una cadena de 
oro, un reloj y una sortija de brillantes. 
Supo la Policía que el autor del delito 
era un "pobrecito" maleante, más malo 
que la quina, llamado José Rubiela Laz-
cano, y que se ocultaba en casa de su 
thías, por 6-4, 6-1. 
J U A N MATTHIAS yeució a 
Bernard, por 6-3, 7-%. 
A D O L F O GONZALEZ ganó a 
nuel Migoyo. por 7-5, 6-4. 





Hipólito Lázaro a R 
B A R C E L O N A , 2 2 . ^ ^ 
empoiada del Liceo aS?, 
teatro el tenor L á ^ J 0 1 ^ ^ l  ázaro Q¡ 
algunos años estaba a l ^ í 
trenará la obra "H nS^0 ^ a , X 
y.se que0 ^ 
F R A N C I S C O A L V A R O ganó a Mo- novia, Juana Pérez Gil, que habita en 
rán, por 6-2, 6-3. 
Partido doble. 
H E R E D I A e I B R A N ganaron a Me-
rediz y Parakopoff, por 6-1, 6-3. 
B U Y L L A y B A R T H E ganaron a Mat-
thias y Matthas, por 6-4, 7-5. 
Partido mixto 
MARTITA O R U E T A y N E S T R A L 
vencieron a Conchita Zaldfvar e Ruar-
te, por 3-6 7-5, 6-4. 
C A R M E N COB1ZA y P. ALONSO ga-
naron a Niñeta Gutiérrez y G. García, 
por 7-5, 6-1. 
Un "match" Richards-Kozeluh 
L O N D R E S , 22.—El próximo 17 de 
la calle de Ramón Sáinz, barrio del L u -
Cero (Carabanchcl Bajo). 
Ayer por la mañana los agentes ¡>e 
presentaron en este lugar, y tan pronto 
como los vió José intentó desaparecer; 
pero aquéllos, después de una breve per-
secución, lograron echarle el guante. 
Rubiela hizo un gesto de amargura, 
propio de un "film" de largo metraje, y 
casi casi los representantes de la auto-
ridad suspenden su labor para prodigar-
le una ovación. 
Crecido Rubiela con su éxito, sacó un 
p uña lito, como para matar pulgas, y se 
dió tres pinchacitos en el pecho. 
Al divulgarse en el barrio la noticia 
septiembre el jugador de "tennis" ame-, de la e3pantoga tragedia, se armó un 
ncano Vicente Richards se enfrontará 
con el jugador checoeslovaco Karel Ko-
zelub. 
E n los círculos deportivos existe gran 
interés por presenciar dicho encuentro 
entre los dos notables jugadores y se 
poco de revuelo y el sargento de la 
Guardia civil, en unión de algunos ve-
cinos, tuvo ^ue ayudar a los agentes 
en el cumplimiento de su misión. 
Se registró el domicilio del deteni-
do y se hallaron numerosas papeletas 
región. 
E n el programa aparecen además 
otros premios muy importantes, de 
20.000, 15.000 y 10.000 pesetas, más el 
importe, naturalmente, de las subastas, 
VIGO, 21.—La carrera de Ramallosa que bien pueden ascender a otro tan-
sobre 35 kilómetros fué ganada por to; un "auto" "Citroen"; y valiosas co-
L a carrera de Ramallosa 
pas ofrecidas por los Reyes, la Dipu-
tación, el Ayuntamiento, conde de To-
rrubia entre otros. 
Se cuenta ya con la participación de 
Alejandro Calvo. 
Vuelta a Aranjuez 
L a Real Sociedad Deportiva de Aran-
juez celebrará el 2 del próximo mes de 
septiembre una prueba sobre el recorrí- 18 
do Aranjuez-Ocaña-Noblejas-Villarrubia 
-Colmenar-Chichón-Villaconejos - Aran-
juez. Representa 70 kilómetros aproxi-
madamente. 
L a inscripción se podrá formalizar en 
el domicilio de la Sociedad desde hoy 
hasta el viernes día 31. 
p n n T R A I f -con(ie cie Adanero marqués de Argueso, 
r U U l D A L L conde de Artaza, vizconde del Cerro, 
Campeonato de Cantabria marqués de Villablanca, señores Pidal 
Se ha reunido el Comité de la Fe - (don Santiago), Soto, Del Rio, Santos 
deración Cántabra para tratar sobre el Suárez, Bures, Crusta, Sarasqueta, Va-
calendario del próximo campeonato re-jlles, Plata (don Manuel y don Fernan-
gional. Se aprobó, por unanimidad, el do), Maisonave, Caro, Morenes, Arrilla 
siguiente 
Duque de Medinaceli, duque de Gri-
maldi, vizconde de Altamira marqués 
del Riscal conde de Torrubia, conde de 
Faura, vizconde de Torresecas, marqués 
de Alventos, marqués de Tenorio, con 
de de Sobradiel conde de Villada, mar-
qués de Cambil, marqués del Amparo, Vlct0r Ferrand, E l campeón de Espa 
E l público salió defraudado de este 
"match"» pues se esperaba algo más, 
ante la propaganda que se había hecho. 
cruzan ya apuestas entre los aficiona-|de empeño de varios efectos que al 
dos por uno o por otro de ellos. 
Pernambnco vence al campeón 
sudamericano 
RIO D E J A N E I R O . 22. 
"desdichado" Rubiela se le pegaron a 
los dedos. E l detenido fué m'^o a dis-
posición del Juzgado de guardia, y mer-
ced a las gestiones de la Policía se 
han descubierto varias de las hazañas E n un par L a velada de mañana del Ring Club! tido de "tennis" celebrado en esta capí 
„ _ . . . tal el jugador brasileño Ricardo Per-l (lue el bombie ha llevado a cabo. 
Mañana viernes a las diez y media nambucJ0 ^ vencido „ ti. Rubiela es autor de un hurto de jo-
de la noche, se celebrará en el Cinema cometido en Magdalena, 11, de 
la calle recientemente tomó parte en la Copa!dGnde se llevó también un bolso con de Embajadores, sito en 
Embajadores, números 55 y 57, esqui-
na a Provisiones, la cuarta reunión pu-
gilística de las que semanalmente or-
ganiza el Ring-Club, con tanto éxito. 
E l programa realmente extraordinario 
consta de los ocho siguientes combates, 
todos ellos de reto: 
F . Prieto-M. de las Heras, moscas. 
A. Ramírez-A. Muía, plumas. 
M. Moral-F. Gómez, moscas. 
F . Ballesteros-A. Ramírez, plumas. 
M. Nyssen-F. Fernández, ligeros. 
M. Neno-J. Martín, plumas. 
M. Picaporte-F. Brañas, extraligeros. 
N. Toral-J. Callao, medios. 
Dada la excelente calidad de los par-
ticipantes, es de esperar una velada en 
—'b UJJWO anua esu 
trenará la obra 
Mascagni, y se ^ 
vendrá a dir igir Ta^rü6 e -
También s ^ ^ i T ^ ^ 
ma temporada se estr^T 611 U , 
G A C E T I I X A S T E A T R ^ 
L A T I N A 
Hoy. inauguración de la • ^ 
comedia, estreno: «Xcs cuatr>r»4», 
cuyos principales personal, . c * « Í L 5 J 
Amalia Sánchez Amo, ¿ t í * J n ^ ' 
pedro y Manuel P a r i ¿ A es M ^ 
dia. A las diez ^ 
TEBRAZA DEÜilEl Cita 
Exito himeneo de "Lo UUp 
una joven" y "iManos " .rfi^* ^ 
Raymond Graffith. ambai»"^ 
II 
TEBRAZA DEL iEÜ Sfil  
Grandioso éxito de " B o Z " " l 
"Su primer amor", por Glorí N 
•n. íuria Sus. 
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L a copa del Bey 
ZARAUZ, 21.—Se ha disputado la 
copa de su majestad el Rey don Alfon-
so. Participaron los mejores jugadores 
nacionales y varios franceses. 
de Vaca. 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a temporada de Biárritz-Bayon:i 
B I A R R I T Z , 22.—La Sociedad de Ca-
rreras de Caballos de Biárritz-Bayona ha 
226 pesetas. E n la calle de Preciados 
se apoderó también de otras cosillas. 
E l método que seguía para robar era 
muy sencillo. Se presentaba en cual-
quier casa con una recomendación fal-
sa y solicitaba alquilar una habitación. 
E n cuanto le dejaban solo extendía las 
manos y lo que se ponía en contacto 
G a S T S ¿ r u ^ b a ^ o n l o ^ u i n Cabeza,1^6 elIas Pas»ba en « a^0,a su ^ e t a -
1 E r a un "as" en esto de la prestidigi-
tación a la inversa, y decimos a la in-
versa porque ios artistas se sacan ob-
jetos del bolsillo, y Rubiela... ya hemos 
visto que hacía lo contraria 
E n cierta ocasión, y de esta aventu-
ra ya dió cuenta la Prensa a su tiem-
po, Rubiela se presentó en el domi-
cilio de Antonio de la Vega Blas, ej 
publicado el programa de su próxima 
extremo interesante, que seguramente Itemporada. Constará de siete reuniones. 
congregará en el popular "cinema" a j que se celebrarán los días 16, 18, 20, 23, ~ ~ '¿^^ ¿ l ^ C á r ¡ e ' r M ^ 
todos los aficionados madrileños. |25, 27 y 30 del próximo mes de sep-|de]o cumpl¡endo un arresto municipal. 
Ferrand contra Pedro Ruiz .tiembre. Hable con la esposa de Antonio y la 
L a reunión del próximo día 1 en el Los organizadores han procurado que id 
ió 50 pesetas que precisaba el ma-
P O U L E D E IDA 
16 de septiembre 
Real Racing Club contra R. S. Gim-
nática, de Torrelavega. 
Unión Club de Astillero contra Eclip-
se F . C. 
28 de septiembre 
R. S. Gimnástica, de Torrelavega, 
contra Unión Club, de Astillero. 
Eclipse F . C. contra Real Racing 
Club. 
7 de octubre 
Real Racing Club contra Unión Club, 
de Astillero. 
R. Sociedad Gimnástica contra Eclip-
se F . C. • 
P O U L E D E V U E L T A 
21 de octubre 
R. S. Gimnástica contra Racing Club. 
Eclipse F . C. contra Unión Club, de 
Astillero. 
11 de noviembre 
Unión Club, de Astillero, contra Real 
Sociedad Gimnástica. 
Real Racing Club contra Eclipse F . C. 
18 de noviembre 
Unión Club, de Astillero, contra Real 
Racing Club. 
Eclipse F . C. contra R. S. Gimnás-
tica. 
E l Athletic de Madrid a Santander 
SANTANDER, 22.—Se ha concertado 
un interesante partido para el día 9 de 
septiembre en los Campos de Sport en-
tre el Real Racing Club y el Athletic 
Club, de Madrid. 
A cambio de este partido, los santan-
derinos jugarán en el Stádium Metropo-
litano el día 13 del mismo mes. 
No se jugará el partido Bacing-
Beal Sociedad 
SANTANDER, 22.—En vista de que 
se ha solicitado el campo del Sardinero 
para la celebración del combate Amador-
Gabíola, para el día 2 del próximo mes 
de septiembre, se ha desistido de la or-
ganización del partido Real Racing Club 
contra la Real Sociedad, de San Se-
bastián. 
Jugadores del Athletic bilbaíno 
Han fichado por el Athletic Club de 
Bilbao los antiguos jugadores siguien-
tes: Ignacio Allende, Alfonso G. de Ca-
reaga, Antonio Careaga, Ricardo Eche-
varría, Valentín Aldazabal, Ignacio 
Agulrrezabala y José M. Castellanos. 
Como nuevos elementos, el Club de-
cano contará con los siguientes: José 
Octandiano, de la Cultural; José Man-
dalúniz, del Elexalde; Juan José Amann, 
ga, Cabanyes, etc 
PUGILATO 
¿Uzcudura contra Dempsey? 
N U E V A YORK, 22.—Se rumorea con 
insistencia un probable combate entre 
Paulino Uzcudum y Jack Dempsey pa-
ra el mes próximo de septiembre. 
L a salida de Uzcudun para los Estados 
Unidos 
Parece que Paulino Uzcudun ha de-
cidido embarcarse para los Estados 
Unidos el día 29 del presente mes, a 
bordo del "He de Franco". 
Reunión de la Federación Catalana 
B A R C E L O N A , 22.—Anoche se reunió 
la Junta directiva de la Federación Ca-
talana de Boxeo, que trató de varios 
asuntos, entre ellos, el referente a la 
soücitud presentada por el árbitro de 
la Federación Francesa de Boxeo, M. 
Roth, que dirigió el combate Joe Dun-
dee-Hilarío Martínez, en que aquél pide 
a la Federación Española, sea descali-
ficado Dundee por golpe ilegal, no obs 
tante, no haber protestado el golpe el 
manager de Hilario, M. Berthys. L a Fe-
deración Catalana acordó, después de 
mucho discutir, trasladar el asunto a 
la Federación Española, para que rê  
suelva el caso, aunque se cree que Hila 
río Martínez no será declarado vence' 
dor de aquel combate, pues además de 
la tardanza en la protesta, aquél ni su 
manager protestaron, y además, antes 
de producirse el golpe ilegal (cabezazo), 
en el quinto asalto, el vencedor llevaba 
tal ventaja, que hubiese sido proclama 
do ganador de todas formas al final o 
antes del combate. L a realidad del asun-
to, es una .diferencia de criterios, por 
la desemejanza que hay entre el regla 
mentó de la Federación Española y la 
Francesa sobre estos casos. 
Velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 22.—Se ha celebrado 
esta noche una velada pugilística en el 
salón Nuevo Mundo del Paralelo, a base 
de púgiles españoles. 
L a reunión fué muy concurrida, 
Se registraron los siguientes resulta-
dos: 
Mateu y Rodríguez, de peso mosca, 
han hecho un combate nulo. 
NUNEZ venció a Samper por aban 
dono en el tercer asalto. Pesos pluma. 
E l encuentro estaba concertado a cua 
tro asaltos, y en el tercero, Samper 
recibió un fuerte golpe en el ojo, que 
le obligó a la retirada. 
C O S C U E L A ganó a Pascual por 
L A V U E L T A CICLISTA A ASTURIAS 
L L A N E S 
F O M DE S / B R ó J f í f í í O N ü J S 
ON/S 
R E C O R R I D O D E L A P R I M E R A E T A P A , Q U E S E CORRIO A Y E R 
Monumenal ofrece, como uno de los|e^te "meeting'' coincida, si no en fe-jrido para ser libertado. E n aquel en
principales atractivos, la reaparición de í;has' ^ " .^ p0<ia T5 3 carrera3, tonces Rubiela se presentó como rfi-San Sebastian, a fin de que, como todos1 - , 1 1 ^ •> • • , „ ' . ? ' " 1 f̂ 1 del Cuerpo de Prisiones, los años, puedan venir los propietarios ña del peso mosca hace 4 años que no 
se presentaba ante el público madrile-
ño. Eenpués de sus combates con Gon-
zález, Ferrand ha recorrido toda Euro-
pa, llegando hasta ser declarado cam-
ptói;. To? cumplir sus compromisos en 
ia s e n t i n a perdió en los despachos I aParece con ^ dotación de 40.000 pe 
de L B. U. ese título, pero a su regre-1 . S 0 ^ amente, Se8run Cam 
so de Buenos Aires, donde venció a 
hombres como Lencinas y Miquez, ha 
hecho combate nulo con el campeón de 
Bélgica, Petit Biquet. Su adversario. 
Pedrito Ruiz, es campeón de Castilla. 
Próxima velada en Frlce. 
E l miércoles próximo día 29 se cele-
brará una velada en el Circo de Price. 
Actuarán M. Ino, Ortiz, Torres y So-
linís entre otros. 
Un nuevo combate Araador-Gabiola 
SANTANDER, 22. — Se han hecho 
gestiones cerca del Racing Club, a cuyo 
Club pertenece el campeón santande-
rino de pugilato, para la celebración 
del nuevo "match" Gabiola-Amador en 
los Campos de Sport del Sardinero el 
día 2 del próximo septiembre. 
E l "match" Osa-Isidoro 
S A N S E B A S T I A N , 22.—Están ya ul-
timados todos los detalles para la pró-
xima velada que se celebrará el sábado 
próximo en el frontón Jai Alai. 
E l programa comprende los siguien-
tes combates: 
Ceballos contra Calvo, de Tolosa. 
Muñoz, de Vitoria, contra Moreno, de 
Madrid. 
Jim-el-Zaírd contra Martínez I . 
Mateo de la Osa contra Isidoro Gas-
tañaga. 
Forr contra López. 
Naturalmente, la atención de los afi-
cionados está en el "match" Osa-Isi-
doro. 
Concurso "amateur" 
B A R C E L O N A , 22.—El viernes comen-
zará a disputarse al aire libre, en el 
Luna Park, el torneo pugilístico "ama-
teur". 
Tunney ha declarado sn retirada defi-
nitiva del "ring" 
L O N D R E S , 22.—El campeón mundial 
de boxeo, Gene Tunney, ha llegado esta 
mañana a Plymouth abordo del "Mau-
ritania", trasladándose a Londres en 
automóvil. Fué asaltado por una ver-
dadera nube de periodistas, a los que 
confirmó su decisión de retirarse defini-
tivamente del " r i n g y que el propósi-
to que le guia a Europa es visitar di-
ferentes centros docentes del Viejo Con-
tinente. 
Se festejará a Tunney en Dublín 
D U B L I N , 22.—Con motivo de la lle-
gada a esta capital del campeón mun-
dial de boxeo Gene Tunney, que tendrá 
lugar mañana, se organizan grandes fes-
tejos. 
E l campeón mundial será objeto de 
un recibimiento entusiasta, asistiendo 
durante su estancia en la capital del 
Estado Libre, a los juegos irlandeses 
que se celebrarán actualmente. 
Milligan aumenta de peso 
L O N D R E S , 22.—El campeón inglés 
de los pesos medios, Tommy Milligan 
combatirá en breve dentro de la catego-
ría de semi gran peso. 
Taylor cambia de categoría 
N U E V A Y O R K , 22.—El notable pú-
gil de pesos extraligeros Bud Taylor, 
de ahora en adelante Taylor, combati-
rá en la categoría de los pesos ligeros. 
LAWN-TENNIS 
Concurso internacional en Gijón 
GIJON, 22.—Han continuado hoy las 
pruebas correspondientes al concurso in-
ternacional. Resultados: 
españoles. L a única fecha en que coin-
ciden los hipódromos de Lasarte y de 
L a Barre será la del dia 16. 
Los premios pasan de medio millón 
de francos. E l Gran Premio de Bíárritz 
bio actual. 
AUTOMOVILISMO 
Ha muerto Heusser 
B E R L I N , 21.—Durante la prueba ce-
lebrada en el circuito de Bukoro se ma-
tó el que fué notable corredor suizo 
Heusser. 
Se desarrollaba una formidable lu-
cha entre Caracciolo ("Mercedes") y 
Heusser ("Bugatti") cuando ocurrió el 
percance. Al tomar un viraje tropezó 
contra un árbol, volcando el coche. 
L a prueba fué suspendida. 
E l Gran Premio de Europa 
MILAN, 22.—El próximo Gran Pre-
mio de Europa, que se correrá en el 
autódromo de Monza el 9 de septiem-
L a esposa de Antonio empeñó las .0á-
¡ bañas y otras ropas hasta reunir los 
i diez duros, con los que se fué el vlsi-
| tante, relamiéndose de gusto. 
Grave atropello de tranvía 
E n la Red de San Luis, la modista de 
catorce años Amparo Uria Gorbera, que 
habita en la calle de Careliano, núme-
ro 4, intentó subir a un tranvía en 
marcha por la plataforma delantera. 
Perdió el equilibrio, y al caer al suelo 
una de las ruedas del vehículo le pasó 
sobre un pie. 
Varios transeúntes llevaron a la mu-
chacha al Equipo Quirúrgico del Centro, 
donde le apreciaron lesiones de carácter 
grave. 
Combate callejero 
E n la calle del Humilladero reñían 
con sin igual contumacia Manuel Otero 
Pose, de veinticuatro años, y Juan Ave-
lino Leite, de cuarenta y cuatro. A las 
claras se percibía, no obstante ser de 
noche, que el propósito que les guiaba 
era batir el "record" del puñetazo. 
Acudió a separarles el sereno 428, y 
bre, promete una lucha apasionada, más se llevó una parte- muy estimable de 
que de marcas, de corredores; en efec-[ golpes. Hizo lo mismo el 434 y también 
to, en la lista actual de participantes; hubo para él "lo suyo ', 
aparecen los ases italianos del volante i Cesó el combate por cansancio físico, 
Campari, Brilli Peri, Nuvolari y Arcan-!y en la Casa de Socorro fueron asisti-
geü, y ios franceses Chiron y Williams, dos de leves contusiones los dos sere-
nos, que se llaman Luis Fernández y L a Copa de los Alpes 
MILAN, 21.—De los 99 coches matri-
culados en la prueba de la Copa de los 
Alpes, tomaron la salida en esta capi-
tal 85, constituidos por 13 equipos y 46 
concurrentes aislados. 
E n la primera etapa Milán-Lugano, 
los participantes se redujeron a 77. 
Emilio Fernández, y los promotores del 
"record". 
Además se apreció que Juan había 
honrado a los vinos españoles. 
OTROS SUCESOS 
Sustracción de 70 duros. — Don Do 
mingo Sevilla Julián, de setenta años. 
E n la segunda etapa Lugano-Merán, vecino de L a Adrada, puso en conocí 
se han reducido a 69 concursantes, ¡miento de la autoridad que en un tran-
Y la última etapa fué disputada por vía de la línea de Estaciones le sus 
62 concursantes, de los cuales se reti-
raron tres. 
Han triunfado los equipos "Minerva", 
"Adler Brenabor" y "O. M." 
MOTOCICLISMO 
Directiva de la Peña Douglas 
S E V I L L A , 22—En la última reunión 
de la Peña Douglas se nombró la si-
guiente Junta directiva: 
Presidente, don Eduardo Rodríguez de 
Rementeria. 
Vicepresidente, don Gonzalo García 
Domingo. 
Tesorero, don Pedro Rafael García. 
Contador, don Antonio Barea Sabo-
rido. 
Secretario, don Rafael Olmedo. 
Vicesecretario, don José María Rufino. 
Vocal primero, don Francisco Burgos. 
Vocal segundo, don Emilio Rufino. 
trajeron la cartera con 350 pesetas. 
Le estalla un cartucho en las manos 
José Monuera Querol, de veintisiete 
años, que habita en la calle del Empe 
cinado, 7 (Carabanchel Bajo), sufrió le-
siones de pronóstico reservado al esta 
liarle en las manos un cartucho de ca-
za con el que maniobraba en su do-
micilio. 
Denuncia. — Sofía Bermúdez Gómez, 
de treinta y un años, domiciliada en 
la Avenida de la Plaza de Toros, 14, 
denunció que de un baúl que dejó en 
uno de los pisos de la casa número 18 
de la calle de Torrijos le habían sus-
traído ropas por valor de 205 pesetas. 
A pie.—Gaspar López Verdura, de 
catorce años, que habita en Eguiluz, 5, 
denunció la sustracción de una bicicle-
ta, valorada en 250 pesetas, que dejó a 
la puerta del Palacio de Comunicacio-




DAX, 22.—El lunes próximo día 28 
se celebrará en el frontón del estadio 
Maurice Boyau de esta localidad un In-
teresante partido de pelota entre juga-
dores españoles y franceses, que se for-
marán como sigue: 
Rojos (España).—Eloy, Urrutia y Ve-
lasco. 
Azules (Francia).—Chiquito de Cam-
bó, Heguy y Luisito. 
NATACION 
L a travesía de Barcelona 
B A R C E L O N A , 22.—La organización 
de la tercera travesía del puerto de 
Barcelona ha entrado en una fase de 
gran actividad. Anteayer ha quedado 
abierta la lista de inscripciones y ya 
son muchos los nadadores que se han 
apuntado en el domicilio del Club de 
Natación Athletic. 
L a manivela dichosa.—En la Dehesa 
de la Villa sufrió lesiones de pronós-
tico reservado Dionisio Pelaz Pelaz, de 
veinticinco años, que habita en Fran-
cisco Ortega, 3, al recibir un golpe con 
la manivela del "auto" que guiaba. 
Obrero lesionado—Cuando trabajaba 
en la calle de Careliano se produjo le-' 
siones de pronóstico reservado Emilio 
Correcher Tejedor, de veintiocho años, 
domiciliado en Córdoba, 2. 
Atropellos.—Braulio Cruzado, de cin-
cuenta y dos años, fué asistido en 'a 
Casa de Socorro de Palacio de lesiones 
de gravedad, que le causó en el paseo 
ae Extremadura el automóvil 25.969, con-
ducido por Joaquín Calvo Pérez Ingre-
só después en el Hospital Provincial 
—Senén García, de setenta y cuatro 
S í n l Ü ^ d0I?lcillado en la ronda 
' í^61"0 12' PrinciPal. fué atro-
£ n n « / la miSma Vía y resultó con le-
siones de pronóstico reservado 
1 4 ? ^ ? la xalle del Pacífico, el tranvía 
Jíatrn « T 6 a J08é Santos J^nes , de cuatro años, que habita en Emilio Or-
Jardín del Cinema Gn> 
Hoy jueves, moda, "Los huérf^ I 
Hollywood". "Una niña a b S H j 
C a r t e l e r a d e espectaciiln 
LOS D E HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—Comn,-
Aurora Redondo-Valeriano Le™ H 
ModemoiseUe Naná (tres Despt»^ 
taca). Fraelas \ \ 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, í 
Inauguración. Compañía Sánchp* »•• 
iü.30 (estreno). Los cuatro c a m i n í 
FUENCARRAL ( í ^ e n c a r r a T ^ 
7. E l huésped del sevillano, n » M 
Hertogs.—10,45, La del soto dtí ftJi 
por María Eadía, el "divo" Peñni^^ 
Pablo Hertogs. ^nalver,! 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi v 
gall. i a ) . - A las 6,30 y 10,30, RevistaTI 
chica del "taxi". E l hijo del caid 
Rodolfo Valentino. Butaca, una ' 
Sillón, 0,50 pesetas. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del 
ílao).—6,30. 10,30 (terraza), A casarstt 
can (cómica). Lo que debe saber un» 
joven, por Patsy Ruth MUler. Kokó | 
del mundo (dibujos), y ¡Manos arriba' 
por Raymond Griffith. 
J A R D I N D E L CINEMA GOYA. H 
ya. 24).—A las 10,30, Los huérfanos del 
Hollywood. E l cielo de Jorge. Una niij 
a la moderna. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) J 
6.30 y 10,30, Revista Paramount. La fj. 
licidad del día (Henry Krauss). El fres-
co de las trincheras (Sid Chaplin). Bu-
tacas de patio, 0,50. 
PLAZA DE TOBOS DE MADRE).. 
11 noche. Charlot»-Feíto, Maceo y su EL 
tonos; Charlot mejicano Guliverio, Cha-
morro y su Botones; los Charros meji-
canos; lidia de dos novillos por Julián 
Medina y Ramón César y fuegos arti-
ficiales. 
BANDA MUNICIPAL.—10,30, en Ro-
sales. Programa: "Lagartijilla", pasodo 
ble flamenco, Mart in; "Le pardon de 
Lloermol". obertura, Meycrbeer; "Carne 
gentil", sardana, Cassademont; Danzas 
guerreras de "E l príncipe Igor", Bo»; 
din; " E l barberillo de Lavapiés" (co-
ción de Paloma, dúo del acto segundo y| 
coro de costureras),- Barbieri; "Hoja 
álbum", Wágner ; fantasía de "Los 1 
vilanes". Guerrero. 
* » * 
(El anuncio do las obras en esta cai-l 
telera no supone su aprobación ni mfrj 
mendación.) 
L a 
I n a p e t e n c i a 
t r a c c o n s i g o l a 
e l 
a g o t a m i e n t o 
o e l 
r a q u i t i s m o . 
C o m b á t a s e , p u e s , 
l a i n a p e t e n c i a c o n 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
y s e r e c o b r a r á e l 
a p e t i t o , s e f o r t a l e -
c e r á e l o r g a n i s m o 
y d e s a p a r e c e r á 
t o d o p e l i g r o . 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD 
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que lo s 
-Des 
rrella n 
se ha n 
motorist 
che, y c 
servado. ^oS et 
Una mujer y un niño >('s,on^:n pe-
rifia.—En la calle de Rodrí^VeZhitaii, ri' 
dro, 23, donde todos ellos Va L tre»' 
fieron Francisco Pérez Pedrada, 
ta y un años; Elena Paz CaDo 
ta y siete y un hijo de/^aafios. ® 
Fernando Sanz Paz, de doce ^ . ^ s 
primero causó a Jos otros cws 
de pronóstico reservado. igi0 S*11' 
Lesionado en la cá rce l . -ü ion ^ do-
tes Ojeda, de veintiocho aflos, 
micilio en Santiago el Verd^. • 8ye 
el martes en la Cárce- ^ . ^ ' d é s d e f 1 
se arrojó al patio de la » l S % r i ó ^ 
piso segundo, galería cuarta, 
vísimas lesiones. T « nifia ^ ^ 









años Felisa Martínez ^ en ^ 
San Vicente. 80. fué ^ 
por Carmen 
domiciliada en el 76_íae, m0tlvo de 
Como se comprenderá, el ^ ^ d * 
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E L D E B A T E (5) Jueves 23 de agosto de 1928 
V I D A E N M A D R I D 
A 
i '«fenta Isabel!España con posterioridad al 7 de octu-lainramaw» bre de 1927 
— 7"", Los premios consistirán en una men 









• rfa en loi J8"^ una estatua de-!do en cantidades de 750, 500 y 250 pe-
C'J ^Vsan Vdefonr*Qhrf ñor la co-1 setas a los obreros empleados en la casa 
ci0 - la infanta Isa7Ti1'dp Spg0.! autora del trabajo premiado y que hayan 
dicada a ^ la provincia de ^ ¡intervenido en la confección, 
ionia verán e^ f de ^gcto y Sra t̂ud gg trabajos deberán cursarse a la Cá-
en ^^^nídnal del eminente es- mara antes de] ^ de septiembre proxi 
^ E . 0 ^ f ¿ X n t Valera. quien la 
cult"1- s^0' 0,0 admitir remuneración 
piecutado >-,u . infanta senta-
¿ A ^ ^ f s t t banco de los jardi-
ía ^ Uf/rre dencia real, descubierta 
oes "echada a la espalda una 
la ^ íracterísticas capas que acos-
de las ca »sar durante su estancia en 
^ c í n j a Tiene a ^ lado un ramo 
^fl0Satua ha sido tallada en impe-
^ ^Smol blanco y para su empla-
íe ha elegido un sitio fron-
^pntre seculares árboles, que pro-
á080, ,m efecto marivilloso. 
^tnnta organizadora ha llevado a 
^ Í idea con el mayor sigilo, y a 
câ0 ^ ello la suscripción abierta pa-
pesf Acción de la obra artística ai-
ra la 
x G 
mo. Cada concursante deberá remitir dos 
ejemplares. 
Un Jurado, cuyos nombres no se da-
rán a conocer hasta después de la emi-
sión del fallo, procederá al examen y ca-
lificación de los trabajos presentados y 
podrá declarar desierto el concurso en 
todo o en parte. En el caso de que se 
acordase declararlo desierto parcialmen-
te, el premio en metálico que corres-
ponda podrá acrecer el señalado al o a 
los demás concursos que se adjudiquen. 
Los trabajos quedarán de propiedad 
de la Cámara. 
La entrega de los premios, en su caso, 
se verificará en un acto público que ten-
drá lugar en los locales de la Cámara. 
Como la finalidad del concurso es la 
de estimular la mejor y más acabada 
confección de libros y trabajos tipográ-
ficos, el Jurado tendrá en cuenta el 
Srito "notable, poniéndose de precio y demás condiciones de venta 
10 "fo una vez más el cariño que para juzgar de la excelencia de los que 
E s a a la Infanta y la gran po-
Pesetas ¿I 





0)| •plI]ar: :r Mdad de que goza la egregia dama. 
Sesión de la per-
manente municipal 
«residida por el señor Parrella, cele-
r!ver sesión la Comisión municipal 
' miente, que quedó enterada de un 
£ o del gobernador civil nombrando 
a don Pedro Alvarez 
Acordó designar una Comisión 
^Odontólogos para que represente al 
Wmtamlento en la Asamblea regional 
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o segundo y 
•i; "Hoja de 
de "Los g* 
en esta c» 
;ión ni reco-
2̂9 del corriente. Fué nombrado jefe 
lo I Ji la oficina del servicio de inspección 
" \ investigación de arbitrios a don Cons-
n̂tino Senarega y Novillo, 
se presenten al certamen 
La verbena de la calle de Goya 
El dia 25 comenzarán los festejos or-
an zados por el barrio de la Plaza de 
To. .; forman el programa diversos ac-
tos, tamo concursos, fuegos artificiales, 
"kermesse", partidos de "football", ele-
vación de globos, conciertos y tómbolas. 
La Banda Municipal actuará uno de 
los días. La verbena durará hasta el 
2 de septiembre. 
Curso de vacaciones 
Conferencias públicas que se darán en 
la Facultad de Filoaofiá y Letras de la 
Universidad Central. 
9 mañana, señor Del Saz, "Literatura 
española: Felipe II y su época"; 10, señor 
Fueron aprobados dos presupuestos, ¡ Gil Fagoaga, "Filosofía española: Mal-
de 47 901,84 pesetas, y otro de Imónides"; 11, señor Revilla, "Civilización 
mn6 80 para pavimentar las calles de hispanoárabe: organización política y ad 
Islas Británicas una nueva depresión. El 
anticiclón del Atlántico destaca un cen-
tro de altas presiones hacia el Noroeste 
de nuestra Península. Por las costas del 
Mediterráneo aparece el cielo con mu-
chas nubes; pero en el resto de Espa-
ña el cielo está despejado y los vientos 
son flojos en general. 
Otras notas 
DE DOS M I L B Í B D S N O T A S P O L I T I C A S 
i N U D DE U S 
E N L O S C I N C O V I V E R O S D E L 
A Y U N T A M I E N T O S E P O -
D R I A N I N S T A L A R 2 . 5 0 0 
E s t e a n o a c u d e n a l a E s c u e l a de 
v e r a n o 3 0 0 a l u m n o s d u r a n t e 
s e t e n t a y c i n c o d í a s h á b i l e s 
Sorteo de regalos.—El domingo 19 se 
celebró públicamente en el local de la 
"kermesse" de La Latina el sorteo do 
los regalos que rifaba la Asociación be-
néfica del distrito. Resultaron premiados 
los números 16.298, 14.919, 12.786, 9.760, 
12.442, 12.508, 17.182 y 3.561, para los ocho 
regalos de la Asociación, del Rey, de la 
infanta Isabel, etc., etc. 
Las personas favorecidas con alguno de 
dichos premios pueden pasar a recoger 
los regalos en la oficina de la Asociación, 
Mediodía Chica, 10. los días laborables, de Hace unos días se han pesado los 
siete a nueve de la noche, durante el pía- niños y niñas pertenecientes a la coló 
zo de tres meses, a contar de la fecha nia escolar de los Viveros, patrocinada 
del sorteo. y sostenida, como se sabe, por nuestro 
Alumbramientos.—Han dado a luz con Ayuntamiento, 
toda felicidad las esposas do los operarios] Los resulta¿0S( según nos manifiesta 
El presupuesto es de 54.000 ptas. 
Niños y niñas han ganado en peso 
de nuestros talleres Tomás F. Gala y Luis 
Arquellada Martín. 
Tanto las madres como las recién na-
cidas, dos hermosas niñas, se encuentran 
en perfecto estado. Nuestra enhorabuena. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
MONTERA, 10. — FABRICA 




Sabañones oteados. e T ' 1 ^ " " -
Nicolás María Rivero y Jovellanos. 
También fueron aprobados dos créditos 
de 50.000 y de 150.000 pesetas para pa-
go de transporte y suministro de are-
na y V0** conservación de pavimentos 
y tapado de calas. 
La permanente tomó en consideración 
la propuesta del señor Cola, interesan-
do la adopción de determinadas medi-
das para el abaratamiento de frutas y 
verduras. 
El señor Colón habló de la proposi-
ción que presentó en la pasada sesión, 
y dijo que con ella se sabia si los abas-
tecedores juegan al alza con los artícu-
los de primera necesidad para pedir al 
Gobierno, en caso de que así ocurriera 
que conceda facultades. a las autorida-
des municipales para cortar esos abu-
sos. 
ministratlva"; 6 tarde, señor Gilí Gaya, 
"Catalán: Estudio descriptivo e histórico 
de las vocales"; 7, señor Flgueiredo, 
"Lengua y Literatura portuguesa" (cuar-
ta lección). 
Horario de verano en 
las Bibliotecas públicas 
Servidas por el Cuerpo facultatiyo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo 
yos, se encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 
número 2).—De 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León 
número 21).—De 3 H a 7 
Biblioteca Nacional (Paseo de Recole-
tos. 20).—De 8 a 2; los domingos, de 
10 a 1. 
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U verdadera solución—añade—está I Biblioteca de Filosofía y Letras de 
mla creación del factaje municipal, Madr¡tí (Toledo, 45).—De gas; los do-
pero mientras no se llegue a esto he-m'n««»» de 11 a 1. 
Mde conformarnos con la propuesta! Archivo Histórico Nacional (Pasco d»-
deque el Ayuntamiento haga acto de Recolelos' 20) —De 8 a 2. 
«iiencia en las transacciones en los Ministerio de Hacienda (Alcalá, nú 
mercados. ,neros 1 * Q)--De 982. 
En ruegos y preguntas, el señor Chl- Rea] Conservatorio de Música y De-
Dón pidió que se pavimente la calle del clamación (Fehpe V. 1).—De 10 a 2. 
Divino Pastor con los materiales que sel Reaí Sociedad Económica Matritense 
levanten de las calles de Nicolás Ma-U^1"3 de l« Villa) —De 8 a 2. 
lia Rivero y Jovellanos. La señorita Facultad de Derecho (San Bernardo 
Quintanllla pidió el arreglo de la calle número 59).—De 8 a 2. excepción del 
mes de agosto, que será de 8 a 1, per 
motivo de limpieza. Los domingos. d( 
10 a 1. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104) 
De 8 a 2; los domingos, de xo a 12. 
Musco Arqueológico Nacional (Serta-
Tenerife, y el señor Sanz Matarranz 
el de la de Raimundo Lulio. El señor 
Carazo solicitó el arreglo de varias ca-
lles del distrito de la Inclusa. 
Solicitó el señor Heredia que se den 
érdenes para que puedan usar los as-
censores de las casas todas las personaslno, 13).—De 8 a 2; los domingos, de 
(jue lo soliciten, 
—Después de la sesión, el señor Pa-
rrella manifestó a los periodistas que 
se ha reforzado el servicio de guardias 
motoristas de circulación durante la no-
che, y que se han formulado por estos 
varias denuncias contra los ex-
cesos de velocidad-
Añadió que por la mañana había visi-
tado la colonia escolar de los Viveros. 
Concurso de tra-
bajos tipográficos 
La Cámara Oficial del Libro de Ma-
foid, convoca a concurso a los impre-
r̂es, encuadernadores y tipógrafos, aso-
fados suyos, con arreglo a las siguiea-
10 a 1. La consulta de libros requiere 
lutorización del jefe del Museo. 
Boletín meteorológico 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina, 
hnsavados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
el señor García Amorós, director de la 
colonia, no pueden ser más satisfacto-
rios. En poco más de un mes, muchos 
de los niños han ganado de dos a tres 
kilos y hay niñas que han mejorado 
tres y cuatro kilos. Claro es que esta 
ganancia de peso no es general. El se-
ñor Amorós, atendiendo deferentemente 
a nuestras preguntas, nos da explica-
ciones suscintas sobre el particular. 
De primer intento—nos refiere dicho 
señor—, no solamente en el peso es 
donde se muestran los beneficios que 
obtienen los niños en estas escuelas al 
aire libre. Hay otras muchas circuns-
tancias ventajosas dignas de tenerse en 
Despacho con el presidente 
Con el jefe del Gobierno despachó 
ayer el ministro de la Gobernación. Des-
pués recibió el general Primo de Rive-
ra al presidente de la Diputación de 
Barcelona, al señor Mllá y Camps y al 
conde de Casafuerte. A mediodía con-
ferenció con el gobernador civil de To-
ledo. 
Marchó después al ministerio de Es-
tado, donde permaneció hasta las dos 
de la tarde. Allí despachó con el secre-
tarlo general interino, señor Spottomo, 
y con varios jefes de Sección. 
Por la tarde recibió el presidente a 
los embajadores de Cuba y Portugal, al 
señor Aguirre de Cárcer, al cónsul de 
España en Tánger, al señor Pía y al 
secretario de la Legación de Turquía. 
A las diez de la noche abandonó su 
despacho del ministerio de la Guerra, 
acomapñado del general Losada. 
Visitas a los ministerios 
Después de despachar con los directo-
L a c u a r t a d e f e r í a D E S O C I E D A D 
e n B i l b a o 
Una buena tarde de Márquez 
San Luis, Rey de Francia 
El día 25 és el santo de S. A . R . la 
infanta doña Luisa, princesa de Orleáns, 
esposa del infante don Carlos. 
Le deseamos felicidades. 
Petición de mano 
El ex rector del Colegio español de 
BILBAO, 22.—Con un lleno imponente 
se ha celebrado esta tarde la cuarta co-
rrida de feria, con cinco toros de Pa- . 
blo Romero y uno de Vlllagodio. para Bolonia, don Eduardo de Viscasillar, 
Chicuelo, Márquez y Gitanlllo de Triana. 
Chicuelo en el primero torea efectista y hace algunos quites bonitos. .Marque: 
quita con elegancia, pero termina achu-
chado. Gitanlllo en su turno mete cua-
tro lances enormes por lo suaves y tem-
plados. Es ovacionado. El toro se mues-
tra codicioso con los caballos. Chicuelo 
sale a entendérselas con él, y hace una 
faena efectista, sin comprometer mucho, 
ha pedido en El Ferrol para 'su hijo 
don Eduardo de Viscasillar y Navarro 
de Itusen, capitán del Cuerpo jurídi-
co de la Armada, la mano de la be-
llísima señorita María Teresa R. Fou-
bes. La boda se celebrará en el pró-
ximo octubre. 
Boda 
En Niza se ha celebrado el matrimo-
nio de la señorita María Polyzu, de la y atiza un pinchazo delantero, otro ídem, 
y J ? m Í r l f S SUute 0̂,nfUn bajon,azo a r i s t a ^ 
clasico. Muchos pitos. El toro es aplau- . j : . ' J„ , I„J dido en el arrastre. rla Mendía, de la buena sociedad donos-
En el segundo Márquez torea sosa- tiarra. 
mente. Nada en quites. En una caída i Asistieron a la ceremonia muchos aris-
al descubierto, los matadores están opor- tócratas rumanos y franceses y distin-
tunos para salvar al piquero Son ova-jgUÍdag personas de San Sebastián, 
clonados. Cor. m muleta no hace gran L ié cagados saiieron en avión 
res generales de su departamento, el cosa el madrileño, que con el- pincho ñZ^CZ, „ «3-1^,1.*^« „« larorr, 
mlnMro de la Gobernación recibió las mete media delantera, un pinchazo atra- P»™ Ginebra, y emprenderán un largo 
!vesado y descabella al cuarto intento, viaje de novios, regresando a San Sebas-
Silcncio. ¡tián, donde fijarán su residencia. 
Gitanlllo lancea suavemente, pero es A I K • • achuchado én el remate. Entonces, se Alumbramiento 
visitas del gobernador civil de Ponteve-
dra y del teniente coronel señor Reina. 
Conferenciaron extensamente el ge-
neral Martínez Anido y el ministro de 
Gracia y Justicia. 
El conde de Guadalhorce recibió ayer 
al alcalde de Daroca y a los señores 
Corral y Amigó. 
* * * 
El señor Callejo despachó con los di-
rectores generales del departamento, 
sin recibir visitas de interés. 
« « « 
El alcalde de Peñarroya visitó ayer al 
cuenta. Por otra parte, se encuentran minlftr0 trabajo para tratar de la 
ahora en la edad del desarrollo y al-l 
gunos, lo mismo que las niñas, ganan | 
en estatura lo que dejan de ganar en 
construcción de un edificio con destino 
a Escuela Industrial. 
encorajina el gitano y da cuatro veróni-
cas estupendas y luego hace un quite 
estatuarlo, que produce el delirio en las 
masas. Gran ovación. Chicuelo y Már-
quez también son apludidos en quites. 
Entre gran expectación, sale Gitanlllo a 
entendérselas con el toro. Debuta con 
dos pases por alto magistrales, sigue 
con dos naturales v uno de pecho bue-j Los marqueses de Triano han dado 
nos y Gitanlllo esta valiente y decidido. ien su residencia de Artaza una elegante 
En Sanlúcar de Barrameda ha dado 
a luz felizmente a un niño doña Do-
lores Otaolaurruchl y Gómez de Ba-
rreda, esposa de don Manuel Hidalgo 
Colón. 
Una fiesta en Bilbao 
Intenta luego matar, pero el toro tiene 
la cabeza por el suelo. En cuanto en-
cuentra ocasión, sacude media en lo al-
to entrando bien, y otra estocada per-
pendicular y atravesada, que basta. El 
fiesta en honor de los Reyes. 
Se sirvió un espléndido banquete n̂ 
dos mesas, presididas, respectivamente, 
por sus majestades e infantes don Jaime 
público ovaciona al gitano por el con- y doña Cristina. El Rey tenía a su de-
junto de la lidia realizada con este toro. Lecha a la infanta Beatriz, y a su Iz-
Sale el cuarto que, por efecto de la glo-|quierda a la rnarqUesa de Triano. A los 
sopeda, se cae cuatro veces. El público lados de la Reina se sentaron el duque 
de Fernán Núflez y el marqués de Tria-
no. Con los Infantes ocupaban la mesa 
También recibió el ministro al gene- protesta y se ordena su devolución al 
el ^ ^ ^ ^ h a ^ a t o r a ^ r i S M Nouvilas; presidente de la Diputación corral. Entra el bicho y se vuelve a salir. ex peso. Aciemas, nasta añora ha sido Rarcelonar ai dpi nomité naritario Entonces se acuerda que lo mate el ban-,— -r 
la época más calurosa del verano. En ¡J6 farJe10"?''. ai aei ômi"! pa"iar101 derillero Antonio Romero, que lo despa-llos marqueses de Villabrágima, los con 
lo que queda de temporada, poco másl£,e la Jr, ' representante de iaicha de un bajonazo atravesado y un sa-ides de la Maza y la condesa de Villanue 
de un mes, es cuando se acentúan más,Federaclón de Agencias de Viajes, que bĵ Q en iag costillas. iva de las Achas. Los demás comensa 
los progresos iniciados—basta tener en!hab10 de la propaganda con motivo de Sale otro toro de Vlllagodio. Chicuelo les eran las duquesas de Santoña y Vic-
consideración que chicos y chicas an- la Exposición de Sevilla, y al secretario le fija en varios capotazos. A duras pe- j duoues de Lécera marquesas y 
dan al aire libre todo el día—, slnoldel Patronato del Palacio de Exposicio- ñas toma las varas reglamentarlas. Hay¡l( 
que se consolidan también los de educa- nes de Madrid 
ción y disciplina escolar. 
Don Ricardo García Amorós es un en-
tusiasta de estas colonias escolares, don-
de los niños recobran sus fuerzas pre-
parándose para la jornada del Invierno; 
en la Colonia de los Viveros, se encuen-
tra a sus anchas, todo el dia, entre la 
grey infantil, satisfaciendo los mil reque-
rimientos que le dirigen al minuto y co-
rrigiendo también sus travesuras. 
En esta colonia escolar, según nos re-
fiere, hay 300 niños; 150 de cada sexo. 
Aunque costeada por el Ayuntamiento, 
solamente una minoría procede de las es-
cuelas municipales; los más son de es-
cuelas nacionales y privadas. La edad 
El general Losada, encargado del des-
pacho de Guerra, recibió al general Ri-
quelme y al señor López Ferrer. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: ( 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Estado general.—Se aproxima a las ^ 
unos buenos pares de b nd rillas. ¡marqueses de Arriluce de Ibarra y Ur-
Chlcuelo, tras una faena de aliño, da1 quijo, condesas de Heredia Spínola y del 
un pinchazo caído y después una estoca- Puerto, señorita de Carvajal, conde de 
da corta, desprendida, y descabella a lajMaceda, señor Espinosa de los Monteros 
segunda. T-, 'y don Enrique Careaga. 
El quinto es de Pablo Romero. El bi-| Hubo ^ ^ acudieron numero-
cho sale huido. Márquez hace un quite 1 . _ i , . . . 
superior y luego coloca un par de ?ren-|f ^ mvitados- fiesta 86 Prolongó has-
te, soberbio, otro superior, al cambio, y ta la madrugada. 
cierra con un tercero Igual que el ante- Restablecimiento 
rlor. A petición y previo permiso mete 
otro Igual. La hija de la duquesa viuda de Hor-
Con la muleta comienza con un ayuda- nachuelos señorita Genoveva de Hoces, 
do alto, sigue por naturales liados con encontraba enferma en Sevilla, 
uno de pecho. Dos naturales mas y unor1 . . . . A. ^ 
de cabeza a rabo. Atiza una estocada li-!se encuentra ya totalmente restable-
geramente desprendida, que hace innece-1 cida. Lo celebramos sinceramente, 
saria la puntilla. (Ovación, oreja y vuelta Viajeros 
al ruedo.) J . 
Gitanlllo veroniqueó al último de la tar- Han salido: para VIHafranea del Bier-
reglamentaria está comprendida entre a ias clases- a las once v media se de tan ceñido, que el bicho le rasgó la.zo, don Lorenzo Ciarte y familia; para 
los nueve y catorce años, aunque este! bañan en'la niscina v comen a la una taleguilla. !Navas de Ríofrío, doña Inés Alvarez Ve-
- J ^ . . , ! Danan en la Pjscina y comen a la una g» último tercio comenz6 con cua- Huti; para Fuentcrrabía, don Fernando 
para reposar después algo más de una' muletazos a]tog> obligando al manso. Drage; para RIvas de Rosende, don An-
hora. Por la tarde, otra hora y media (̂ ontjnúa con gaĵ g de torear, y el bicho tonlo S. Peralba; para San Sebastián, 
dedicada a clases y trabajos manuales, no se arranca. A fuerza de obligarlo, I el marqués de Riscal; para Gijón, don 
y una hora a coros y gimnasia sueca;'consigue dar algunos muletazos. ¡José María Rato; para Cana-sur-Mon-
todo el resto del tiempo juegan y co-| Al arrancar se encoge el toro, y re-i trens, la señora viuda de Moldes, y 
rretean a placer. A las siete toman unalsulta media estocada delantera. Entra i para Ciudad Rodrigo, la condesa de Ar-
ahnnrinnfí» mpripnrtn | nuevamente, para un pinchazo hondo.l dales del Rio. 
aounaante merienda | otro s¡empre encogiéndose el bi-, —Se han trasladado: De Berna a Biá-
EI régimen alimenticio que siguen es(cho cuarto viaie el toro dobla. rritz, la condesa de Torre-Arias; de So-
a base de verduras, fruta, lerhe, hû  1 lares a Biárrltz, los duques de Plasen-
vos, pescado y carne de ternera y de F E L I X RODRIGUEZ Y BARRERA, |cia; de París a San Sebastián, el mar-
MEJORADOS qués de Casa-Valdés; de Francfort a 
SAN SEBASTIAN, 22. — Félix Rodrí-'Colonia, la condesa de Villahermosa; de 
pesetas 
d̂o 
supone esta rebaja parece que los ni- ¡ i ^ íAneZ 
ios están muy satisfechos do la comida 
que se les da, aunque se han tenido 
que suprimir algunos extraordinarios 
que se les podía dar entonces. 
Sin embargo, el señor Amorós nos 
año hay también de menos edad, asi co 
mo hay días en que pasan de 300 los ni-
ños que se reúnen en los Viveros. 
Funciona esta colonia durante setenta 
y cinco días hábiles de verano y ter-
minará hacia el 23 del mes que viene. La 
primera vez que se inauguraron estas es-
cuelas al aire libre, fué en el verano de 
1925, siendo alcalde de Madrid el conde 
de Vallellano. La temporada de este pri-
^ . ^ 7 ° ^ ^ J r ^ í - ^ o 3 ^ í í ^ ^ l cordero^ll'con¡lgnacióñ diarlí" tanto 
para la comida y merienda, es de 400 
entre niños y niñas, por mitad. Parece, 
según nos cuenta el señor Amorós, que 
los resultados fueron tan excelentes que 
al año siguiente se amplió el número 
hasta 300, con aumento de personal do-
cente y ampliaciones de local. Pero, en 
cambio, el número de días de la tem-
porada que aquel año fué de 100 se re-
dujo a 75. 
El presupuesto total de gastos, en el 
citado año de 1925 fué de 75.000 pese-1¡•s\o7extraordinrriosraJ*¿iina"vez. 
tas, meluyendo lar. Instalaciones viajes |alffún lato de allina sobre todo 
en autobús, comidas, etc para los 240itelería( los niñog saborean con frui-
alumnos. En 1926, para 300, se gastaron c^n 
64.000 pesetas en los setenta y cinco días 1 para demogtramos la satisfacción con 
y el año pasdo esta suma quedó reduci- que se encuentran en los Viveros nos 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN septiembre) y asistieron 240 alumnos1 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
O» venta an todas las prtncipaios farmacias 
enseña las combinaciones que tiene que 
hacer de un día con otro para que no 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
marquesa de Prado Ameno e hijas; de 
Alza a París, don Esteban de Ruiz Man-
tilla y señora; de Wengen a Berna, doña 
Carmen Herrera Dávila, viuda de Mu-
guira; de Bilbao a Cestona, la señora 
viuda de Urcola, y de Biárritz a Esco-
cia, los condes de O'Brien; de Besora 
a Saint Moritz, la marquesa de Sania 
María de Silvela y sus nietas, las seño-Auxiliares de Hacienda.—Primer tribu-nal.-Han sido aprobados ayer t ^ ^ m l ^ ^ ^ g ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ m 
el segando y ultimo ejercicio los oposito- pari doña^Carmen Dato de Espinosa 
res números: 1.05L don Joso Sansón Mar-i d log Monteroa. de Deauvilie a San 
tín, 31 puntos; 1.062, dona Mana Estrel a)Juan d L do¿ Ana Silv j de Go. 
n SSSh. ^ n í l í™ dnn T^n. 'ye^^e 6 Bk*. y de Zurich a Saint* Fermm Roja, 33 52; 1.073 don_ Luciano ¡M it , uég del castañar. 
g Cabezas Cercial, 33,60; 1.088, dona Manal ^ da a 55.000 pesetas. El presupuesto de | dice el gefior que el castig0 má3! dei Carmen Fernández Urquiza, 37,15;! Regreso 
este verano es de 54.000 pesetas, siendo fuerte que uede imp0ner cuando algu- H0J' don Joaquín Zw» Dfakjl* Han llegado: De El Espinar, el conde 
Hoy actuaran del 1.117 al 1.215 en se-|de Finat. de Qcedo, doña Filomena DI-
gundo llamamiento. Ivorra; de Collado Villalba, doña Francis-
Segundo tribunal.—Ayer aprobaron el;ca Romera; de Los Molinos, la señorita 
segundo ejercicio los siguientes oposito-1 Clotilde Pérez; de Berna, don Basilio 
¡el mismo, el número de niños y de días. 
Todos estos niños se pasan en el Vi 
| vero desde las nueve de la mañana has-1 
no comete una diablura es el no dejarle 
asistir al día siguiente. 
Hay muchas familias—nos dice tam 
Podrán tomar parte todos los impre-
WM, encuadernadores y tipógrafos aso-
mos de la Cámara de Madrid. 
concederán premios al libro me-
impreso, al mejor encuadernado en 
f-1* y al mejor trabajo tipográfico 
«embretes, carteles, tarjetas, anuncios, 
êra, etc), que se haya producido en 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada No se cobra hasta estar curado 
Docujr I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S niendo en cuenta la mayor proximidad! se ha acordado nad*a. 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus , del domicilio de los alumnos. Solamente | Parece que aun con las demás coló-¡ García' 50; 2-878' don Antonio Ríonegro; junqUera'de Ambía, doña Josefa Poda-
a%tSs0ht0asded1easdne0sus cV^as^?nau^íIéqn^e ^ f ^ f 0 61 S ^ ' Soledad Rosell Fernán-, G - ^ T ¿e" V¿lf eTmoTo "d̂  ¡¿T l i ^ a esas ñoras, aesae sus casas, en au-|gUS hijos en esta colonia, pagando lo dez, 30; 2.353, don José Esteban Fernan-| rfon Valentín YustRq- ripl Pnprto rio Snn tobuses que llevan un itinerario fijo, te-'que sea menester; pero hasta ahora no1 dez. 30; 2.655, don Ricardo Nulis N i ^ ^ l ! ^ d é 2 de ffi^ 
afamados viñedos de la Champagne. 
¡ B A C H I L L E R E S ! 
Con el GRADO ELEMENTAL podéis ser INGENIEROS INDUSTRIALES. 
Pedid Reglamento y resultado de los últimos exámenes a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 . M a d r i d . 
Disponemos del mejor INTERNADO. Clases todo el año. 
este servicio cuesta 200 pesetas diarias, nias escolares organizadas actualmente Rodríguez, 30; 2.835, doña Mercedes Polo García, 30,13. 
Hoy se examinarán del número 2.907 
al 3.060 en último llamamiento. 
Oficial segundo de Haciendâ —Se anun-
cia a concurso entre oficiales primeros 
dera. 
C A L D A S D E O V I E D O 
es decir, 15.000 por ia temporada. ¡quedan en Madrid más de 2.000 niños sin 
Para la enseñanza de los niños, dis-ipoder disfrutar de este beneficio. Si se 
tribuidos en tres secciones, de 50 cada I habilitaran los cuatro Viveros contiguos 
una, hay tres maestros, y en la mis- a éste, que pertenecen también al Ayun- í  á i  Aguas azoadas muy radlonctlvas 
ma forma, otras tres maestras para tamiento, según un proyecto presentado y segundos del Cuerpo general de Ad- REUMATISMO — CATARROS 
las niñas. Todas las enseñanzas, asi! por don Francisco Ruano, se podrían iministración de la Hacienda pública Ja GRIFE MAL CURADA 
como las clases y prácticas cristianas, instalar en todos ellos hasta 2.500 niños¡Provisióntde UIía P1.^ í1.6 0Jficî í se&un- H r a n Hnto! rlol R a l n ^ a f ^ 
en total, aunque el señor García Amo- ^ Y f ^ ^ n la. Dlíecc,on Haciendal^ran r iOte l de l b a l n e a r i o 
rós reconorp la* difimll-nrlp., PrnnA™^1 ̂  la Alta Comisaria en Marruecos, y Servicio esmerado 
ros reconoce las dificultades económicas ^ ^ a con 4.000 pesetas de sueldo y Cocina selecta 
que esta obra significaría. U.OOO de gratificado .̂ y| W junío a 30 sepUembre 
se hacen al aire libre, debajo del arbo-
lado. 
Por la mañana dedican hora y media 
Folletín de E L DEBATE 4 2 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
m , m DE LOS LABIOS 
( N O V E L A ) 
(Ver8í6n castellana expresamente hecha para EL 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
Ídó 1)0(153 Ser más tran(luila> 111 Ta&9 dulce su &est0-
âd a la f^jerita sonriente, con absoluta natura-
Ne Cdm0 Si la hubiera visto la víspera. Y Tiü, por su 
2ar COQ6^17"^^ se levantó de un salto y fué a enla-
El SUs brwoa el cuello de la recién llegada. 
^ Pudie ^ enía<lo, úe dolor de sentirse preterida, 
H esfüInóra '̂«dar todavía en el fondo de su corazón. 
^Qaza COmo I)or ensalmo. al conjuro de una terrible 
Ĥ¿8 hSalÍda de sus labi0s-
^ que hiT110 blVT1 en venir—(Ji30—• PO^ue has ovita-
a C era una iocura. Estaba completamente re-
{ii3efiarlê eg:arle fuego al c ^ V - * - * —"pa. lara 
^ a n̂ v, a SUs Aradores a secuestrarte de ese mo-
"lon̂ nnii-»- * 
^ m! (J<> una manera tan '"'''sta. 
^ los cod t0S (íesPué3' la Incendiaria reía y hablaba 
^ Para ¡i ^ ^^ando sus propósitos de ir al casti-
JCS0, C0dirVarle 6,1 PerSr 'em Un 1:br0 
^aíaao por las dos- ^ 'M,8a 
cillación ' y que iba 
a ser también, prenda de recon-
. ^a 
jWiae¿COgió a la señorita de Cassan con una 
tô 110 Pare VOla del raejor tona En cuant0 a 
^ ^ visif010 por la Granja, con gran contentamien-
Lian» /Véante. Sal><5 dft in 
^ » campes! r-o mansión a media tarde. 
sin que ni Tití ni su tía trataran de retenerla más 
tiempo. El tiempo era crudísimo y las nubes grisáceas, 
que manchaban el cielo, equivalían a un seguro presa-
gio de nieves. 
En su deseo de ganar tiempo, de acortar la distan-
cia que la separaba de la Asprea, la joven se internó 
por un atajo, del que había oído hablar mucho, pero 
que le era desconocido, porque nunca lo había utilizado 
en sus correrlas por los alrededores. 
Comenzó p. hacerse de noche, sin que sus ojos ávidos 
divisaran los graciosos torreones del castillo. Liana se 
detuvo vacilante, temerosa de haberse extraviado, sin 
atreverse a continuar por la desconocida senda y sin 
determinarse tampoco a desandar lo andado, porque 
Implicaría una considerable pérdida de tiempo. Cuando 
más absorta estaba, apercibió una silueta que venía 
hacia ella, e iba a dirigirse al encuentro del Inesperado 
auxilio, que la casualidad le ofrecía, pero inmediata-
mente rectificó su propósito y permaneció inmóvil al 
reconocer en la persona que se le aproximaba a Juan 
Morellan, que, a su vez, había acelerado el paso para 
llegar cuanto antes al lado de la joven, a quien, desde 
lejos, no había identificado. 
Al ver a Liana sola a aquella hora, y por un sendero 
tan apartado, comprendió de lo que se trataba, sin ne-
cesidad de más averiguaciones. % 
jja equivocado usted el camino, señorita—dijo sa-
ludando cortósmente. 
—SI, me he perdido; pero providencialmente—contes-
tó recalcando mucho estas palabras, llenas de hostili-
dad, de odio—, aquí está usted para indicarme el sen-
dero que debo seguir. 
Juan se atrevió a replicar: 
—Mi mayor deseo seria poderle prestar a usted en 
toda ocasión el mismo servicio, evitar que se extravia-
se usted. 4 v , 
Liana de Cassan palideció de rabia, y sus ojos bri-
llaron como ascuas. Una vez más sus labios, delgados 
y exangües, se cerraron fuertemente como si quisieran 
oponer un dique a las palabras que pugnaban por bro-
tar de ellos. 
—Usted quisiera no comprenderme—prosiguió el gran-
jero imperturbable, pero sé que me ha comprendido 
perfectamente. Y, porque me comprende usted, le digo 
que sigue usted un mal camino por más de un con-
cepto. 
La joven se revolvió como una furia. 
—¿Y usted quién es para juzgar sobre el camino, 
bueno o malo, me es igual, que yo pueda seguir, ni 
qué le importa a usted? 
—Me importa más que todo en el mundo—respondió 
gravemente Morellan—. Y el por qué me importa no 
necesito decírselo, porque usted lo ha adivinado ya. 
De la garganta de Liana se escapó un grito inarti-
culado, una exclamación de airada protesta. 
—Ni lo he adivinado ni tengo interés en saberlo, pe-
ro de todos modos sería igual, porque lo que usted pre-
tende es imposible. ¡Oh, no; jamás! 
Después se irguió, como si quisiera anonadar con su 
desprecio al joven, y con gesto implacable y voz cam-
panuda le dijo, mirándole de alto a bajo: 
—Apártese usted, quiero pasar. 
—No pasará usted sin escucharme siquiera un mo-
mento. 
Era tan humilde, tan suplicante y tan dulce el tono 
de su voz, que habría conmovido a cualquiera otra mu-
jer. Pero la súplica no produjo otro efecto que el de 
irritar aún más de lo que estaba a la soberbia mucha- ! 
cha. 
—Y si me atrevo a hablarle de este modo—prosiguió | 
el mozo—, es porque la amo a usted con toda mi alma, 
con todo el entusiasmo de que es capaz mi corazón. 
—Enhorabuena para usted; pero yo, en cambio, no 
sólo no le amo, sino que me parece que le odio como 
nunca odié a nadie—replicó trémula de ira Liana — 
Conque no lo olvide y déjeme en paz. ¡Vaya usted mu-
cho con Dios, señor mío, y no se mezcle en lo que no 
le importa! 
Lejos de obedecer, Morellan volvió a insistir, pero 
esta vez sus palabras sonaron graves y solemnes. 
—Le ruego que me escuche. No vuelva usted al cas-
tillo de la Asprea, al que la lleva, antes que un afecto, 
como usted pudiera creer, su orgû o desr. dido. Olvi-
de para siempre, antes de que no tenga remedio, un 
capricho que es indigno de usted. Y no deje de tener 
presente, en nincrún momento, que vale usted iu:ho 
más, infinitamente más, que el grotesco personaje 
que va a representar, cuya representación ha 
aceptado usted de tan buen grado, tan complacida y 
aun halagada, en un instante de extravio. 
Liana sintió un odio infinito contra aquel petulante 
lugareño, que demasiado atrevido, continuó en el mis-
mo tono de suficiencia compasiva: 
—Desde el mismo día de conocerla, su desventura 
constituyo para mí una honda preocupación. Habría 
deseado ofrecerle mi casa y darle mi nombre, si us-
ted me hacía el honor de aceptarlo, porque ¡me hacían 
sufrir tanto su aislamiento de usted, la soledad de su 
abandono, los peligros que la amenazaban y que yo 
veía! He esperado hasta ahora para formular mi ofre-
cimiento, al ver el desvio con que me trataba usted; 
pero ha llegado el momento de que yo hable, y no quie-
ro callar. Liana, usted se obstina en no querer apreciar 
lo que vale mi ofrecimiento; porque lo que yo pongo 
a sus pies es mi corazón entero, mi abnegación sin lí-
mites, mi adhesión absoluta e Incondicional. Y si me 
atrevo a hablarle asi, en estos momentos, es porque 
uno de los peligros que desde hace tiempo veo cernerse 
sobre la cabeza de usted, se va precisando y concre-
tándose como una amenaza cierta. Escúcheme usted, 
Liana. 
Pero el espíritu de la huérfana se hallaba poco pro-
picio a atender a razones, por discreta* que fueran, 
y tras de cerrar sus oídos a los consejos, cerró su cora-
zón al amor verdadero que Morellan le brindaba, y que 
ella rechazó desdeñosa, poco menos que sintiéndose 
herida. 
—No tengo por qué escucharle—replicó con dureza.— 
Yo no sé más que una cosa, y ésa sí que no se me 
olvidará, por muchos años que viva: que desde el pri-
mer momento fué usted la única persona que me de-
mostró sentimientos poco afectuosos. Todos se dolie-
ron de la miseria en que me sumió la inesperada muer-
te de mi tía, mientras usted pareció gozarse en ella, 
acaso porque creyó que, descendiendo de rango y de 
posición sociales, me aproximaba a usted, me colocaba 
a su nivel. En fin, sépalo usted para siempre, puesto 
que es preciso: antes que llevar su apellido de usted, 
preferirla morir cien veces. Es mi última e irrevocable 
decisión. 
El joven se estremeció imperceptiblemente, y su ros-
tro se tornó rojo, como si hubiera sentido en él la fla-
gelación de estas humillantes palabras. 
—Déjeme usted pasar—insistió imperiosa, sin poder 
dominar su impaciencia, la joven.— Y hágame usted 
gracia de sus consejos, que no necesito, y de sus amo-
rosas súplicas, a las que nunca accederé. Nada tene-
mos que decirnos desde este momento. 
—¡Oh, sí!—objetó Juan, cada vez más sereno, más 
dueño de sí mismo, a medida que la cólera se iba apo-
d«frando de él.— Yo, por lo menos, tengo todavía una 
cosa que decirle. Recháceme usted a mí, en buena ho-
ra, puesto que tiene usted perfecto derecho a hacerlo-
recháceme a mí, que yo sabré llevar con paciencia mí 
desgracia; pero no trate usted del mismo modo, con 
la misma crueldad e injusticia a los otros, a aquellos 
a quienes debe usted gratitud, porque fueron los pri-
meros en que encontró usted apoyo en su desvalimien-
to; no trate usted así a Paula de Bian, a la abnegada 
y bondadosa amiga de las horas tristes, de los mo-
mentos amargos; no le pague usted su abnegación ro-
bándole mi amor. 
-No se lo robo, porque Roger de Asprea no la ama-
la misma Paula me lo ha dicho, y por eso lo sé. 
{Continuará.) 
Jueves 23 do agosto de 1938 (6) E L D E B A T E 
MADRID. _ A ñ o 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S RADIOTELEFONIA La leprosería RegimdLA COSECHA D E T O ^ M A l A i ^ ^ c i i i , 
del Noroeste POR 100. — Serie F|bles el del 3 y 4 por 100 a 76,25 y 94. 
E (75,70),- 75,55; D'• respectivamente. 
C (75,70), 75,60; Bj Títulos municipales en alza, aunque 
(76), 75,60; G y H (75), ¡se publican escasas transacciones. Los 
I N T E R I O R 4 
(75,85); 75,55; 
(75.70), 75,55; 
(76), 75,60; A 
75. 
E X T E R I O R 4 POR 100 .—Serie C 
(90), 90; B (90), 90; A (90), 90. 
AMORTIZTABLE 4 POR .100.—Serie 
E (84.50), 84,50; D (84,50), 84,50; C 
(85), 84,50; A (85). 84,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1926.— 
Serie A (103,60). 103,60; B (103,60), 
103,60; C (103.60), 103.60; D (103,60), 
103,60; E (103,60), 103,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E , 1927 (li-
valores de garantía abandonados, y las 
ccdulas hipotecarias registran el mismo 
cambio. 
E n bancarias, el Hipotecario se re-
pone ganando cuatro enteros; el Espa-
ñol de Crédito en baja de dos enteros, 
al contado, y tres a fin de mes; a fin 
del próximo, a 469. Mejora dos puntos 
el Central. 
Eléctricas y mineras encalmadas. Mi-
nas del Rif, al portador, mejoran diez 
pesetas, y una al contado. 
Programas para el día 23. 
MADRID, Unión Radio, (E . A. J . 7, 
375 metros).—11,45, Sintonía. Calendario 
astronómic . Santoral. Recetas culina-
rias. Campanadas. Prensa. Bolsa. Pro-
gramas del día.—12,15, Señales horarias. 
14, Orq-asta de la estación: " E l rey pas-
tor" (» bertura), Mozart; "Danza españo-
la", Moczkowski; "Salomé" (fantasía), 
Strauss. Intermedio por Luis Medina. L a 
orquesta: "La bejarana" (fantasía), E . 
Serrano y Alonso; "Cheritza" (vals). 
Brean; "Out in the moonlight" (fox), 
George S. Kent. Boletín meteorológico. 
Bolsa de trabajo. Prensa. Orquesta: "Al-
bumblatt", Wágner. 19,—Sexteto: " E l gui-
tarrico" (fantasía), Soriano; "Lucrecia 
Borgia" (fantasía), Donizetti.—19.30, Lee 
|Cf.; Quiríaco. 
bre).—(104.40), 104,40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 I" Ferrocarriles, industriales y de trac-1 ción de Esperanto, por don Mariano Mo-
con impuestos.—(93), 93. ción firmes, a excepción de los Nortes jado, presbítero.—20, Música de baile, por 
1928, A M O R T I Z A B B L E 3 POR 100.lque desmejoran. Explosivos pierde al,el ^x te to -
Series C y E (76.25), 76,25. I contado diez pesetas y a fin de mes 
1928, A M O R T I Z A R L E 4 POR 100. ¡5; a fm dei próximo se cotiza a 1.337. 
Series A, B y C (94), 94. ' e i i el corro del cambio internacional 
1928, A M O R T I Z A B L E 4,50 por 100 i se cotizan, francos y dólares, desmejo-
Series E , D y C (99,75), 99,80; A y B ran(j0 aquéllos cinco céntimos a 23.50 
(99,75), 100 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.— 
Serie E (96), 95,75; C (96). 95,75; B 
(96), 95,75; A (96). 95,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E , 1917.— 
Serie C (94.75). 94.50; B (94,75), 94,50; 
A (94,75), 94,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(104), 104; C (103,30), 103,60. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1868 
(98,50), 98,50; Villa de Madrid, 1914 
(95), 95,25; M e j o r a s Urbanas, 1923 
(100), 100,25. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTA-DO.—Transat lánt ica , 1925, no-j 
viembre (100,50), 100,75 
y repitiendo los otros el cambio de 6,02 
Las libras, entre banqueros, se hacen 
a 29,20. 
* » » 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23,50 y 2.500 dólares 
a 6,02. 
» * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Orquesta: "Guillermo Tell" 
(obertura), Rossini; "Escenas alsacia-
nas" (suite), Massenet: a), "Dimanche 
matin"; b), "Au cabaret"; c), "Sous les 
tilleuis"; d), "Dimanche soir". — 22,45, 
Transmisión del concierto que ejecutará 
en el paseo de Rosales la Banda Mu-
nicipal. Noticias de última hora. Servicio 
especial para Unión Radio, suministra-
do por el diario E L "DEBATE.—0.30, Cie-
rre de la estación. (Esta emisión será 
retransmitida por las estaciones de Sevi-
lla y Salamanca.) 
Radio España (E. A. J . 2), 400 metros — 
17 a 19, orquesta: " E l niño de la palma", 
"Jugar con fuego", "Aria", "Andante de 
la casattion". Señorita Gessa: "Carmen", 
"La boheme", "Fausto". "Dinorah". Se-
La construirá una Mancomunidad 
de Diputaciones gallegas 
Por real decreto del ministerio de la 
Gobernación ha sido aprobado el pro-
yecto de Mancomunidad de las Dipu-
taciones de Lugo, Pontevedra y Orense 
para la construcción, funcionamiento y 
asistencia, en la última de dichas capi-
tales, de la ^ eprosería Regional del Nor-
oeste. 
L A S LISTAS D E L A OFICINA D E 
CAMBIO INTERNACIONAL 
Se ha dispuesto por real orden circu-
lar de la Presidencia del Consejo que los 
distintos ministerios y sus dependencias, 
la presidencia de la Asamblea Nacional 
y todos los demás centros docentes o no, 
o 
clones a la Oficina de Cambio Interna-
cional, a cargo del Cuerpo de Archive-
ros, dependiente del ministerio de Ins-
trucción pública, para que este organis-
mo proceda a redactar listas impresas 
de publicaciones y pueda remitir laa 
obras que soliciten a los Estados signa-
tarios con España del Convenio de 15 
de marzo de 1886 sobre el intercambio 
de obras. 
ÜPESIlfl DE IIFOIES K E L 
LO 
EEL 0b-; Má, 
n G I O DEL ACEITE 
AUXILIOS A LOS TRIGUE-
ROS PARA LA SIEMBRA 
—o— 
í l trigo de 1928 
Poro v malo, a pesar de informaciones 
en contrario que hemos visto muy repo- vándose en el comeré o de los aceites 
tidas en diversos periódicos. de oliva, con encarecimiento y^retrai-
No es cierto, desgraciadamente, que la 
SE SUPRIME LA TASA DE 
RODAJE EN LOS CARROS 
—o— 
El aceite, intervenido 
Ante la anormalidad que viene obser-
quelao, de; R e s m u t o ^ ^ A 
Fructuosa, mra.; ¿ a ' \ K Zaq 
on¡ 
Upe Benicio' concito 
A. N o c t u m a ' — s T p í ^ y Ave M a r í a . ^ i C ^ o / s -
a 40 mujeres pobres c%f>o 
de de la Cimera 08tejuia tv, -
40 Horas.—Servita-, ra 
Corte de M a r í a ^ i ü ^ i c 
dral (P.). s. Marcos fS*. i 
Real (P.); ConcopS, (P-). S > , 
doras de Santiago ' 611 ^ 
Parroquia de las An .̂ 11 
perpetua por los b i e n K 8 ^ 
rroquia. echores 7̂  
9« 
La^misa y oficio divi„ 
80,1 
. c o s í * ; * . 
I 
miento de la mercancía, no justificados, 
ya que las considerables existencias de 
este producto no sólo bastan a las nece-
sidades del consumo interior y a las de 
Secciósi de caridad Interior 4 por 100, serie F , 75,50-601 ñor Moreno Jerez: " L a bejarana", "La 
y 55; E , 75,60 y 55; Amortizable 4,501 tempestad", "La calesera", "La del soto 
por 100, series A y B, 99,90-99-80 y ¡del Parral". Santoral, noticias. 
100; C, 99,90 y 99,80; Mejoras urba-1 aas , 
ñas 1923, 100,25 y 100; Transatlántica| te, 31.250; fin próximo, 12.500; Elec-
1 9 2 5 (noviembre), 1 0 0 , 5 0 - 1 0 1 y 1 0 0 , 7 5 ; tra Madrid, serie A, 1 . 5 0 0 ; Telefónica, 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Banco Central) 2 0 0 y 2 0 2 ; Minas Rif al por-l36 000. Minas del Rif, al portador, 4 1 
Hipotecario: 4 por 1 0 0 ( 9 4 , 5 0 ) , 9 4 . 2 5 ; tadori 700 y j í q ; Explosivos. 1 . 3 1 0 y ¡acciones; nominativas^ 7 0 acciones; Du-
5 por 1 0 0 ( 1 0 1 . 4 5 ) , 1 0 1 , 4 5 ; 6 por l O O j ^ o , todo al c o n t a d o E s p a ñ o l de Cré-| ro Felg.uerai ^ . s q o ; fin corriente, 2 5 . 0 0 0 ; 
Donativos recibidos.—Viuda, de sesen-
ta años, teniendo que sostener con su 
trabajo, como costurera, dos nietecitos 
suyos (8-1-28). Suscriptor M. L. , 10; M. 
R., 25; G. Sánchez (bonos del distrito 
de Palacio), 8,30—Total, 606,30 pesetas. 
Celestina Merino, vendedora de pe-
iriódicos, enferma, es el único sostén de 
cosecha sea buena. L a cantidad de paja, 
por las muchas lluvias, es exorbitante; 
r>f>rn pl erano es escaso y mal madura-, 
5 ^ "arrebatado" por los fuertes calores la exportación, sino que aseguran un 
'•Ir^iH^pntr^obrevenidos | cuantioso sobrante al final del ano agn-
 militares, remitan sus Pi l lea- ,raP «a^ente lnformaciones eran "pre-|cola, el ministerio de la Gobernación ha 
visiones" de cosecha calculadas hace dos dictado una real orden que publ,ca en 
cuando aún se esperaba una buo- su numero de hoy la "Gaceta . y en la 
que se dispone que quede intervenido el 
comercio de aceite de oliva, conforme a 
A. de S. José de la », 
cas).-3 a 6 t., E x p o s i c ^ S 
y bendición. ^uon; 5^ 
Cristo de la Salud - i n ' 
8 t., Exposición. a ^ y , 
E . Pías de S. Antonios ' 
novena a S. José de Cn ^ ^ t b * 
posición, estación, r o s a ^ - 7 > 
dre Muñoz; ejercicio, reso ' Ser*W 
E Pías de S. F e ñ ^ a ^ i ' 
t. Exposición, estación . ^einS. 
i  a  it  u  uu , uuiixuixnc ^ d López; eiercióin rosario,^^ 
lo dispuesto en el articulo primero d c l i 1 ^ ern ^ x ^ ™ ^ reserva ^ 
real decreto de 3 de noviembre de 1923 1 0 N ^ ; d « ^ 0 e ^ £ C Í f i c S l ? 
v en p1 rpp- nmentó dictado nara su anli- j.. Á , ' cJCI~icio v sai.. H 
O. del Caballeé de c k o l ^ ' 
t. Exposición. a c i a - ^ 
Servitas (40 Horas) — s 
10, misa solemne; 6,30 t o ^ 
reserva. ' ' 0̂tQp 
(Este periódico se pubu^ _ 
eclesiástica.) con ( 
meses, 
na recolección. 
Pero hoy, como nuestros lectores ha-
brán visto por nuestras informaciones de 
mercados, la cosecha triguera recién tri-
llada es mala en todas las regiones es-
pañolas, excepto en bastantes comarcas 
aragonesas. 
Una prueba más de ello extrínseca, 1103 
pero de fuerza indudable, es el clamor mencionadas 
de petición de auxilio al Gobierno que 
se eleva entre los cerealistas estos días. 
Piden trisro para la siembra venidera o , , 
créditos p̂ ara comprarlo, pues es de tanges e inadmisibles, controlando debida- S 
mente las existencias de aceite, y evitar aqueilc3 términos nosee d T ^ 
agios y especulaciones abusivas y san|ba. solicitud de lí», ^ 
clonando con severidad a aquellos que 
con evidente perjuicio de los legítimos 
intereses de productores y consumido-
res perturben dicho comercio. 
















y en el regla ento dictado para su apli 
cación el 31 de diciembre del mismo año, 
y que se apliquen, en su caso, las sancio-
establecidas en las disposiciones 
L a real orden justifica la medida adop-
tada en la necesidad de poner coto a po-
isibles maniobras comerciales, reproba-
bles 
deficiente calidad el recogido ahora, que 
no sirve para sembrar. 
Algunas entidades provinciales acudan 
ya en ayuda de los labriegos con me-
dios de excepción, como los que va a 
aplicar la Caja de Ahorros salmantina, 
según el telegrama que a continuación 
insertamos: 
(112.50). 112,50 
C R E D I T O L O C A L . — Al 6 por 
(103), 103,50; al 5,50 por 100 (100,30),1315 y 1.325,' a la liquidación; Español 
100,50. |de Crédito, 468 y 489; Norte, 620 y 
ACCIONES. — Banco Hipotecario 620,50, y Explosivos, 1.328-332-330-335 
(478), 482; Español de Crédito (465,',^ 1.337, a fin del próximo. 
463; fin corriente (469), 466: fin próxl- » « * 
mo. 469; Central (200) 202; fin co-| L a Junta sindical procederá a nivelar¡ Madr¡lefia de 3 ^ ^ , 10.000; fin co 
rriente (2C0.50), 202;. Banco Español ilas 0peraciones a fin de mes en E x -
Río de la Plata, nuevas (240), 242; Co- -piogivog a 1.310. L a entrega de los sal-
dos se efectuará el día 24. 
dito, 465 y 466; M. Z. A., 590 y 590,50; Minas del centenillo, 3.000; Petróleos, 
0I Norte, 618 y 617, y Explosivos^ 1.310-1 intransferibleg> 22.500; Fénix Español, 
7.000; M. Z. A., 92 acciones; fin co-
rriente. 100 acciones; fin próximo. 50 
acciones; Metropolitano, 1.500; Norte 
de España, 50 acciones; fin corriente, 
100 acciones; fin próximo, 750 acciones; 
operativa Electra, A (135), 138; Tele-
fónica (99,75), 99,75; Centenillo, 189; 
Minas del Rif nominativas (640), 641; 
ídem portador (700), 710; Duro Fel-
guera, contado (70), 70; fin corriente 
(71), 70.25; Fénix (405), 405; Petró-
leos (159), 158,50; Madrid-Zaragoza-
Alicante, contado (585), 590; ídem fin 
corriente (590,50), 590,50; ídem fin pró-
ximo (593,50), 593; Norte, contado 
(624), 616; ídem fin corriente (6151, 
617; ídem fin próximo, 620,50; Metro 
(176), 176; Tranvías, contado (140), 
140,50 ; fin corriente (141,75), 141; 
Azucareras preferentes, fin corrieuLe 
(156). 155,50; ídem ordinarias, conta-
do (55,75), 55,50; fin corriente (56) 
Han sido admitidas a cotización 8.000 
cédulas hipotecarias del 5 por 100, com-
prendidas entre los números 1.100.681 
al 1.108.680. 
rriente, 12.500; Azucareras preferentes, 
fin corriente, 87.500; ordinarias, 169.500; 
fin corriente, 62.500; Explosivos, 24.000; 
fin corriente, 10.000; fin próximo, 17.500; 
Río de la Plata, nuevas. 50 acciones. 
b ; os vecinos^ 
(Avila) interesando se adquiej'1 
de aquel termino; propuesta I .> 
clon de la sfincas "Navabu^.8^ 
hesón de Tejada", en PlaserS U 
da de Tuetar; petición de w y « 
- . x * J , Ide la finca "Los Vallen" a k / . 0 
L a intervención sera ejercida por la<dad Real) de que se lo 
sus madre, de noventa años, ciega. Pa-petíciones Je auxilios de los lr¡)?ueros;Junta Central de Abastos, que tiene fa-jquirirla ê  propigdld 3 aUxilie Pata 
• • x |cultades para regular los precios de las| ge inform£ f ¿ v ^ " -
VALLADOLID, 22.—Visto el resultado|substancias alimenticias de primera ne-|con el dictamen del c G"t-'deaí|* 
verdaderamente desfavorable que la co-cesidad y los artículos de consumo in-iuna propuesta de rĉ o"1 e *̂ 
aecha actual ha tenido, los labradores!dispensables y fiscalizar, limitar o res-i^g don juij0 Baldomer1"M3-4 a 1  
formulan reiteradamente sus peticiones I tringir la circulación de substancias ali-| jntenga y merjtoria jaV° Muñoz 
de auxilio de diversos modos. Uno, por'menticias de primera necesidad o articUrÍa.H4nnHirio ^ T ^ ° M O 
seo de San Vicente, número 32 (7-7-28).
Suscriptor M. L , 10; M. R., 25; G. Sán-
chez (bonos del distrito de Palacio), 
8,35.—Total, 220,85 pesetas. 
Patrocinio Bairelén, de sesenta y nue-
ve años, viuda, vive en Solana, 4, patio, 
número 4; se encuentra medio ciega y 
en una gran miseria. Una hija suya, de 
treinta años, sufre una nefritis crónica 
(15-7-28). Suscriptor M. L , 10; M. R., 
extinguida Sección de Pósito h» 
campanas de Prensa, y otro, mediante re-j los de consumo indispensable a que se re- ' j^ También se acuerda f 
uniones en los mercados semanales acos- fiere el apartado primero. ¡Dirección general resuelv InjCrm! 
tumbrados. E n el último celebrado en Ta-¡ CupnHn nar«. una merranría df.qnnare-L,. J — , 
mames acordaron estas conclusiones paridera 
5 ; G. Sánchez (bonos del distrito de xm& reunión nutrida con representaciones 
-1 ando p a c c csapare-j d ( l á ' ^ " J'informe del'Téf 
la libertad de producción, elabora-,ción Central de Pósitos, la -- 6 1,1 
ción o comercio a consecuencia de haber- vorabIe de transacción en fiTíE 
se puesto de acuerdo los propios elemen- pósito Social riP a , . q „ a ' 5 
propue 
ie.íl"|del Pósito Social de Aragón" iprn^ 
tos productores o los de cambio para ele-|se inform6, proponiendo su ^ 
var los precios o provocar escaseces, po- la propuesta formulad.-
Resumen general de pesetas negocia 
das: 
4 por 100 Interior, 1919, 658.700; ídem; taño, 5,50 por 100, 12.500; Tranvías del 
Exterior, 1924, 8.100; ídem Amortizable,; Este, serie C, 2.500; Azucareras sin es-
48.500; 5 por 100 Amortizable: 1920:! tampillar, 10.000; Asturiana de Minas, 
121.00; 1917 (canjeado 1928), 40.000; j 1926, 17.000. 
1926, 74.500; 1927, sin impuesto, 74.000; 
Palacio), 8,35—Total, 200,85 pesetas. de todos los pueblos comarcanos: fasi-
Profesora de corte, de cuarenta y ocho ¡jdad de obtener buenas semillas para la 
anos, que se quedo ciega hace meses a siembra, supresión transitoria de contri- var los precios o provocar escaseces, Polia propuesta for ulada1 no^ mj6-
consecuencia de un golpe, y posterior- buciones e impuestos, y muy especial- drá acordarse la intervención de fábricas,!H- ^oHón Snoinl Atrrn'rio ^I ̂  ?atrc 
Obligaciones: Eléctrica Madrileña 6 .mente perdió el pequeño capitalito que|mente del de rodaje de carros, actividad almacenes, depósitos o establecimientos i ^ r ? 0 C C ^ 
por 100, 3.000; Fábrica de Miere?. 9.000; poseía por haber quebrado el Banco don-1 en lag obras nuevag comenzadas e Ini- comerciales en que se produzca, elabore, ° 
Huesca a Francia por Canfranc, 4.000; 1 de lo tema colocado. Los médicos dicen !ciación de otras nueva8. trasforme, guarde o expenda tal mercan- t l r ^ T A T \ ^ ñnr l l " M O H O M2?1011 < 
Valencianas Norte, 5,50 por 100, 10.000; Podna recuperar la vista cuidándose, Los formulan sus solicitudes por cía, y en este caso podrá determinarse el¡ „ a y ^ ,^1 
Villalba a Segovía, 12.500; M. Z. A., .e- ^ ^ ^ r c ^ ^ P ^ 6 ^ ^ I f J ^ ( B a d S ' * ** ^ ,0S 
Respecto a los escritos presentados 
mentación y medicinas de que carece 
por falta de recursos (28-7-28). Asun-
ídem, con impuesto, 8 8 4 . 5 0 0 ; 3 por 1 0 0 
Amortizable: 1 9 2 8 , 3 5 . 0 0 0 ; 4 por 1 0 0 
55,25; Explosivos (1.330), 1.320; ídem1 ídem ídem 22.000; 4.50 por 100 ídem 
ídem, 209.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 
100, 53.500; Ayuntamiento de Madrid: 
1868, 500; 1914, 30.000; 1923, 32.000 
Transatlántica. 1925, noviembre, 48.000; 
Cédulas del Banco Hipotecario: 4 por 
100, 18.500; 5 por 100. 165.00; 6 por 
por 100. 
fin mes, (1.330), 1.325; ídem fin próxi-
mo (1.348), 1.337. 
O B L I G A C I O N E S . — Mieres (94), 94. 
Unión Eléctrica Madrileña 6 por 100 
(106) 106; Huesca (87), 86,60; Villal-
ba-Segovia (85,50), 85,75; Valencianas 
(104), 104; Alicante, C (85), 83,50;|100, 7.000; Crédito Local: 6 
G (10475), 105; I (104,75), 105; "Me-i 6.000; 5,50 por 100, 10.000. 
tro" 5 y medio y por 100 (102), 102.50;; Acciones: Banco Hipotecario, 12.500; 
Tranvías Este (92), 92; AzucarerasI central. 15.000; fin corriente, 37.500; 
sin estampillar (82), 82; R. C. Asturia-i Español de Crédito, 14.500; fin corrien-
na 1926 (103,25), 103,50. | . . . . . . ^ . ^ . . . . ^ . . . . . . ^ 
Monedas. Precedente. Día 23 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
para la ejecución de las obras del Tro-
zo 4." Sección 4.' del CANAL VICTORIA-
ALFONSO 
—o— 
Acordado erte concurso por la Junta 
Social del Canal Victoria-Alfonso, las | 
condiciones y modelo de proposición han 
sido publicadas en la "Gaceta" del diaj 
21 del actual. I 
ción. 50.—Total, 230 pesetas 
dad BJn el caso que interviniese cualquiera el presidente del Sindicato CaSS 
mi-de las substancias alimenticias o articu- Maro ia representación de la ^ 
:igo los de consumo indispensables a que se H a H h0 la r>ninnia h0 ^ri,pri 
de la cortedad de la cosecha y su cali 
por los ingenieros agrónomus. Tasa 
nima de 53 pesetas por quintal de tr j los de consu o indispensables a que 
para compensar la falta de peso y au-|refiere el apartado primero, la Junta po-
Catalina Raggio, viuda, ha disfrutado mento de volumen en las mis^as Un¡da-¡drá Invitar al poseedor de mercancías 
de buena posición económica, pero hoy 
se encuentra en situación realmente an-
gustiosa. Tiene una hija de veintiún 
des, que han de ser inevitablemente con I intervenidas a servir los pedidos que és-
caramullo, ya que se da la merma has-j ta le indique. 
^ l ^ á ^ ^ ^ c c S ^ S ' c í ^ l 1 * 1 a «O» contraventores 
Las infracciones de acuerdos adopta-
dos por las Juntas de Abastos y las de-
préstamos a largo plazo por el Estado y 
a la que ha de atender, lo que 
pide trabajar (18-8-28). M. R., 
tal, 25 pesetas. 
* * * 
25a—To-1tos en 'os Pósitos, sin las limitaciones 
del real decreto de 7 de febrero de 1927; 
fraudaciones en peso, calidad o precio 
dad de la colonia de Maro (Málaga' 
acordó proponer, de acuerdo con el & 
men del Comité respectivo, se Heval 
efecto una completa información sobl 
estado social, solvencia y capacidad J 
nómica, tanto del aludido Sindicato,c 
de los colonos de la finca. 
Fueron aprobados, de acuerdo ct 
informes de la Sección y Negociado 
pectivos, los expedientes de 
Veraneo de obreras.—Suma anterior 
, anticipo reintegrable, en forma de em-de los artículos alimenticios, así como la ^ n ^ ' o o g para pagó de deudas 
.¡prestito y aparte del presupuesto nació-1adulteración de los mismos, serán corre-1sitog( solicitados por los Ayunt 
obrera durante una quince 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
anos, o antes si venían buenas cosechas. ;gencia, podrán llegar a imponer multas 
Los créditos de este empréstito habrían!hasta la cuantía de 1.000 pesetas, 
de solicitarse en mancomún, con carác-j Corresponden solamente a la Junta can-
ter preferente para el pago y en propor- tral o a su presidente la imposición de 
ción al número de obradas en cultivo. I aquellas multas que excedan de ese lí-

































M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
Las cotizaciones precedidas de aste-
risco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 123; Chades, 740; Explosivos, 
265; Minas del Rif, 141,75. 
* * * 
Francos, 23,65; suizos, 116,05; belgas, 
83,80; libras, 29,23; liras, 31,65; dólares, 
6,0225; argentinos, 2,53; marcos, 1,4375; 
Nortes, 619; Alicantes, 591,75; Andalu-
ces, 82,25; Coloniales, 134,50; Explosivos, 
1.335; Rif, 718,75; Amortizable, 76,05; 
Chade, 743; Felguera, 70. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,185; francos, 124,23; dóla-
res, 4,8526; f r a n c o s belgas, 34,8975; 
suizos, 25,2012; liras, 92,72; coronas sue-
cas, 18,1337; noruegas, 18,1875; dane-
sas, 18,1875; florines, 12,1055; marcos, 
20,37; pesos argentinos, 47,37; chileno, 
39,64. 
(Cierre) 
(Radiograma especial do E L DEBATE) 
Pesetas, 29,185; francos, 124,20; dóla-
res, 4,8525; belgas, 34,89; francos suizos, 
25,20; florines, 12,105; liras, 92,70; mar-
cos, 20,37; coronas suecas, 18,13; ídem 
danesas, 18,19; ídem noruegas, 18,19; 
chelines austríacos, 34,425; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,75; 
escudos portugueses, 2,7532; dracmas, 
375; leí, 794,50; milreis, 5,29/32; pesos 
argentinos, 47,13/32 Bombay, 1 chelín 5 
peniques 29/32; Changaí, 2 chelines 7 
peniques 3/4; Hongkong, 2 chelines pe-
niques 1/8; Yokohama, 1 chelín 10 pe-
niques 3/16. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 69,76; dólares, 4,198; libras, 
20,368; francos, 16,40; coronas checas, 
12,44; milreis, 0,50; escudos portugueses, 
18,85; pesos argentinos, 1,767; florines, 
168,26; liras, 21,875; chelines austríacos, 
59,17; francos suizos, 80,82. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,7375; libras, 18,135; francos, 
14,65; marcos, 89,075; florines, 149,85; 
coronas danesas, 99,775; ídem noruegas, 
99,775; marcos finlandeses, 9,42; liras, 
19,63. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Vuelven a descender algunos céntimos 
las series del Interior, pero tanto éste 
como los demás valores del Estado, 
mantienen su característica de firmeza. 
E l Exterior, en las seríes pequeñas, con-
serva su cambio de 90. Tampoco varían 
el Amortizable de 1926 y los dos de 
1927. Se cotizan en baja los canjeados; 
irregular el del 4,50 por 100 e invaria-
L E C H E R A S ESTAÑADAS D E 
C I E R R E H E R M E T I C O , D E 
UNO A C I N C U E N T A L I T R O S 
Son recomendables por ser las 
más higiénicas y por su excelente 
calidad. 
Fabricantes: 
HIJOS DE MENDIZABAL 
DURANGO ( V I Z C A Y A ) 
Depósito: 
HIJOS DE MENDIZABAL 
Abnendro, 8, MADRID 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V T C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279. 
C O N T R A E L C A L O R 
Baños de todas formas y clases, recomendados por la 
higiene, los únicos los vende R I P O L L a precios ba-
ratísimos. Batería cocina en porcelana y aluminio, 
más barato que nadie. Sólo por este mes; aprovecharse. 
Se regalan regaderas y cubos esmaltados. 
UNICA CASA R I P O L L , MAGDALENA, 27. 
No confundirse (frente a Ave María). 
C O M P R O F I N C A R U S T I C A 
para instalar Granja Agrícola en pueblo que 
tenga ferrocarril y carretera y que esté como 
máximo a 50 kilómetros de Madrid. 
El precio no debe ser superior al de 
40.000 pesetas, salvo que dieran facilidades 
de pago al ser la finca de mayor valor. 
Escribid citando población, superficie y 
precio a G . Navarro. Apartado 40, Madrid. 
N A B O S 
alemanes (enormes); los 
de mayor rendimiento. Si-
mientes seleccionadas. Hor-
taleza, 90. R. Diez. Madrid. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, 
y Mayor, 66. Teléf. 71.23L 







! iügusío Fif neroa 81 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBÜRQUERQUE, 12. T E L E F O N O 80.488 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
L O T E R I A N U M . 1 6 ^ T ^ S 
Su adminietradora, D.* Felisa Ortega, remite bille-tes 
de Navidad y eepecial Cruz Ro]a, 11 octubre, a 25 pta. 
décimo, y de todoe loe sorteos, remitiendo b q importe. 
L a H E R N I 
( Q U E B R A D U R A ) 
E l HERNIADO debe combatir su enfermedad in-
mediata y enérgicamente, no importa cuánto tiempo 
hace que la padece, si la persona es joven o anciana, 
hombre o mujer. Para cuidarse solamente tienen los 
HERNIADOS dos medios racionales a su disposición: 
1. ° L a operación, que necesita para efectuarse per-
sonas especialmente dispuestas, no obstante lo cual, 
bien o mal hecha, encierra en sí serios peligros y nun-
ca evita la posible reproducción de la H E R N I A . 
2. " L a CONTENCION ABSOLUTA y P E R M A N E N -
T E que asegure la desaparición definitiva de la H E R -
NIA, gracias a una acción eficaz y constante sobre 
la misma, empezando por localizar la lesión y des-
cartar en seguida todo peligro. Esta CONTENCION 
ABSOLUTA y P E R M A N E N T E , indispensable para al-
canzar la curación, se obtiene con los aparatos del 
METODO C. A. B O E R , cuyas aplicaciones especiales 
son estrictamente individuales y diversas, gracias a 
lo cual cada H E R N I A D O puede desempeñar, sin mo-
lestia alguna, sus cargos o trabajos por pesados que 
sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
Lea usted estas cartas que añadimos a las nume-
rosas que se han hecho públicas y cuídese con la 
precisión y la urgencia que su caso merece: 
Yurre, a 5 de agosto 1928. Sr. D. C. A. B O E R , Pe-
layo, 60, BARCELONA. Distinguido señor y amigo: Le 
recomiendo a usted mis amigos por agradecimiento 
hacia usted y en beneficio de ellos. Estoy radicalmente 
curado, no obstante mis 77 años, de la hernia que su-
fría y ando sin resguardo de ninguna clase. E n pocos 
meses los Aparatos C. A. B O E R han logrado tan apre-
ciable resultado y agradecido lo pregona su afectí-
simo s. s. y amigo q. e. s. m. Francisco Ogarra, Plaza 
Vieja, Y U R R E (Vizcaya). 
Añorga, a 7 agosto 1928. Sr. D. C. A B O E R , Pelayo, 
60, Barcelona, Muy Sr. mío: Tengo la satisfacción de 
manifestarle mi agradecimiento por haberme curado, 
su método y aparatos que aprecio en lo mucho que 
valen, de una hernia que venia padeciendo desde hace 
unos 25 años. Lo manifiesta en bien de los que sufren 
su afmo. amigo y capellán, Agustín María B. DURAN-
GA, sacerdote, AÑORGA (Guipúzcoa). 
y todas las personas que quieran evi-
tar las molestias y las graves con-
secuencias de las H E R N A S o las complicaciones del 
descenso de la matriz, vientre caído, obesidad y los 
MUTILADOS visiten sin demora y con toda confianza 
al eminente ortopédico Sr. C. A. B O E R en: 
BILBAO, martes 28 agosto, Hotel Antonia. 
SANTANDER, miércoles 29, Hotel Europa. 
SEGOVIA, jueves 30, Hotel Comercio Europeo. 
MADRID viernes 31 agosto y sábado 1 septiembre, 
H O T E L I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
SAN SEBASTIAN, 2 septiembre. Hotel Europa. 
GUERNICA, lunes 3 septiembre, Hotel Comercio. 
A Z P E I T I A , martes 4, Hotel Arteche. 
VTLLAFRANCA ORIA, el 5, Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 6 septiembre. Hotel Biárrttz. 
DURANGO, viernes 7 septiembre. Hotel Miota. 
TOLOSA, sábado 8, Hotel Cielo Grande. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
V I C H , sábado 25 agosto. Hotel Colón. 
MANRESA, domingo 26 agosto, Hotel Mundial. 
BEÜS, lunes 27, Hotel París Continental. 
TARRAGONA, 28 agosto, Hotel Continental. 
ZARAGOZA, lunes 3 septiembre. Hotel Europa. 
CALATAYUD, martes 4 septiembre, Hotel Fornos. 
ALMAZAN, 5 septiembre, Fonda Comercio. 
SORIA, jueves 6 septiembre, Fonda Cotaiercio. 
ARANDA DUERO, viernes 7, Hotel Ibarra. 
PEÑAFIEL, sábado 8 septiembre, Fonda Cachorro. 
MEDINA CAMPO, 9 septiembre, Fonda Castellana. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
LUARCA, domingo 2 septiembre. Hotel Gayoso. 
TINEO, lunes 3 septiembre. Hotel L a Hoz. 
CANGAS TINEO, martes 4, Hotel Madrid. 
GRADO, 5 septiembre. Restaurant Cloya. 
PRAVIA, jueves 0 septiembre. Hotel Victoria. 
OVIEDO, viernes 7 septiembre. Hotel Inglés. 
GIJON, sábado 8 septiembre. Hotel Iberia. 
C. A B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, B A R C E L O N A 
cante). 
Finalmente, se dió lectura a un a 
proyecto, presentado por el director 
neral de Acción Social y Emign 
relativo a nueva denominación y 
tura de servicios de los Patronal 















































^LdAMAAhN0CA' 22rhE1 Consi)o de, • - s r p . i r r ^ S ó ^ v ^ 
i]a de Ahorros celebro una importan- 1» « ^ u o ^ a , , „ i ^ L t ^ t ^ i ^ K i de dlcho anteproyecto. 
Una hacienda para parcelar 
Caja 
te sesión, en la 
i portan-;m¡enj.0) ja ocultación, el retraimiento p u 
que se dio cuenta de la venta la especulación abusiva se 
r . . H o ^ t f inh^COgen e" esto^ u&a-|castiagrá con la pérdida del 50 por 100 
n?r ™ ^ ™d« o63 P ^ e n / e j a r s e ! d e l vllor de las mercancías cuando se 
SS' ™ ^ ™ L y . n q T Producidos Por:acordara la intervención o 
las malísimas cosechas habidas en el 
año agrícola que está terminando. Se: 
aprobó el provecto de creación de un . A bien' la Junta de Abas.tos P0^a Aboín, que venden la hacienda a la cA,.,.;^ iii ^ „¡ u-„ j - m o o ^1 en los casos que crean necesarios o CX)n-\JZZtX„ A*, a ^ í ™ < 3 ^ í q i a araría 
y venta de las mismas. 
Ayer se otorgó la escritura de a 
pra de una ñnca de 1.631 hectáreas 
incautación |2aij0r en ei término de Mediana dej 
, tova (Avila), propiedad de las seña 
servicio especial de siembra de 1928. E n 
i sus bas-s se dice eme motivado r.nr ia 'vcnlentes para regularizar la circulacon 
^ub oat^s, se aice que, mouvaao por la n nr<,„in ña 1na nr+tnrtrm a„nr..*0~ ~ 
igran crisis que atraviesa en estos mo 
irnentos la agricultura de la región, se 
dirección de Acción Social Agraria 
, E l importe de las tierras y 22 ca 
o precio de los artículos, acordar o pro-|enclavadas en el casco del pueblo 
c poner la intervención-o la incautación ciende a 450.000 pesetas, de lase» 
crea el servicio especial circunstancial 0 venta í1^ ̂ o3- s"1 que la medlaa He-han satisfecho los 50 colonos intes 
que so denominará "Siembra de 1928". I ̂ P ^ 6 3 ^ 0 el ^ ^ S o antes señalado. do3( 90 000 en concepto de primer^ 
Tendrá por fin conceder créditos colec-LE1 ^fractor. a quien se hubiesen puos- R p ^ f ^ r ^ n n al Can» 
tivos a los labradores de provincia, a'10 guitas en su cuantía máxima, sera La Junta de Remtegiauon al Un| 
L a Junta de Reintegración al W 
iniciada por el Ayuntamiento de B» 
un módico interés y por el plazo de w U ^ Í ? 8 ^ c < ? Ia suspensión temporal en 
año, y se crearán cartillas especiales;el ^ ^ i ^ ^ ^ 
que podrán abrirse por personas natu-
rales o jurídicas que lo soliciten, por pia-
zos de un año con el abono del 3 por 
100 anual, ampliándoles el crédito a los 
labradores que pidan por el improrroga-
ble plazo de un año, con interés igual 
al anterior. Loa solicitantes serán labra-
dores del mismo 
mancomunada y solidariamente 
podrá ser su número menor dv 
lona, con la cooperación de la Diputo1 
provincial, está integrada por los sigM 
Todas las sanciones que se impongan 
serán publicadas en la Prensa diarla. 
Se exigirá además a los infractores laites señores: 
responsabilidad que corresponda por la Presidente, señor Elias de Molins 
falta o delito de desobediencia a la auto-'cepresidentes, señores marqués de M 
ridad, fraude en 'el peso, calidad o pre-lnao y Salas Antón; secretario, señor 
ció, adulteración y venta de géneros ali-lrrer Rodríguez, y vocales, los set 
pueblo reVtwndi^ndo Imenticios en malas condiciones sanita-1 Arquer, De Ros, Oliveras, ManzaíH 
rías. iNonell, jefes del Servicio Agronon» 
Antes de imponer las sanciones se oirál Pascual de Zulueta; Bullón, Grau, 
L a Caja de Ahorros realizará este "ser-Ia1 interesado y se admitirán las pruebas mámala y Ribas Ribot. , . 
vicio gratuitamente, no cargando ni Co-¡ Pcrtinentes dentro de un plazo que no i Esta Junta de Reintegración al u 
brando los gastos de comisión, y desti-!Podrá exceder de cuatro días. po, abre un concurso para premiar 
nará la cantidad de 300.000 pesetas para Los carros aerícolas no cacaran tasa 1 mejores trabajos 0 Memorias que se 
créditos especia- H s **" lw;><* 1 sentón snhrp nlpunos de los siguienu la concesión de estos 
les, al 3 por 100. 
senten sobre algunos de los 
E l ministerio de Fomento ha dispuesto 1 mas, que aporten valiosas onentact 
que quede en suspenso el cobro de la y soluciones eficaces, prácticas al pn 
tasa correspondiente al año 1927 de loajma agrario nacional. * 
SALAMANCA, 2 2 . - E n la Diputación uarroS a§ríc0^s. .hasta ta?to (lue se dic- Primero. E l éxodo rural y la <J 
reunieron las entidades agrarias para ê Una. dlsPosíclou. complementaria que tión de las urbes en España, sus c» 
de modo preciso determine la forma y principales y posibles remeaios. ^ 
cuantía de las cantidades que deban aba- ios que deben darse para encauzar o 
narse para liquidar esa tasa única o la I™""'"- 1° rural, evitar^' 
HERNiADOS 
se reunieron las entiaaoes agrarias para 
continuar el examen de la cuestión ini-
ciada ayer. Circunstancialmente asistió 
una Comisión del gremio de labradores 
de Peñaranda, que confirmó el acuerdo 
de solicitar del Estado que adquiera tri-
go para ponerlo en Salamanca en venta-
josas condiciones de precio y calidad a 
disposición de los labradores que lo ne-
cesiten. Desde luego, el trigo ha de ser 
del reintegro que corresponda a los pro 
pietarios o colonos que voluntariamente 
hicieron el abono de la misma. 
Acción Social Agraria 
Presidida por el excelentísimo señor 
nacional, candeal y escogido en regiones S l 2 f l « & J ^ Ande1s' ^ celebrado sesión 
similares a la salmantina, dando amplias?, ^ p f 0 0 3 ' / 1 1 , el nunisterio de Traba-
facilidades de adquisición a crédito para « f a6 ,»í^u«ta Central de Ac- ... 
que el favor del Estado y el que pudieralni Agraria, tratándose en ella.colonización, bajo el aspecto 
proporcionarse por generosidades de ias a,ve^sos asuntos de carácter agrosocialj nómico y financiero, 
entidades saJmantinas que puedan lleKariPr^pi0S de ^u cometido- Tercero. Medios eficaces para, 
al más modesto labrador. Como paraL t acuerdo con el favorable informe gar en el campo, en los teIie" ¿ 
solicitar este favor del Estado es nrecl-iu-a T 68 interventores, fueron apro-lcano que constituyen lar 
la emigración c ltar 
:ia v facilitar la reintegrado» minuir incidencia y facilitar 
campo • Segundo. L a colonización mten 
España con relación a la falla «ie r 
ción en las zonas de riego, dona' 
ten canales y pantanos construía" ̂  
construcción, y muchos ,mile31° s0li( 
reas no aprovechadas aún o 10 ,̂ 1 
ficiente. Medios prácticos para rew ^ 
-_i : 1 - _ !.„ i~ „1 o anorto SOCl*' 
p i-i^i03 s j l íL ^ 
hacer llegar el clamor de la provin-l f cuentas del Servicio de Coló- partes del agro español, hl peq 
cía al Gobierno, se acordó dirigir un te- mZnC10n' referentes a Jos libramientos go y estorbos que existen en 
legrama a los directores generales de rea,.izad?s en el Primer trimestre del pre-
Agricultura y Abastos y posteriormente f e ano' Acortiándose quedaran sobre 
para informar al Gobierno se trasladarán !^ ln?58a Para 6u estudio las correspon-


































ingeniero jefe de la Sección Agronómica 
y otras personalidades más, aún no de-
signadas. 
Personal de Agricultura y Montes 
Varias vacantes.—Por acuerdo de la 
Dirección general de Agricultura y Mon-
tes se dispone se anuncien por segunda 
vez varias plazas de ayudantes del Ser 
Enterada la Junta de la nota presen 
tada por la Sección Agroaocial sobre fi-
chas remitidas por los Gobiernos civiles, 
dad que impiden su difusión. 
que deben darse para el aproveci 
de las aguas subterráneas. , ^ ¿ í C 
Cuarto. L a ganadería y su re ̂  ^ 
ia permanencia y reintegración ^ 
Quinto. Influencia de los ^ ^ 
eos, de los maestros y macstr^ ^ 
vicio Agronómico no solicitadas en el y de sus frutos, y mucho más 
11 VJ-JI/ICÍ iiyjj uivuco, uuo, uc ivjo mercoLI V/Ü j forse ^ i 
en cumplimiento de la real orden relati-'rural. E l problema puede írald' daS^ 
va al respeto de la propiedad en el cam-
po y de sus frutos, vió con natural satls-
raccion el pequeño número que de las 
mismas se ha recibido; lo que prueba el 
gran respeto que, en general, se siente en 
España hacia la propiedad de la tierra 
si se tiene 
j nto o bien en Memorias sepai 
cada uno de los expresados P c,ct 
Sexto. La Asociación agric01en 1» 
dito agrícola y su ™ñuen!¡llr su ^ 
integración al campo o 
dono. 
Séptimo. Las pequenasjn 
dustriasj 
m S a ' v r o í r a s ' c u í t r ^ c l T ^ ^ I S ^ ^ ^ " ^ y o r í r d V l o T r e ^ f " ¿ n ^ ' 
™ ™ ™ < * ^ r t V £ Z S J ^ & en las «chas mencionadas s e i n e n c i a ^ n ^ c a ^ 
^"nremios consistirán en nie n 
aonrH^01^163' de cará^er penár Se'oro y píata, diplomas de honor ̂  ^ 
^ S t o é T ^ ^ 1 cuestiones de C S h ^ U t t ^ y ^ ^ í S ^ 
L S S ^ J i f ^ l f ^ aniín.c.i.(? H f ^ l ^ los Tribunales o a infracciones. publicará en la "Gaceta de Madrid 
Nombramiento de un delegado 
Ha sido nombrado delegado represen-
tante del ministe^o de Fomento en la 
Comisión permanente del Consejo regu-
lador de la denominación vinícola "Rio-
ja", con el cargo de vocal en la misma 
don Víctor Risueño Muriedas. 
E L D E B A T ^ C d í ¡ 2 2 t ^ 
as í 
Pnr — o ĵu ue ixiimsiros. ios auLuiea "«= „nmbr 
co t L í i ^ a V a ^ f a s de orden económl-ldel jurado calificador, non^ 
cCk los infnrJUndÍC^.5: de conformidad Junta, merezcan especial 
??nJ0^Anf0.rmes. y dictámenes del Comí- su mérito. ^ oTlVÍarse » !* 
Las Memorias deben env Avuntiiff 
I ^ r e s S n J í í ' ^ e t á ; pa'rücípe al re^públicos,' p a r a ^ J ^ o * f 
P ^ Í d e n c i a del Consejo de MinistrosJlos autores de las M e m o r i a s ^ 0r 
distincioD 
t , B ^ S ' J ^ S Í L S ¡ m W ^Sieguen 
¿ S u f r e u s 
t o m e : D I G E S T O N 
M S ? ^ 0 8 ^ de v e c T n o 7 r e ' ^ 
^ ^ i S ^ ^ / 8 8 1 * ^ » ) . P - ^ v a el derecho de pubbcar 
* nao 86 ad(iu»eran las flncaa qu; ^n rlas premiadas 
( C h o r r o ) 
IT TERMINARAN SUS SüFR'>;!FR,As 
VENTA EN FARMACIAS Y^DROGÜEK^ 
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osario ¿* 
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Ca con 
:1 duque 




lsencia v , 
de los J 
"Abenojar 
auxiliepata 
nte de p-í 
ípeasa a ( 
Muñoz 
l i l i l í ' 
( , anuncios se recaen 
^ . l A d m i n i s t r a c i ó n de 
eD Colegiata, 7, 
í J ' I ) E t E L D E B A T E . 
^ r j a t r a v a s : quiosco de 
198 de BUbao, esqul-
^ ^ e n c a r r a l ; quiosco 
T Ta p i ^ a de ^ ^ T S : 
de . de Puerta de Ato-
fctJLo de la OIoHa-
IW Cuatro Cannaos, 
* „te al número 1; quios-
^ 1 la Glorieta de San 
^ « lo Y E N T O D A S 
^ O E N C I A S D E F U -
0 B U C I D A D 
A L M O N E D A S 
n»ípRA venta muebles; 
c05;Xnf 18 pesetas; mesl-
i»va 17' pesetas; armarios 
JJJáe 30 Pesetas. Tudea-
Í ^ T c H o T e n a c i m i e n t o ; 
1*000 pesetas. 600 pe-
J1^ Estrel la. 10. Mate-
6anz. 
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de las sei 
icicnda a la 
l Agraria, 
i-ras y 22 ca 
del pueblo 
i, de las coi 
olonos intes 
de p i i 
c i ó n al Caa¡ 
ación al Caes 
liento de Bffl 
de la Diputaó 
[ por los sigui 
L de Molíns; 
i rqués de Mal 
cíario, señor! 
les. los seM 
fanta-
1 ovalada, sillas 
[ ¡ p i z a d a s J O O j s t r e ^ 
TírOBA, cama bronce, 
mesilla., luna. 740 
S e t a s : _ E s t r e l l a L m 
CÁMATcoíchón y almoha-
zo 50 pesetas. Aparado-
^ ?oo. Estrella. 10. 
r t t B E A U americano, mue-
¡ j fc^ i l lón^S. Estrel la , 10. 
r ^ Á R Í Ó S luna barniza-
Í L 110 pesetas. Mesas 
^^edonJO. Estre l la . 10. 
^ j j A d o r a d a a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
t r e l U ^ : 
rjgíxÁD exposic ión m u é 
Hes Casa Matesanz ioin-
praréis a vuestro gusio, 
economizando pesetas. E s -
trella, 10, doce pasos A n -
cha. 
LIQUIDACION de todos 
los muebles urgente. Gal i -
l e o ^ ^ 
MUEBLES se liquidan mu-
chos a mitad de precio. 
Barquillo, 15, frente a l 
teatro. 
ATENCION: Grandiosas li-
quidaciones, só lo treinta 
dias, por grandes refor-
mas. 800.000 pesetas en 
muebles de todas clases a 
la mitad dé su precio. San-
ta Engracia, 65. 
T¡SOMBROSO¡ Armario 
ios lunas grandes, panel 
>/• eatral. todo haya barni-
y bronces. 200 pesé-
is* Santa Engracia , 65. 
ARMARIO haya barniza-
do, con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
R E C I B I M I E N T O , despa-
cho, salón dorado, tresillo, 
tapices, cuadros, espejos. 
Reina, 37. 
MALETAS, cinco pesetas; 
baúles, maletines, estuches 
piel neceser. D e s e n g a ñ o , 20. 
ícticas al pt<" 
ral y la ^ 
Daña, sus caí 
medios. V*ÍU 
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í i E Í f o l 
DEBIAS 
s 
DISCOS, gramófonos , gra-
molas, ocasión, vendo, com-
pro, cambio. Saldos. De-
sengaño, 20. 
ALQUILERES 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
baño y calefacción central 
g_yelázquez, 65. 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
" pesetas. Teléfono 53.575. 
JpCAL, 25. dos "autos", 
wo tienda o a lmacén , 38. 
Caracas. 4, 
ÍUENTE Vallecas. Cuar-
» principal, 15 d u A s . Ho-
«1 Villa Elv ira . Mart ínez 
^nba, 20. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctri-
automóviles, magnetos. 
«inamo3) motoreg Carrión 
| ômpañía. Caños, 6. Te-
lefono 18.832. • J-"-
i i i i i r m i n m m n m n 
ABACDL. Ochoa, Tal leres 
m e c á n i c o s , r e p a r a c i o n e s 
garantizadas. Caste l ló , 47. 
Te lé fono 53.304. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó -
viles todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera. 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , 
ómnibus , c o n s t r u c c i ó n s in 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
R e p r e s e n t a c i ó n A u t o m ó v i l 
Salón. Alcalá. 81. 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. C a r -
men, 41, taller. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de 
ol jetos. L a casa que m á s 
paga. Sagasta. 4, Compra 
venta, 
P A G O bien muebles, a l -
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espír i -
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; t e l é fono 17.805. 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, r lñón. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve^ 
C A L L I S T A , c irujana. G a -
binete, tres pesetas. San 
Onofre, 3. T e l é f o n o 11.733. 
L I C E N C I A D O S D E L E J E R C I T O 
>üueréifi obtener un destino civiil del fibUdo, 
Mandar hoy miemo el DOCUMENTO M I L I T A R 
r 
que 
P0«eáie al C E N T R O I N F O R M A T I V O 
V E N T U R A V E O A 1 9 
I A U T O M O V I L E S o c a s i ó n ! , 
toda? marcas, a plazos y 
cortado. Vic . Vallehermo-
so, 7. 
C V B I E R T A S y c á m a r a s 
dr o c a s i ó n ; especialidad 
reparaciones, vulcanizacio-
nes "Recauchutado Mo-
derno". Claudio Coello, 79. 
T e l é f o n o 54.638-
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
m á t i c o s todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l m á s barato. Codes. 
Carranza , 20. 
P U L I D O y niquelado r a -
diadores, parabrisas, cons-
trucción, reparac ión . Nar-
váez. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
D u r a c i ó n extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L A n -
tón Mart ín . 50. 
P A R T O S ; profesora, prac-
ticante ; consulta embara-
zadas, reservadas, inyec-
ciones. Manuela Pujol . P l a -
za Comendadoras, 2. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Echegaray. T e -
lé fono 19.824. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fo tográ -
ficos, m á q u i n a s escribir, 
pianos, p a ñ u e l o s Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocas ión . Fuencarra l , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. C a s a Somera. E c h e -
garay, 12. 
S I quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie. 
Espoz y Mina, 3. entre-
suelo. 
C O M P R O dentaduras ar-
tif iciáles. alhajas. Ta l l er 
composturas. P l a z a Ma-
yor. 23. esquina Ciudad 
Rodrigo. 
C O M P R O , vendo alhajas , 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. C a -
sa Magro. Fuencarra l . 107. 
esquina Velarde. T e l é f o n o 
19.633. 
C A S A Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, bri l lan-
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas escribir, aparatos fo-
tográf icos , pianos, escope-
tas, g r a m ó f o n o s , discos, 
objetos, papeletas Monte. 
C O M P R O papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
P laza Santa Cruz, 7, pla-
ter ía . T e l é f o n o 10.706. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-
jos al día. Barradas . Mon-
tera, 41. 
A L M O R R A N A S . Curac ión 
segura Consulta y aplica-
ciú/i del tratamiento. I n -
fantas. 36, segundo izquier-
d a Doctor M. B . 
E n s e ñ a n z a s 
A C A D E M I A Qulntana-
Donnay. Correos, Te légra-
fos y Radio. Corredera 
B a j a , 10, principal. L a que 
mayor tanto por ciento de 
aprobados obtuvo ú l t i m a s 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Te l égra fos . 
1111111 m i i 111111111 n i 111111111 u n í 11111111 m i n i i m m n n i n n i i >-
FILATEL1A A D U A N A S , exclusivamen-
te. Academia Cela. N ú m e -
ro 1 ú l t i m a opos ic ión pe-
ricial . Textos propios. F e r -
nanflor, 4. 
R E G I N A (Academia). E n -
s e ñ a n z a m e c a n o g r a f í a . C in -
co pesetas m á q u i n a nue-
va. Coplas. Montera, 29} 
C L A S E S M a t e m á t i c a s , pre-
paratorio Ingenieros. E s -
cribid: Caminos, L a Pren-
sa. Carmen. .18. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortograf ía práct ica . Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarra l . 80. 
P r e p a r a c i ó n todas carre-
ra?. Internado. 
A C A D E M I A General Mi-
litar. P r e p a r a c i ó n , d o n 
Mariano Royo Villanova. 
teniente coronel de Arti-
l l e r í a Hermanos Sagrado 
Corazón. Paseo de la Mi-
na. 7. Zaragoza. P i d a re-
glamento. 
B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ratorio de Medicina, muy 
abreviados. E s c r i b i d : Apar-
tado Correos 12.073. Ma-
drid. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taqui-
gra f ía y m e c a n o g r a f í a en 
ú l t imo modelo de máqui -
na "Remington". Caballe-
ro de Grac ia , 34 (esquina 
Peligros). 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. S e ñ o r Borda, oficial 
en D i r e c c i ó n general. San-
ta E n g r a c i a , 53, primero. 
De siete a ocho. 
¿ B U S C A I S buen maestro 
T a q u i g r a f í a ? Garc ía Bote, 
t a q u í g r a f o Congreso. L e c -
c ión postal. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. P idan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas. cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín , pozo. R a z ó n : 
Eduardo Requena. 12. 
F I N C A S rús t i cas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
i l i spania" Oficina la m á s 
importante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O hotel, terreno cer-
cado, espaciosos, higieni-
zados, t r a n v í a puerta; cam-
bio por finca. H e r n á n Cor-
tés , 7. , 
S E venden las dehesas 
"Torre de Comendadoras" 
y "Suertes del Obispo". E n 
el t é r m i n o municipal de 
Truj i i lo ( C á c e r e s ) . P a r a 
m á s detalles, d i r í janse al 
administrador VIHanueva 
de la Serena. Don Ma-
t ías . 28. 
F I N C A S . Compro, vendo 
r á p i d a m e n t e . A l b u r q u e r -
que, 5 moderno; cinco-
siete. G a s c ó n . 
V E N T A de solares, 48.000 
pies, divisiones de 2.000 
cada uno. Por ausencia; 
sitio mucho porvenir, con 
plano, frente grandes ta-
lleres militares, pasa tran-
vía, facilidades pago, sin 
corredores. I g a r t ú a . R a -
m ó n Cruz, 77. 
S O C I E D A D E S c o n s t r u c -
c ión casas baratas, deseo 
comprar hotel sitio sano, 
fác i l c o m u n i c a c i ó n , pago 
plazos p e q u e ñ o s . E s c r i b i r : 
Bilbao. Apartado 317. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábr ico . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera. 53. Begundo: 
P A R T I C U L A R , habitacio-
nes amplias, dos amigos. 
Madera, 11, primero iz-
quierda. 
E S T A B L E p a g a r í a hasta 
60 pesetas h a b i t a c i ó n ex-
terior. E s c r i b i r : Z, P r e n -
sa. Carmen. 18̂  
H E R M O S O gabinete exte-
rior matrimonio. F u e n c a -
rral , 20 duplicado, princi-
pal. _ _ _ _ 
H O T E L Sudamericano. R e -
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
( G r a n V í a ) . 
P E N S I O N Andaluc ía . L u -
josas habitaciones. B a ñ o , 
ca l e facc ión . PI Margall, 22. 
primero. . 
P E N S I O N Rodr íguez . E s -
pecialmente para familias, 
con o sin pens ión . P e n s i ó n 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Cale facc ión , baño. Aveni-
da Conde de P e ñ a l v e r . 16. 
E N lo mejor de Madrid. 
Pr ínc ipe . 17. principal, Pen-
s ión Hispano Americana; 
baño, t e lé fono , todo "con-
fort"; pens ión completa 
desde siete pesetas. 
P E N S I O N Torio. P r ó x i m o 
a la Puerta del Sol y 
G r a n Vía . Con cuarto de 
baño. Carmen. 39, primero 
y segundo. Madrid. 
C E D E S E hab i tac ión C a -
rrera San J e r ó n i m o , 45, se-
gundo (ascensor). 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, Inmenso surtido. 
Molina, Traves ía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
Adamson mete la pata. 
O P O S I C I O N E S a E s c u e -
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernac ión , R a d i o t e l e g r a f í a , 
Te l égra fos , E s t a d í s t i c a . Po-
licía, Aduanas. Hacienda, 
Correos. Taquigraf ía , Me-
c a n o g r a f í a (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparac ión . 
"Instituto Reus". Precia-
dos. 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
C O R R E O S , Clases particu-
lares. S e ñ o r Dorda, oficial 
en D i r e c c i ó n general. San-
ta E n g r a c i a , 53, primero; 
de siete a ocho. 
ESPECIFICOS 
T E purgante P e l l e t i e r . 
E v i t a congestiones, vahí -
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 c é n t i m o s . 
L O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para 
n i ñ o s . E x p u l s a lombrices; 
15 c é n t i m o s . 
D O S cualidades tiene la 
lodasa Bellot, t ó n i c o y de-
purativo, que purifica l a 
sangre, estimula el apeti-
to y la n u t r i c i ó n y es un 
t ó n i c o fortificante para los 
l i n f á t i c o s . Venta en far-
macias. 
H O T E L I T O b a r a t í s i m o . 
R e i n a Victoria. 21; tardes 
(Puente Val lecas) . 
C O M P R A venta de fincas, 
hipotecas, g e s t i ó n rápida . 
Apartado 9.006. 
V E N D O casa 70.000 pese-
tas, produce 9.500. hipote-
c a Banco 27.500. Apartado 
231, 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! G u a p í s i m o s sa-
len siempre r e t r a t á n d o l o s 
C a s a Roca , T e t u á n ; 20. 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios barat í s imos . Monte-
ra, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos l impieza P a p e l 
carbón . Cintas. S in com-
petencia. T e l é f o n o 11.569. 
Montera 29. 
O C A S I O N m á q u i n a s de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con i;ue-
vo modelo "Smith Pre-
mier", cedemos mitad pre-
cio, y plazo, 25 pese'as 
mes. Casa Periquet. Caba-
llero de Grac ia , 34. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparclal" , Duque de Al -
ba, 6, muebles barat í s imos . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos modernos, 
t é c n i c o especializado. C a -
lle Prado. 16 
G E M E L O S p r i s m á t i c o s 
campo y p l a y a Gafas gran 
moda. Carretas . 8. 
E L Lente de Oro. Are-
nal. 14. Gafas moda, ge-
melos "Zeiss". impertlnen-
tes L u i s X V I . 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera. Selecto 
surtido de lentes y gafas. 
V a r a y López . Pr ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero 
de s e ñ o r a s , especialista en 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
desdo 30 pesetas. Marocil, 
1.50; corte pelo, una pese-
ta. ;;M1 s a l ó n ! ! Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte H é n -
ne. 20 colores, ún ico In-
ofensivo. Ondulac ión Mar-
cel a domicilio. ¡¡MI sa-
l ó n ! ! Toledo. 8. T e l é f o n o 
54589. 
J Ü A N I T O , peluquero se-
ñoras , ex oficial. Correde-
r a B a j a , 19, establecido. 
M a r q u é s Santa Ana, 24. 
T e l é f o n o 15.27^ 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San B a r t o l o m é . 2. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E N la E x p o s i c i ó n apa-
ratos radiote le fon ía ame-




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. E s c r i b i d : Director 
Centro. Colón, 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S * E j é r c i t o , 
s u s c r i b i é n d o s e a relacio-
nes publica Centro Infor-
mativo e s taré i s al corrien-
te de todos los destinos 
que os da el Gobierno. E s -
tas son t a m b i é n muy In-
teresantes para el que ha-
ya solicitado destinos y a 
Suscr ipc ión , cinco pesetas 
semestre. E n v í e n l a s en gi-
ro postal. Ventura Ve-
ga. 19. 
A D M I N I S T R A D O R nom-
brar ía a sacerdote activo 
y bien relacionado. Apar-
tado 9.062. 
C O C I N E R A S : ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Com-
prad por treinta c é n t i m o s 
una entrega de " L a Per-
fecta Cocinera" Madrid-
P a r í s . S e c c i ó n de menaje, 
s ó t a n o . 
Demandas 
O F R E C E S E sacerdote 85 
a ñ o s edad, ejerciendo car-
go parroquial, a famil ia 
que necesite sus Berviclos. 
Quien le necesite d ir í jase : 
Madrid. Si lva, 4. primero. 
S E Ñ O R A ofrécese cuidar, 
a c o m p a ñ a r señora , señori -
ta. Avemaria , 4. tercero. 
Villaverde. 
J O V E N a l e m á n solicita 
c o l o c a c i ó n c o m o depen-
diente; dirigirse: Gleisle. 
Caste l ló . 27 duplicado. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet. 3. V a l e n c i a Te -
lé fono Interurbano 907. 
I N F E N T O B É S industria-
les. E l Consultorio t écn ico 
r e s o l v e r á vuestros proble-
mas. Planos memorias, tra-
ducciones. Fernando el C a -
tó l lco . 31. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos rec ib irá siem-
pre poniendo anuncios A l -
ca lá . 17. 
P U R E cangrejos, diez r a -
ciones 90 c é n t i m o s . M a -
nuel Ortiz. Preciados. 4. 
V I G I L A N C I A S secretas, in -
formaciones p e r s o n a l e s 
Madrid, provincias. Adlllo. 
ex j e f e investigaciones 
Guardia civil . Espoz y Mi-
na. 6, segundo. 
A B O G A D O , asuntos judi-
ciales. Consulta e c o n ó m i -
c a Princesa, 75, bajo; seis-
siete. 
L I M O N . L i m ó n . L i m ó n . 40 
vasos, una peseta. Ortiz . 
Preciados. 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Ar t i -
ría. Cañizares . 18. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas . 
Modernos talleres de com-
posturas, g a r a n t í a serla. 
Ismael Guerrero. L e ó n , 35 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t í n ) . Descuento 10 % a eus-
criptores presenten anun-
cio. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia, i m á g e n e s , or febrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de E s p a ñ a . V a l e n t í n 
Caderot. Regalado, 9. V a -
lladolid. 
VENTAS 
O R G A N O S . Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, camoa-
naa. Verdadera o c a s i ó n : 
R o d r í g u e z . Ventura V e -
ga, 3. 
¡ M E D I A S ! ¡Medias ! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las m á s baratas. " L a Go-
londrina". 
L A ca sa do los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. G r a n surtido en 
p a ñ u e l o s de todas clases. 
R O P I T A para bebés , inte-
rior y exterior, precios 
e c o n ó m i c o s . " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
L l N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. C a -
rranza. 5; t e l é fono 32.370. 
l ' l A N O S , a u t o p í a n o s , ar -
monios, vlolines, barat ís i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Corredera, Val -
verde, 22. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. G r a n -
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal , 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
F u e n c a r r a l ) . 
C A M A S D O R A D A S 
S O N B U E N A S . S O N B A R A T A S . 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
H A G O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
G R A N taller de reparar 
clones m á q u i n a s de escri-
bir. C a s a Yost. Barquillo, 4. 
J O K D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordar 
dos de uniformes. Pr ínc i -
pe, 9. Madrid. 
C U C A R A C H A S desapare-
cen con Insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral . 39. 
M A Q U I N A S para coser, 
de ocas ión . "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años . Tal ler de 
reparac ión . C a s a Sagarruy. 
Velarde. 6. 
C H I N C H E S no queda u n » 
c o n insecticida "Rayo"; 
botes a 1,25. 2,50 y 5 pe-
setas. Hortaleza. 24. F u e n -
carral . 39. 
C A S A J i m é n e z . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ícu los de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 85 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
M A L E T A S , baúles , maleti-
nes. Liquido gran partida 
b a r a t í s i m o s . Caballero de 
Grac ia , 50̂  
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades barat ís i -
mas. S á n c h e z Sierra, Fuen-
carral . 46, 
100 C U P O N E S Progreso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo do 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guills", 
"Es tre l la" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa , y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
m a r c a " P a n a m á " . Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. T e l é f o n o 
14.459. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galer ías Ferreres . Echega-
ray, 27. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla. 4. Viuda Muñoz. 
S E vende papel 0,20 kilo. 
Oto. Espronceda, 4 dupli-
cado. 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica . 
2 4 - O - E 
E S . P E R R Y 
Todos los años , con los primeros fríos, reaparece l a tos 
de usted, porque tiene sus pulmones déb i l e s ; forta léz-
calos con la S O L U C I O N P A U T A U B E R G E , que contie-
ne, a la vez, el a n t i s é p t i c o y e L reconstituyente necesa-
rios. L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias . 
M A R I N E L L I , 
ta. Hortaleza, 14. 
dentis-
A B O G A D O , consulta eco-
n ó m i c a , t r a m i t a c i ó n rápi-
da, r edacc ión contratos. 
C a v a B a j a . 18. 
M U E B L E S restauro. E b a -
nista, tapicero, e c o n ó m i c o 
a domicilio. Avisos: Tole-
do, 80, segundo. Redondo. 
GRANJA de Nuestra S e ñ o r a del P i lar , V A -L L E C A S (Madrid) . Lotes de un pollo y tres pollitas de la raza Leghorn de 3/4 meses. 45 pesetas. 
Lotes de pollo y dos pollitas de la raza Orpington blanca 
a 60 y 75 pesetas. Aves adultas de diferentes razas y 
palomas y pichones. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointestinaloa 
(tifoldeafl). 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pedid catálogo a MATTHS. 6RUBER, 
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V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
© o P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 3 2 ) 
\ MONUMENTO A GORO 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
Ilustraciones de "K•H¡to',. 
ento, entusiasmo en todos los detractores del país y 
fra. tj0S 103 ^orantes devotos de nuestra leyenda ne-
8e11tatna.Vie;]a escuálida era la principal figura repre-
Porte ̂ u- esta*)a sentada sobre unas ruinas, tenía el 
c%io t ^ dUra la mirada' y vestía un rico y anti-
por dond̂ 6' ^ llaraPiento y desastroso que no había 
con ia ^ co&erlo. Tumbado en la tierra sangrienta y 
^ torero a SObre IaS rodillas de la ancIana se moría 
Vüia ^ tan gallardo y tan bruto que era una mara-
pore *0delado y de expresión. 
^ y na 0nCeS andaba España en lenguas extranje-
ê no rClonales con motivo de una espinosa cuestión 
^rado^61^0- Don Paco e3taró' seguramente mejor 
aquelia é COmo se ia combatía con todas las armas, 
Píriag ŝ ultura magnífica y desprestigiante vino de 
la tona p 0 que subir al artista a los cuernos de 
biciones lio' en el fondo, lo sintió; pero sus am-
^ Primer Cê al5an y 86 consoló pensando que no era 
íailla en . artista español que había mendigado la 
51 ^títo t pe(5ueñeces y miserias, juntamente con 
qUe le sonr í t Í C 0 ' e r a n l o s in&rediente8 de la gloria 
lUe Sa„ . eía. ¡Pero era la gloria! ¿Y quién ha creído 
or 
afePtando01I?a.rla entre sus Palsanos iba a Rinconada, 
atraen,, nvitación de su padre. Por eso... y 
^ado!0 de ' 
más? 
la obra funeraria que se le 
por 
había 
Modelar la cabeza de Amparo, que tan mal le ha-
bía salido en otro tiempo, y modelarla a su gusto, 
como él había querido verla, es decir, con la cara 
triste, era una tentación artística que no habla po-
dido resistir. Y volver a verla de cerca, im día y otro 
día, en tanto que durase la labor; complacerse en re-
producir las facciones inolvidables y acaso sorpren-
der en los ojos, mientras los hacía de barro, el se-
creto del corazón que procuraban esconder, también 
eran cosas que le atraían. 
Pensando en esto rememoraba días pasados, días 
muertos, dulces entonces para vividos, dulces después 
para recordados. 
Hasta que el tren le sobresaltó pisando estrepito-
samente sobre las agujas y plataformas. , 
¡Rinconada! 
Al estrépito ferroviario se unió inmediatamente el 
de la banda del Asilo, que tocaba un pasodoble tauri-
no a falta de cosa mejor en su repertorio. Los cohe-
tes empezaron a estallar en el aire. Paró el tren y 
en su ventanilla apareció una chistera monstruosa 
con una pálida cara debajo en la que dos ojos torci-
dos empezaron a derramar lágrimas a chorro. Una 
voz entrecortada decía: 
—Hijo! ¡Hijo mío! 
En seguida salió un grito de mil bocas y hubo gran 
revuelo. Claudio Bayona, el padre feliz, vencido por 
una emoción tan intensa, bafea caído desmayado des-
de el estribo al andén. 
La banda no se apuró por tan poca cosa y siguió 
tocando. Por cierto más desafinada y peor que nunca, 
y era qUe el* cohetero se puso demasiado cerca, y los 
pobres chicos asilados que soplaban en los trompe-
tones sentían que se les cortaba el .resuello con el 
susto de cada disparo. 
x m 
Para orientarse, Emilio empezó visitando el cemen-
terio, o hablando más pomposamente y al día, la ne-
crópolis de Rinconada. 
E l sagrado lugar estaba en una colina de poca ele-
vación, muy cerca del poblado. La tumba de Goro 
ocupaba, como era natural, un sitio preferente. Pues-
to junto a ella, Emilio vió a sus pies toda la ciudad 
y esto le satisfizo mucho, porque el monumento esta-
ría así emplazado admirablemente para la mayor glo-
ria del artista. 
De allí a poco, aquel camposanto humilde de provin-
cia, del que solamente los marmolistas vulgares ha-
bían cubierto y adornado los sepulcros, figurarla con 
puesto de honor en todas las guías del viajero y sería 
citado entre los lugares del mundo en que un turista 
debe detenerse para admirar una bella obra. 
Mientras el escultor se daba cuenta del sitio y cal-
culaba efectos, dimensiones y perspectivas, un sepultu-
rero se le acercó para ver qué hacía. 
—Buenas tardes—dijo. • 
—Buenas—respondió el artista. 
Y se dispuso a no hacerle caso; pero el otro tenía 
muy distinta intención y siguió diciendo: 
—¿Le conocía usted? 
—¿Y usted? 
—Mucho. Yo era guardia municipal y habla que co-
nocerle para huirle. Me habían destinado a hacer ser-
vicio a la calle del Comercio donde estaba el "Bazar 
Ateniense". Por allí andaba yo aquella mañana en que 
ocurrió el incidente de la señorita. 
—¿Qué incidente? 
—Lo del beso. 
— ¡ A h ! 
— Y también cuando lo del muñeco en el escaparate. 
Como que me costó la cesantía. También vi, por casua-
lidad, en los jardinillos el baño que sa dió y que le 
costó la enfermedad y la muerte. Ya ve usted que co-
nozco la historia. 
—En efecto. 
—¿Y usted a <Jué viene? 
—¿Por qué me lo pregunta? 
—Por que soy sepulturero y tengo que velar por mis 
huéspedes, 
—Triste oficio. 
—No lo crea usted. Lo primero, que aquí está uñó 
siembre entre amigos. Y lo segundo, que a fuerza de 
ver que son los demás los que vienen a la tierra y uno 
sigue vivo, se acaba por creer que esto de la muerte 
es cosa para los otros nada más. Nunca se me ocurre 
que un día haya que enterrarme a mí. Porque es lo 
que me digo: mi misión no es la de ser difunto, sino 
sepulturero. 
—Bien pensado. 
—Tengo la ilusión de que me he de quedar para 
cuando el credo se cumpla. Alguien ha de haber en-
tonces que sepa de estas cosas y pueda decir a los 
que resucitan dónde tienen sus huesos. Si no, sería un 
barullo. Conque ya ve usted cómo se ha equivocado 
creyendo que esta vida era triste. Sólo con la esperan-
za de no morir basta para estar alegre. Más triste 
era el servicio en la caUe del Comercio: allí sí que es-
taba muerto todo. Los escaparates parecían nichos. 
Aquí en cambio, los nichos parecen escaparates. Pero 
a todo esto no me ha dicho usted todavía quién es. 
—Soy escultor. 
—¡Ah; marmolista! 
—No; escultor. Estoy encargado de hacer un monu-
mento a la memoria de Goro. 
—Será cosa buena. 
—Lo procuraré. 





—No tiene más que preguntar por Nicanor. SI no 
me encuentra, me busca en el ventorrillo de junto. 
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Cuando salgo ahora—un poco atolondrado por el estudio—de esta incom-
parable biblioteca del B r i t i s h M u s é u m , necesito un gran esfuerzo de a t e n c i ó n 
para no creerme en l a A l e m a n i a de mis deliciosos d í a s muniqueses. 
E n el espacioso "hall" de este B r i t i s h M u s é u m , donde el a f á n coleccionis-
ta—y l a riqueza—de este pueblo, d e s p u é s de haber llenado de a n t i g ü e d a d e s las 
salas numerosas, pone un caballero romano cabe un t e l é f o n o o coloca un mo-
delo del anfiteatro de Vespasiano junto a un p a r a g ü e r o , una muchedumbre de 
alemanes entra, descansa o sale. 
Y de que son alemanes no cabe duda. P o d r á confundirse un i n g l é s con un 
sueco, o incluso un e s p a ñ o l con un ruso; mas el a l e m á n — a u n desde lejos—es 
un tipo inconfundible p a r a todo el que a p r e n d i ó su lengua y v i v i ó su v ida a m a -
ble, trabajadora y exacta. 
A la legua se los distingue aquí, con sus saludos ceremoniosos y s in g r a -
cia, con sus ademanes pensados, con sus cabezas—por los lados—rapadas, con 
sus trajes de corte i n v e r o s í m i l y sus zapatos de "Salamander" o "Mercedes". 
S i de ellos se trata, y sobre todo s i "ellas" son j ó v e n e s , l a d i s t i n c i ó n es m á s 
difíci l . Hemos de prescindir, claro e s t á , de las m á s o menos part idarias del 
"wondervogel" (nombre que se da a los j ó v e n e s alemanes que con ideas y cos-
tumbres naturistas e i n d ü m e n t a r i a descuidada, real izan sus excursiones pre-
feriblemente a pie), que con sus melenas y sus t ú n i c a s pseudogriegas provo-
can l a a t e n c i ó n — y l a hilaridad—de este públ ico , acostumbrado a las indumen-
tar ias m á s e x t r a ñ a s . L a s otras, las de "Mudschen", de familias burguesas, 
que cual todas sus c o m p a ñ e r a s europeas se chiflan por l a moda, esas son y a 
m á s dif íc i l de distinguir de las "girls" londinenses. Apenas l legan vanse a 
"Selfadeges" o "Gamages", y en unos cuantos minutos y con unas cuantas 
l ibras e n c u é n t r a n s e revestidas con las mismas medias y los mismos vestidos 
y los mismos sombreros de sus inglesas c o m p a ñ e r a s . 
M a s que se las distinga o no, el hecho es que un 70 por 100 de los turis tas 
sentimentales en Londres son alemanes, y m á s del 90 por 100 de los vis i tantes 
europeos del B r i t i s h M u s é u m son ciudadanos del Re ich . 
E l l o p o d r á e x t r a ñ a r a l que no recuerda sino l a guerra pasada. A l que conoce 
un poco l a historia y l a v ida alemana, tal hecho, s in embargo, no h a de cau-
sarle e x t r a ñ e z a . Porque no hay pueblo alguno en el mundo m á s admirador de 
Inglaterra , que Alemania . 
( 
Por tuga l p o d r á sentir m á s grati tud; Argent ina, m á s e s t í m u l o s ; otro cual -
quier pueblo, m á s miedo. M a s ninguno, como Alemania , siente hac ia Inglate-
r r a esa irracional y fuerte a d m i r a c i ó n que hace pensar en el extravagante ena-
moramiento de un viejo por u n a n i ñ a . 
Se aprende ing l é s , se leen sus autores, se compran sus m e r c a n c í a s , se acep-
tan incluso sus ofensas, con el mismo entusiasmo y l a mi sma inconsciencia 
que el enamorado acepta—y alaba—cuanto de su amada viene. E s bien cono-
cido c ó m o horas antes de l a d e c l a r a c i ó n de l a guerra a A lemania por este 
pa í s , se c r e í a — d e l K á i s e r p a r a abajo—que Ing la terra no s e r í a capaz de inic iar 
las hostilidades contra el pueblo a l e m á n . L a ciega a d m i r a c i ó n de é s t e — c o m o 
el amor del viejo—no p o d í a creer que su d i l ecc ión fuese só lo uni lateral . 
Y en l a guerra, y d e s p u é s de l a guerra, mientras los ingleses sienten cor-
dial a n t i p a t í a por los alemanes, estos pobres enamorados vienen aquí a gas-
tarse sus ahorros o se quedan en A l e m a n i a a ñ o r a n d o vis i tar esta t ierra , que 
s i ellos bombardearon f u é por instinto de defensa o incluso por odio, pero nun-
c a por desprecio. 
« * • 
Aunque se t r a t a de u n a croniquilla de vacaciones, no podemos res is t ir a l 
deseo de procurar una e x p l i c a c i ó n . E s é s t a : 
E n el fondo no se trata , sino de una m a n i f e s a c i ó n colectiva del instinto 
humano de perfeccionamiento, que nos l leva a anhelar lo que no tenemos. 
L a A l e m a n i a de l a disciplina, del estatismo y del orden m i r a con admira -
c ión este pueblo, donde l a l ibertad es s o b e r a n a — ¡ y efectiva!—, donde el E s t a -
do es un p o l i c í a — a m a b l e y tute lar—y donde lo prohibido—si ello no a c a r r e a 
perjuicios p a r a otro—puede ejecutarse sin temor a las terribles complicaciones 
de l a ley alemana. Por eso los buenos tudescos, encantados de s u Londres y 
embebidos en l a lectura del "Bacdeky", no notan l a poco disimulada a n t i p a t í a 
con que este pueblo los m i r a . 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
Londres , un d ía cualquiera de agosto. 
El arte del teatro 
americano 
{Oí 
Creo que hay una diferencia entre el 
teatro de E s p a ñ a y el de los Es tados 
Unidos. E l de E s p a ñ a puede l lamarse 
"arte d r a m á t i c o " , y el de A m é r i c a , "ar-
te del teatro". Y a he dicho antes que 
entre nosotros es donde m á s se exige a l 
autor, donde menos colaboradores tiene 
para triunfar, donde m á s solo en encuen-
t r a frente a frente del públ ico . A q u í en 
Nueva Y o r k existe un verdadero arte 
del teatro, que cuida todos los detalles 
y atiende a los pormenores mis í n f i m o s . 
Desde el umbral de l a calle h a s t a el 
ú l t i m o b o t ó n de l a ú l t i m a figura de l a 
escena, todo e s t á estudiado con un mi -
mo y una escrupulosidad infinitesimal. 
Voy a contar mis observaciones en u n a 
escuela d r a m á t i c a de un colegio uni-
versitario; ello d a r á idea del culto exa-
gerado que aquí se rinde a l a represen-
t a c i ó n de cualquier c h u c h e r í a l i teraria, 
para darle todo el realce que el teatro 
puede dar a l a p o e s í a . 
L a escuela a que me refiero e s t á ins-
talada en plenas m o n t a ñ a s . L o s estu-
diantes, aislados del contacto con l a 
vida de l a ciudad, se entregan a l papel 
que se les seña la , con verdadero frene-
sí. H a y que aprenderlo s o ñ a n d o . U n a 
vez que la tarea m e m o r í s t i c a no deja 
nada que desear, comienzan los ensayos 
por personas. E l maestro toma a cada 
individuo y les hace declamar, su papel, 
accionarlo, gesticularlo, hasta la sacie-
dad. A c o n t i n u a c i ó n vienen los careos i 
de dos o m á s personajes en escena. No 
es posible comprender en nuestro c a -
r á c t e r nervioso la f lema con que estos 
ensayos se l levan a cabo. E n l a obra tea(jos ios t é r m i n o s del problema con 
E L C O C O , P o r K H I T O 
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— ¿ Q u é te p a s a ? ¿ P o r q u é l l o r a s d e ese m o d o ? 
— ¡ ¡ M e h a d i c h o P e p e q u e c u a n d o s e a m á s m a y o r v o y a ser r a d i o -
e s c u c h a ! ! 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
U n comerciante c a t ó l i c o (Orense ) .— 
Tras ladamos con mucho gusto su inte-
resante c a r t a a quien corresponde. No 
podemos hacer otra cosa, estimado lec-
tor. 
Madre Indecisa ( A l c a l á de Henares ) . 
Realmente hoy es u n a c a r r e r a de poco 
porvenir, y hace usted bien en oponerse 
a que l a siga. Preferible que aprenda 
idiomas, t a q u i g r a f í a , contabilidad, e t c é -
tera, e t c é t e r a , para hacer luego unas 
oposiciones: Banco de E s p a ñ a , Hacien-
da, etc., etc. E n el caso, naturalmente, 
de que necesite hacerlas. 
A . G . de l a T o r r é (Madrid) .—Debe 
usted dirigirse, por ejemplo, a l padre 
director de los Luises , calle de Z o r r i -
l la, 4. 
D . C . E . (Fuentemol inos) .—Sin duda 
en el ministerio del ramo ( R e p a r a c i ó n 
de templos ruinosos) le informaran; 
pero t a m b i é n una colecta entre los fie-
les q u i z á r e s o l v e r í a de momento l a s i -
t u a c i ó n . D e todos modos, trasladamos 
su c a r t a a l s e ñ o r director con mucho 
gusto. 
U n a estudiante ( M a d r i d ) . — U n obje-
to piadoso, que puede consist ir en un 
crucifijo, devocionario, rosario, etc. etc. 
" M é t o m e n t o d o " ( M a d r i d ) . — S í , s e ñ o r ; 
lo h a adivinado usted. Respuesta se-
gunda: irnos 80.000. A l a "nota" de su 
consulta no podemos responder aquí.-
E x i g i r í a demasiado espacio... 
A l e l í e ( V i t o r i a ) . — S e n c i l l í s i m o , s e ñ o -
r i t a : que se h a enamorado usted. Y 
como se trata , por lo visto, de un mu-
chacho piadoso, bueno y formal, ¡ a d e -
lante! Desde luego, comprobando usted 
que es as í y que la quiere de veras . 
X . V . (Madrid) .—Respuestas: Pr ime-
r a . E s suficiente, a c o n d i c i ó n de que 
posea usted l a necesaria cu l tura que se 
precisa p a r a tales estudios y l a "auto-
rización del confesor". Segunda. Son 
los mismos. T e r c e r a . R e c h a z a n el Nue-
vo Testamento. ¿ L e parece a usted 
poco? 
E g o s u m (Madr id) .—Muy bien inten-
cionado y redactado por una p luma á g i l 
su articulito. Pero tenga presente que 
los grandes rotativos cuentan con cua-
dros de c o l a b o r a c i ó n fijos, o sea de plan-
ti l la, no admitiendo por ta l c a u s a la 
c o l a b o r a c i ó n e s p o n t á n e a . E n publicacio-
nes m á s modestas s í puede usted inten-
tar lo que desea. Pruebe a ver . 
N . Z . ( M a d r i d ) . — E n l a mano. 
A r l e l a (V i l l amanr ique ) .—A las pr i -
meras preguntas h a l l a r á las oportunas 
respuestas en el libro "Paliques feme-
ninos". A la ú l t i m a y... m á s trascenden-
tal, he aqu í l a c o n t e s t a c i ó n . Mucho tac-
to, m u c h a prudencia y no extremar l a 
nota. Pero a l a vez atraer lo por to-
dos los medios y mostrarse l a novia ilu-
sionadora y h a s t a u n poco coqueta. S in 
olvidar que el tiempo es cruel p a r a el 
amor... cuando el amor no se transfor-
m a y purifica. 
U n joven desafortunado ( M a d r i d ) . — 
Tenemos entendido que s í . T a m b i é n . L o 
ignoramos, cosa que sentimos. 
U n letrado ( C a s t i l l a ) . — L a e t i m o l o g í a 
de l a palabra le dice a usted que "poe-
ta" es el que "crea" algo, y positivamen-
te las creaciones p o é t i c a s son q u i z á las 
que m á s se aproximan a l a verdadera 
creac ión . H a y , en efecto, muchos seres 
vivos e h i s t ó r i c o s c u y a realidad es in-
ferior en fuerza y, por consiguiente, 
en influencia moral y social a la real i -
dad de algunos personajes creados por 
la p o e s í a . ¿ E j e m p l o s ? "Aquiles", "Don 
que yo v i preparar, h a b í a una anciana 
que d e b í a estar siempre sentada en su 
s i l lón. L a pobre mujer se l levaba toda 
una hora ensayando su papel; pero lue-
go, p e r m a n e c í a en el s i l lón, todas las 
horas que duraba el ensayo de los pa-
peles restantes. Nadie se cansa de ha -
cer nada; nadie abandona su puesto 
pasivo, en tanto que los d e m á s o el 
otro af ina su frase o su gesto. A s í se 
avanza un d í a tras otro, has ta los en-
sayos de conjunto. 
Antes- de empezar, los directores en 
la sala y la^escena totalmente arregla-
da, s in faltarle un detalle, v a n los ac-
tores apareciendo en el proscenio p a r a 
revisar su c a r a c t e r i z a c i ó n . A ú n p a r a el 
ensayo, el maquillaje, el peinado, l a in-
dumentaria, todo absolutamente, se po-
ne en p r á c t i c a meticulosamente. L o s 
directores hacen a cada figura las ob-
servaciones pertinentes: un c e n t í m e t r o 
m á s de falda, una arrugui ta a c á o a l lá , 
un toquecito en el pelo o en l a cara. . . ; 
los actores vuelven a entrar a arreglar 
aquellas minucias, y regresan a recibir 
el visto bueno. A s í uno a uno, con len-
titud desesperante, sin dejar nada a l a 
i m p r o v i s a c i ó n ni a la genialidad del ac -
tor. Entonces todo e s t á preparado p a r a 
bajar la cortina y a lzar la solemnemen-
te y comenzar el ensayo. E s t e transcu-
rre en medio de un silencio religioso. 
L a obra l lega a su fin, y entonces vie-
nen las c r í t i c a s parciales o personales; 
se descansa unos minutos, y vuelta a 
repetir l a func ión . Confieso que es me-
nester ser americano para m a r c h a r a 
este paso; pero no se puede negar que 
C U E N T O S L E J A N O S 
E E 
D O S C O N T R A U N O 
j y i ta despectivo, bajo cuyo velo guarda 
P a r a V a s ü í M e n d ^ v i c . . estaban p . a n - h T Z ^ Z o ^ ^ T T c ^ l r 
tcados los t é r i n o s del proble a con en e* f " " 1 " ^ " J ; vpn ' „ „ 
toda claridad. Gogu Ekonomide e r a el l l ^ e x p l o s ^ ó n d ^ venganza, 
mejor partido para Lentsa . Interesado 
en una fuerte firma de Bucarest , hábi l , 
ambicioso y audaz, l l e v a r í a adelante el 
propio negocio de su hija, m á s a r r a i -
gado de lo que denunciaba su aparien-
cia modesta y maduro y a para el injer-
to y el trasplante. Y a imaginaba el vie-
jo, con fruic ión , l a p e q u e ñ a re lojer ía , 
trasladada a l a C á l e a Vic tór ie i , suntuo-
sa de luces y m á r m o l e s . S u h i j a s e r í a 
m á s que él, s o ñ a b a Vas i l i M e n d e l ó v i c h 
L A F U N D O Y D O N O U N E S P A Ñ O L , 
Y A F A L L E C I D O 
Gogu Ekonomide, era capaz de todo 
cuanto un impulso de desquite a r r a s -
traba su voluntad. Ante la repulsa tre-
menda y f r ía de L e n t s a M e n d e l ó v i c h , 
el mestizo pal idec ió . S u piel cetr ina to-
m ó un matiz oscuro, casi negro. Se 
desp id ió con el gesto, sonriente, pero 
E s t á i n s t a l a d a m a g n í f i c a m e n t e 
y p u e d e n v e r s e e n e l l a los pe -
r i ó d i c o s y r e v i s t a s de E s p a ñ a 
L a Biblioteca P ú b l i c a " E l Libro E s -
pañol", fundada por el que f u é miem-
bro connotado de l a colonia e s p a ñ o l a 
de Méj i co , don J o a q u í n Cifuentes, e ins-
talada durante a l g ú n tiempo en un local 
de la Avenida Juárez , se abr i rá nueva-
mente a l público, el viernes p r ó x i m o , 
en un amplio y magnifico departamen-
to de l a Cámara Oficial E s p a ñ o l a de 
Comercio, en la Aven ida Uruguay, n ú -
mero 49. 
Anoche, con asistencia del s eñor mi -
nistro de España y de la s e ñ o r a viuda 
de Cifuentes, que hizo la d o n a c i ó n de 
la biblioteca a la colonia e spaño la , me-
diante l a f o r m a c i ó n de un patronato 
e spaño l que cu idará del desarrollo de 
la misma, se hizo entrega de ese de-
partamento público a la C á m a r a E s p a -
ñola, quien desde ahora l a pone a su 
cargo y la abrirá a l servicio de los lec-
tores. 
L a mencionada C á m a r a ce l ebró ano-
che, con ese motivo, una s e s i ó n extra-
ordinaria, que pres id ió el s e ñ o r mar-
qués de Rialp, c o n f i r m á n d o s e l a dona-
ción de la señora viuda de Cifuentes, 
y h a c i é n d o s e la declaratoria de acepta-
ción de la biblioteca " E l L ibro E s p a -
ñol" (Fondo Cifuentes), por l a repetida 
entidad oficial e s p a ñ o l a de comercio; 
declaratoria hecha por el presidente, 
don Jacinto Lasa . 
D e s p u é s hizo uso de l a palabra el 
s eñor ministro de E s p a ñ a , quien co-










D j "New Y o r k ^ 
Monsieur Arfof^ 
«o Pol í t ico f r t n ^ 3 , 
su pa í s las máa 2 que ba o^1 
soltero y e s t á 7 . D o ? 
cidido a co ci 
"No soy casado, v vn , * 
s e ñ o r e s Kessel y s / j 5 ^ % 
t*0**™1*.*** la mayo,!111' 
mis buenos éxi tos en u Pan.] 
otros dirán lo c o n t r a ^ Vi(la M 
sin ella, a veces Po P ' 
mujeres. He sido m i n ^ o ^ 
del Consejo no sé cvmnta» y p^ 
das las situaciones he Vece8-
dar serenidad, resolver i r a d o 
sin pas ión y sin rencoresV'0' 
casado, no podría decir u 1 WI 
aes 
me f a l t a r í a una mujer oar« * 
dos los d ías ; en tal diari * ^ 
ron, o bien: Fulano es e l í ^ 
Solo, en mi torre de eo 
cosas sin pas ión; no teñen i 11 
de que las personas interea ^ 
mí e s t é n queriendo influirme. i 
l í t i ca francesa, con pretexto k' 
resarse por mi reputación." ^ 
U n p o e m a de 6.000 
De " L a República", de 
"Uno de los m á s extraordinaria 
ciertb sentido originales poemas 
Después 
dió a la P 



















^ j a r al < 
/ Claro qi 
proceder de 
- r inc 
tos en l a lengua i n g l e s a / e g T ^ 
mujer, miss Katherine M. 
de un m é d i c o de Norfollke. 
con ei^sa^rado O p e r a t i v o dehese a ta - dos por gu mente ^ r e l á m p a g o 
de terror. S u instinto de mujer adver-
t ía misteriosamente algo. 
—Badre—dijo L e n t s a a l viejo Men-
delóvich , con d e c i s i ó n súbi ta , con m a n -
dato que por ser i n s ó l i t o en ella, t e n í a 
mayor eficacia—; padre, necesito que 
Dimitru Popescu venga esta m i s m a no 
vismo lleno de misterio para l a razón , 
lleno de sentido p a r a l a vida. No pensa-
ba en l a negativa de la muchacha, que 
h a b í a rechazado, con vehemencia, sus 
razonables insinuaciones. C r e í a que el 
conseguir la s u m i s i ó n , por su bien, era 
c u e s t i ó n de tiempo. D e s p u é s s a b r í a 
agradecer su desvelo de padre. 
Pero el conflicto era m á s grave de 
lo que s u p o n í a el viejo M e n d e l ó v i c h . Y 
lo era por esto: si L e n t s a rehusaba to-
da posibilidad de relaciones con Gogu 
Ekonomide, no era porque estuviese ena-
morada de D i m i t r u Popescu, sino senci-
llamente porque le repugnaba el apo-
l íneo comisionista de Bucarest . E r a este 
silencioso 
Cuando la muchacha le v ió sal ir a l a | d ¿ ' v i s i t a r " la C á m a r a Oficial E s p a ñ o l a 
calle y hundirse en l a noche, le pare-jque p0r diversos motivos justificados 
c ió e x t r a ñ a su figura a l ta y h e r m é t i c a , j no h a b í a podido real izar has ta ahora, 
le parecieron espectrales sus P ^ o s nau-iy tuvo eslogios m u y significativos y 
expresivos para l a intensa labor que 
aquella entidad rea l i za en M é x i c o . 
Tuvo el señor representante de E s -
p a ñ a muy devotos recuerdos para don 
J o a q u í n Cifuentes y su obra a l truis ta y 
p a t r i ó t i c a , completada ahora por la se-
ñora viuda de Cifuentes elogiando 
t a m b i é n el nombramiento de delegado 
del Patronato ante l a C á m a r a E s p a ñ o -
la, que recayó en l a persona del licen-
ciado don Carlos Prieto. 
E l m a r q u é s de R i a l p dijo luego que 
estaba seguro de que l a C á m a r a Ofi-
cial E s p a ñ o l a de Comercio c u i d a r í a con 
todo esmero, con el mismo acucioso 
i n t e r é s que dedica a todas sus atencio-
nes de la biblioteca de la F u n d a c i ó n 
Cifuentes 
E s ú n i c o y extraordinario orirrJpe^ 
mente por su longitud; aún no está E1 pelig 
c lu ído y y a abarca ocho volúmenes! tatado en 
un total de 3.000 páginas irapresaí Z, España 
C o n ó c e s e l e por el nombre de Z revalori: 
land-Dietrich, y, escrito en versn ii « CA T 
detalla las leyendas cM • ^} ^mo se 
pa. Cuando e s t é terminado constar) ie 11131110 
6.000 p á g i n a s , o sea cuatro vecesT ^ para' 
go de l a Hiada y la Odisea juntas s ^erte COn 
no solamente la obra más larga de íbraS estei 
ropa en su clase, sino también ei Sancos exl 
mundo occidental. y rí 
Miss B u c k ha estado trabajando et aorta una 
poema por espacio de veinte años ^ por e 
c o m e n z ó después que hubo descubii « ¿ 0 en 
una t r a d i c i ó n germana de las viejas i a dar 
siones irlandesas y suecas de las ss 
de T h i d r k y Liddick. Inraediatament *cloIie3 e'' 
a s a l t ó el deseo de traducirla al ¡n a0103 coir 
para que los lectores de habla ing íes, 0 ° Pu 
pudieran derivar de dichas leyenda oe1103 mal 
placer que ella había experimentad! Y así i 
leerlas en a l e m á n . ^ fe\ mee; 
E n 1920 l^iss Buck enseñó al dn [0 Se trop 
de "The Smith", l ibrería de Londres, ^ contr 
canto de su poema, que éste leyó, Presentí 
che a Kix inau . A ú n es temprano y se 
le puede mandar aviso. 
E l viejo, con voz dura, pero con in-
terior s a t i s f a c c i ó n , repuso: 
—Bien , l a " m u s c h í a " e s t á en marcha , 
todo reorganizado. Manolescu me dice 
que ahora podrá l levar él l a adminis-
trac ión . S i quieres que venga Dimi tru , 
s e r á p a r a no volver... 
un hombre habituado a l é x i t o entre las —Pero necesito que venga esta mis-
mujeres. A l decir mujeres, en plural , m a noche. A ú n es t i e m p o . . . — a ñ a d i ó la 
quiere decirse aquí "muchas mujeres", | muchacha, d e l a t á n d o s e . . . 
encerrando en esta e x p r e s i ó n toda l a i E l viejo M e n d e l ó v i c h escr ibió un bre- honorario de la C á m a r a E s p a ñ o l a y de ^l"6 (lue lo Publicase. *n lo que Bos resorte 
vulgaridad del tipo moral que supone! ve volante, con sus rasgos premiosos |representante de E s p a ñ a , dijo que hacia :convino- E n 1924 apareció el pn Nonos 
siempre el concepto de humana abun- y t r é m u l o s . i rotundamente la anterior a s e v e r a c i ó n , y a cuaderno. e ̂  mon, 
dancia. Gogu Ekonomide era un d o n j u á n Manolescu l l e v a r á el recado. Regre- |que l a c á m a r a pone el mayor cuidado | A c o n t i n u a c i ó n s igu ió dando a I s J Dice la 
b a l k á n i c o y vulgar, guapo, felino y cí-
nico, es decir, t e n í a las condiciones in -
a l e n t ó a perseverar en su obra. 
Por espacio de cuatro años MissB i1161111̂ 03 c 
fué entregando al dueño de la Übj irescribe u 
Como testigo de mayor e x c e p c i ó n I canto tras canto del kilométrico | ualmente 
— a ñ a d i ó — e n su calidad de presidente Ima. ^ Por ú l t imo , su consejero lt|al táctica. 
rv •• v « o • . „ . . . esto es un arte pensado, reflexivo, cons-1 dispensables p a r a el é x i t o galante, san-
r e a l S a d son m á s 8 verdaderos6 erT abso- cierite de sus recursos Y leal a sus oh- cionado por c ierta clase de l i t eratura 
jetivos. Saben aquí que donde empieza y transcendido a realidad cotidiana. luto que una porc ión de Fu lanos y Men 
ganos, seres insignificantes de u n a exis 
tencia "anal í t i ca" , por decirlo as í , m í e n 
t r a s que los creados po r los g randes ^ X d ? ' 1 1 " ^ ^ y ^ ^ 
poetas l a t i enen " s i n t é t i c a " y en ellos ' 
se condensa e i n d i v i d u a l i z a l a subs tan-
l a espontaneidad y la naturalidad acaba gracias a la mentalidad receptiva y plu 
el arte; é s t e es todo f icc ión, todo gra- ral de las mujeres. Pero Lentsa , a d e m á s 
de bella y graciosa y buena, p o s e í a un 
c í a v i ta l y espiritual de muchos hom-
bres. D e ahí su eternamente humano v a -
lor representan ti vo y s i m b ó l i c o . 
N a n á (Toledo).—Respuestas: P r i m e -
r a . E n un solo caso, y no el que usted 
cita. Segunda. B u s c a r la semejanza i e 
E l Amigo T E D D Y 
pasa en grado mucho mayor en u n tea 
tro de grandes vuelos. Millones de d ó -
lares se ponen a l servicio de este arte 
de la f i cc ión . L a f i c c ión en sí es lo que 
menos importa. P o r otro lado, el pueblo 
s a j ó n rinde un tributo excepcional al 
p o s r c i ó n s o c i a l de e d u c a c i ó n y de ideas. jarJte del teatr0 Y o c r e í a ^ el t ea . 
T e r c e r a . E s difícil , pero no imposible. tro estaba en decadencia ¿n todo el 
mundo. Me lo h a b í a n hecho creer a s í 
aquellos ar t í cu lo s de Ortega Gasset , h a -
ce a ñ o s , sobre el teatro de l a "chove-
sourie". Me he resistido a mudar mi 
opinión, y, a l fin, he cedido. E l teatro 
tr iunfa en A m é r i c a y tr iunfa en Ing la -
terra . T a m b i é n me af irman que tr iunfa 
en Alemania . 
A c a b a de celebrar su primer aniver-
sario el teatro Roxy , de N u e v a Y o r k . 
E n el a ñ o transcurrido han pasado por 
sus puertas seis millones y medio de 
L o que as í pasa en una insignifican-
te escuela d r a m á t i c a de Universidad,; g-alán y le p r o d u c í a una invencible re 
l  l l  l . - ¡  i    l  i l ^ - ^ . o 1 1 ^ 1 1 ^ 0 ^ 8 ^ ^ .  l¡ 
s a r á dentro de un cuarto de hora a l a ¡ e n ei desarrollo de actividades m ú l t i -
"musch ía" . D imi tru p o d r á estar aquí¡pleSt dirigidas concienzudamente al m a -
antes de las once. E s buen jinete y no | yor prestigio de todo lo e s p a ñ o l en M é -
hay en todo el p a í s mejor caballo que jic0 y ^ desarrollo de las relaciones co-
el suyo. V e n d r á solo, porque M a n ó l e s - j merciales entre log dos pa í seg 
p ú b l i c a mensualmente fracciones | 
obra. L a s grandes librería^ comea , . , 
a suscribirse a la publicación. »indicad 
Miss B u c k ha viajado por toda G ' No lo i 
pa en busca del material para su pti lesprende 
ambio, lo; cu h a de oaUr al amanecer con unas | . .Con ar lo a l a r t í c u l o 50 del real i ép ico . H a llegado hasta el Sur de 
reses para l a feria de Tatarasch. decreto de 1923-<3ijo el s e ñ o r m a r q u é s ! i a ^ t a m b i é n ha hecho viajes a U 
L i - T5;„i_ ,„ r̂ A TT, r _ i - .S i 'dia v Palest ina con el mismo ometa 
¡uladores 
e x t r a ñ o don: era inteligente. Y no po-
!de R i a l p — , la C á m a r a E s p a ñ o l a e s t á en | i  y l t i  
comprai 
Cartas a EL DEBATE 
L a s p l a g a s d e l c a m p o 
S r . director de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : E n Araerón, l a oruga; 
r,„Q ' „ „ „ „ 6 • , , 5 personas, y han entrado en taquil la cin 
que e r a una amenaza, es y a una doloro- ^ . j . _ j _ A™.-
sa realidad. L a fa l ta de recursos y los 
t r á m i t e s b u r o c r á t i c o s , a pesar de l a in -
dudable buena i n t e n c i ó n del personal del Servicio A g r o n ó m i c o y de F i topato 
logia, dejan en lamentable desamparo 
al agricultor. 
Todos los d ía s llegan a l a ciudad c la -
mores en demanda de ayuda p a r a a t a -
j a r l a i n v a s i ó n del gusano, que aumen-
ta y destruye alfalfas y remolachas; 
pero las visitas t é c n i c a s , puramente cul -
turales por fa l ta de medios adecuados, 
só lo s irven p a r a decirle a l agricultor 
" c ó m o " es probable que se combata la 
plaga, de jándo lo a merced de sus me-
dios. Hace tres d ías , el arrendatario de 
una finca con l a natural impaciencia 
de quien ve que se le van de l a s manos 
unos cientos de toneladas de l a azuca-
rada raíz, que representan el pan de 
m á s de un centenar de famil ias , vino 
en demanda del apoyo oficial. 
L a fa l ta de c o n s i g n a c i ó n no p e r m i t i ó 
a l personal encargado, m á s que ofrecer-
le "dos aparatos" pulverizadores, y bue-
nos consejos, p a r a que de s u cuenta 
comprase arseniato y pulverizar l a par-
te invadida, donde h a r í a n fa l ta 15 o 20 
hombres en ataque intensivo, no s ó l o 
para defender l a finca, sino p a r a evitar 
su p r o p a g a c i ó n a las inmediatas; el 
ofrecimiento de dos cacharros a palo 
seco, fué una burla para nuestro desdi-
chado agricultor, que se m a r c h ó apesa-
dumbrado a l ver que el recargo por pla-
gas, nunca fa l ta en l a c o n t r i b u c i ó n , pe-
co millones y medio de dó lares . A s í se 
pueden hacer prodigios ciertamente. H u -
bo un d í a que asistieron 31.000 espec-
tadores y se vendieron entradas por v a -
lor de 29.463 d ó l a r e s . 
Como siempre: el arte sigue a l dine-
ro como la sombra al cuerpo. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
N u e v a Y o r k 1928. 
c o V t a c t ^ o ; e ^ del doctor Becfi, eminente or, ,ón más , 
d ía soportar l a vaciedad del flamante i Nuestros presentimientos a c a b a n e s t o — a ñ a d i ó - c o r n o un ejemplo saluda- ta de l a catedral de Norwidü. rios aprov 
siempre por cumplirse, pero fuera del|bl l a tutelar U n h o m b r e sin c r á n e o quev aso, de 1c 
tiempo calculado. No suele venir su rea- de log in4teresFeg e s p a ñ o l e s , y a sean los pugnancia su grosero cinismo de "con-
quistador"... No estaba enamorada de 
nadie, pues como a todas las personas 
imaginativas, le p a r e c í a imposible con-
cretar f í s i c a m e n t e el objeto de su g r a n 
amor juvenil . D i m i t r u . . . ta l vez fuera 
un pretexto amable, un camino p a r a el 
manant ia l amorfo que anhelaba su sed 
interior. . . No lo sab ía . Pero s e n t í a ha -
cia el noble muchacho un tierno afec-
to, el primero y el mayor de su vida. 
V e í a la felicidad en su mirada, v e í a l a 
bondad de su corazón , transparente en 
el saludo con que contestaba a sus son-
r i sas . . . Recordaba aquella act i tud de 
pureza con que se le a c e r c ó un d í a . . . 
Y comparaba estas virtudes, l lenas de 
s e d u c c i ó n p a r a ella, con los bajos a lar -
des del aventurero que ahora l a preten-
día, c ín ico y seguro, con aires de do-
minador. . . 
« « « 
E l oriental es vengativo h a s t a un ex-
tremo que se hace d i f í c i l m e n t e conce-
bible p a r a nosotros. Pero este impul-
so l lega a su e x a l t a c i ó n m á x i m a en el 
mestizo ,pues suele haber en él un com-
plejo de inferioridad que se delata por 
una concentrada suspicacia, h á b i l m e n t e 
disimulada con un aire impasible y has 
l i zac ión en el momento que esperamos 
ver la cumplida. Cuando Dimi tru Po-
Pescu regresaba al campo, alegre y di-
choso, no s a b í a que entonces precisa-
mente era cuando se e n c o g í a el peligro c á m a r a E s ^ a ñ Ó r a T s T Í 
a sus espaldas, acechante y cruel, pre 
parando su salto de fiera. 
L e sorprend ió el aviso de M e n d e l ó -
vich, .pero sin inquietarle. Hizo ensi l lar 
y g a l o p ó en l a tiniebla. No h a b í a luna. 
de Méj i co , o para constituir con ellos 
una fuerza activa y coordinada en E s -
paña, considero que l a experiencia obte-
nida por el procedimiento legal de la 
mejor para reco-
ger las aspiraciones de cualquier índole 
que hayan podido existir y que existan 
entre los elementos e s p a ñ o l e s de Méj i -
co; y por mi parte he de prestar con la 
C H I N 1 T A S 
- Q D -
" E n l a C a s a de Socorro de l a L a t i -
n a fué asistida A m p a r o B a r r i o s Sant i -
l lán , de v e i n t i d ó s a ñ o s , domiciliada en 
l a calle de G i l I m ó n , n ú m e r o 1, de s í n -
tomas de i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o re-
servado, a consecuencia de haber inje-
rido una substancia medicamentosa con 
el p r o p ó s i t o de suicidarse." 
E s t o es l a c o m p e n s a c i ó n , por lo vis-
to, de aquello que hacemos tantas ve-
ces: tomar un veneno para ver s i reco-
bramos la salud... 
* * « 
E l neologismo taurino h a llegado a 
t é r m i n o s insospechados. V é a s e : 
" E l percance del gladicantano r e s t ó 
a n i m a c i ó n a la fiesta, pues el p ú b l i c o 
p r e s e n c i ó con mucho agrado su breve 
ro cuando l a plaga llega, s i Dios no le y vaiiente a c t u a c i ó n . " 
defiende, h a de resignarse a soportar la 
ruina, porque se le deja abandonado 
a sus propios medios. 
E s t e caso, de cuya veracidad respon-
demos, merece ser meditado por quien 
pueda y deba buscar su inmediato re 
medio; porque, t r a t á n d o s e de l a s plagas 
del campo, no suele haber t é r m i n o s me-
dios; o se dota el servicio de elemen-
tos capaces de a t a j a r el m a l cuando se 
presente, o se prescinde de un servicio 
que no tiene l a debida eficacia, apare-
ciendo ante los agricultores como un 
pretexto para recargar l a contr ibuc ión . 
De usted a f e c t í s i m o seguro servidor 
que estrecha s u mano, 
M . F A B I A N 
Zaragoza, agosto, 1928. 
¡ G l a d i c a n t a n o ! Que ser ía como ha-
blar de a l ternat iva en una pr imera 
misa . 
E s o es u n r e v o l c ó n a l a s e m á n t i c a , 
que le impide continuar l a lidia.. . 
« • * 
" L a vida humana puede prolongarse. 
E s t a es u n a verdacT indudable, si nos 
atenemos a las experiencias de la his-
toria del hombre." 
Sí. L a s experiencias de l a historia 
del percebe no nos s e r v i r í a n p a r a nada 
en este caso. Bueno es que se' sepa, 
no v a y a a perder el tiempo a l g ú n in-
vestigador. 
« * » 
" L a Magdalena".—Cuadro descubier-
oscuridad, abandonados al instinto del 
potro. P o d í a hacer el camino con los 
ojos cerrados. 
L a senda campesina cruza, en pleno 
trigal , con l a carre tera de Odessa, que 
blanqueaba en la penumbra. Apenas 
se d i b u j ó su sombra en l a a n c h u r a de 
la calzada, cuando s o n ó un disparo. 
O y ó si lbar el plomo. F r e n ó el caballo, 
s a c ó su Parabel lum y esperó . Nada. . . 
S i g u i ó al paso, d e t e n i é n d o s e a cada 
momento, espiando en l a noche con pre-
c a u c i ó n . E r a peligroso galopar ciega-
mente y Dimitru, seguro de su pulso 
y de su caballo, s a b í a que nadie p o d r í a 
con él . E r a muy sereno y el ser sorpren-
dido sin é x i t o es siempre una venta ja 
para el atacado. No en vano h a b í a he-
cho guerra de patrul las en Gal i tz ia . 
Cuando se vieron p r ó x i m a s las luces 
de K i x i n a u , c a b a l g ó y a tranquilo. Se 
h a b í a retrasado en hora y media. Se 
v e í a n desiertas las calles arrabaleras . 
E m p e z ó a subir l a Strada de Sus . N i 
un a lma. Cuando estaba en el centro de 
la angosta v ía , s i n t i ó galopar a sus es 
paldas y o y ó dos disparos. S u caballo 
dobló las manos: estaba herido.. . U n 
grito y l a mordedura de los acicates hi-
cieron levantarse a l noble animal . A l 
alcance el jinete que le acosaba, D i -
m i t r u le e n c a ñ o n a b a y a con su arma, 
cuando hicieron fuego nuevamente so-
bre él , pero esta vez ven ía el disparo 
de l a d irecc ión opuesta. E r a n , pues, dos 
los atacantes. Se d ió cuenta de l a s i tua-
c ión con celeridad pasmosa. Uno de los 
jinetes le h a b í a tomado l a vuelta mien-
tras el otro quedaba a t r á s . Y ahora le 
c o g í a n entre dos fuegos. No t e n í a sal i -
da. E s t a b a perdido y hab ía que j u g á r -
selo todo. Pero su caballo no o b e d e c í a . . . 
U n nuevo disparo. . . Dimitru no p e n s ó 
en rechazar el ataque. 
— H o l M a l a i a ! — g r i t ó , ronco, a l a po-
bre bestia herida.—Ho! 
E l caballo se i r g u i ó sobre las patas 
traseras con bote f u n á m b u l o , avanzan-
do en l a d irecc ión que mandaba el j i -
nete. D imi tru só lo tuvo tiempo de le-
vantarse sobre los estribos, tender las 
manos crispadas y sostenerse en vilo, 
sujeto a las piedras del muro. E l mag-
nífico animal rodó sin vida. U n a flexión 
F I U M E , 22 .—Un grupo de contraban- desesperada p e r m i t i ó a l mozo izarse, lo 
distas, que intentaba pasar un c a r g a - suficiente para caer del otro lado. E s t a -
mento de c a f é , f u é sorprendido por los ba dentro del huerto de Anutsa. 
aduaneros, c a m b i á n d o s e entre unos y | — ¡ P o b r e Mala ia ! Me ha salvado la 
otros algunos disparos, hasta que los | vida a costa de la suya—se dijo. Y apo-
contrabandistas lograron a travesar l a j y á n d o s e en el muro del huerto como en 
frontera yugoeslava, abandonando a u n | u n parapeto, hizo fuego dos veces. ¡ D o s 
c o m p a ñ e r o herido y dejando en poder 1 balas bien puestas! 
de los aduaneros a otros cinco miembros E n la t ierra de l a calle quedaron dos 
de la part ida y buena parte del carga-1 hombres ensangrentados.. . 
mento- 1 Concha E S P I N A 
y g^iupu c . ' mayor solicitud a t e n c i ó n constante p a r a pero pronto se habituaron sus ojos a l a ' „ . ^ p 
to en el domicilio de don Antonio A l 
fonso de las Mozas, que mide 1,G0 
por 1,11." 
No aceptamos l a medida 
por mucho que se nos mande 
S i el domicilio, ¡qué chico! 
S i el propietario, ¡qué grande! 
* * « 
" — ¡ J o s ú , don M a n u é , a d ó n d e e s t á el 
talento de u s t é ? ¿ U s t é no h a pensao 
que ese p e r s o n á se comen los unos a 
los otros como si fuenran guindas. . .?" 
E x t r a ñ a conducta de las guindas, 
que, hasta ahora, nos h a b í a pasado in -
advertida. O es que, a los guindos que 
hemos tenido cerca, no les hemos dado 
nunca tiempo... 
V I E S M O 
LUCHA C O N L O S CONTRABANDISTAS 
Y U G O E S L A V O S 
recoger esas aspiraciones, seguro de que 
así cumplo un deber grato a l Gobierno 
de su majestad. No hago m á s que citar 
un ejemplo para que, sin suscitar nin-
guna suspicacia, pueda entenderlo el que 
quiera entenderlo 
Mejor 1 
Del "Diario de la Marina", de la i os derechi 
b a ñ a : 1 en mom 
E n esta ciudad hay un hombre ? pe es el 
aunque no tiene cráneo, vive y trai \^ cambú 
Se l l ama Norman Douglas Ellis. Es ^ del 
joven electricista. Mientras que esí ¡ j^y^gj . . 
trabajando en una planta eléctricí, m 
el mes de mayo de 1926, tocó un al ^ 1( 
bre pelado. K.+QO , 
E s t e accidente le produjo la p ^ w t 
enfermedad de necrosis o putrefafl 
de J a s membranas meníngeas . En vf 
del lastimoso estadef en que se etf 
traba y d e s p u é s de once meses dé 
tamiento, los cirujanos se decidiero 
extraerle casi completamente el r 
a; "Me he desviado un poco—f ina l i zó el 
s eñor ministro de E s p a ñ a - d e l fin con-idft ,a « t r u c t u r a dtef.íf ,cacbue^rta 
creto de esta s e s i ó n , y para terminar lusa ™f zorra ^ f ^ J á e ^ m 
mis palabras diré solamente l a ú l t i m a : |una P ^ c a y a f,? pn cuando, I 
Que, s e g ú n expresa el documento queireos que n , 
se v a a leer a c o n t i n u a c i ó n , el Gobier-
no de E s p a ñ a ha querido expresamen-
te demostrar de rea l orden, comuni-
cando por orden de su majestad el R e y 
(q. D . g.), gracias a l a s e ñ o r a d o ñ a 
Mati lde . Frucharte , viuda de Cifuentes, 
por l a donación a los e s p a ñ o l e s de M é -
jico, de la biblioteca que l leva el nom-
bre de su marido, y que desde hoy que-
da bajo la custodia d j l a C á m a r a E s -
p a ñ o l a de Comercio." 
Seguidamente se dió lectura a l men-
cionado documento de Grac ias Reales, 
que l a señora viuda, de Cifuentes re-
cog ió profundamente conmovida, d á n -
dose por terminada la s e s i ó n de la Cá-
mara. 
L o s concurrentes visitaron luego la 
biblioteca, que ocupa los bajos del edi-
ficio de la mencionada C á m a r a E s p a -
ñola, y en cuya i n s t a l a c i ó n no se ha 
omitido gasto ni detalle. 
Tiene salones de lectura, p a r a s e ñ o -
res y señoras; guardarropa y una pre-
ciosa estantería, en la que y a se ven 
muchos libros, y que pronto e s t a r á ava -
lorada por mayor cantidad de ejempla-
res. E n vitrinas y mesas existen las 
publicaciones hispanas, como per iód icos 
y revistas de todas clases, en gran n ú - l f - i i 
mero. f^l 
E l viernes p r ó x i m o , como decimos, a 
las siete y media de la noche, se h a r á 
la inaugurac ión de l a biblioteca púb l i ca 
E l L ibro Español", con asistencia del 
señor ministro de E s p a ñ a , miembros del 
Patronato y de la C á m a r a e spaño la , así 
como de distinguidas representaciones 
de l a intelectualidad mejicana, desarro-
l lándose un atractivo programa cultural 
de apertura. 
no siente los efeoos de la enferm 
causada por el accidente Me pare 
rnM* much 
F a j a s de participac 
"as empn 
De " E l Universal", de Méjico, 
"Se han exhibido recientemente ka prote 
N i á g a r a F a l l s tres fajas de " w ^ plantase 
(cuentas hechas de conchas, usad^ j e a l sat 
los indios norteamericanos como « a hac 
ro y en fajas ornamentales) d ex, 
g ü e d a d desconocida. E s t a exhim" 
la pr imera en su g é n e r o realizau 
hombres blancos por lo menos ^ 
siglo. Ta les fajas han estado ^ de 
das en las re-iones v írgenes de la i ^ 
vincia de Quebec por veinticmco J ^ c o n ^ 
•^Consl 
deportadas sobre M i n d i o S / no! 1 Su 
p e r í o d o del tenebroso p a s a f ' L Z j ^ ^ 
G r a n E s p í r i t u , para señalar ^ nac^n«8ponde 
to de su hijo Do-Kan-I-We-Den, 
cificador c u y a madre era un» 
i n d í g e n a . L a s " ja s "wampum " 
cuidadosamente guardadas Por 
el 
mi 
dios Algonquin, de generación Patriota, 
rac ión , y son los art ículos más * lot 
dos de la tribu. 
H e n r y B a r b u s s e , e n f e r m o 
d e g r a v e d a d e n R u s i a 
o 
M O S C U , 2 2 . _ E 1 cé lebre novelista 
f rancés , miembro del Instituto de F r a n -
cia, Henry Barbusse, que se encuen-
tra actualmente e n Nigni Nogorov, ha 
tenido que ingresar en un hospital con 
una fuerte pleures ía . 
E l estado del citado escritor es grave 
e i n s p i n serias inquietudes. 
s e ñ o r V i l l a l o b o s y 
a r r i e n d o s r ú s t i c o s 
rtículo " E l Sol" de ayer, en su ar 
el contrato de arrendamiento, ^ ^ 
el que dedicamos nosotros a de 
materia , l a omis ión del proye 
forma del s eñor Villalobos. e 
Con gusto hacemos constar ( 
o m i s i ó n f u é material s ó p l e n l e ^ 
s i d é r e s e subsanada con las v1 ^ 
neas. E n varias ocasiones n g ^ 
ocupado con elogio de los traD ^ 
r íos del s eñor Villalobos, 
hoy, lejos de la pol í t ica, los ^ 
como lo prueba su labor soc.^ ^ 
pueblo de Robliga, en tierras 
manca . 
e f e c t u a r s u s 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
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